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Указатель советской литературы, изданной в 
1 9 5 9 - 1 9 7 6 г г . 
Свердловск 
1 9 7 9 

Библиографический указатель включает монографии, книги, '
л
о -
шюры и некоторые наиболее важные статьи , вышедшие за период 1 9 5 9 -
-1976 г г . и освещающие процессы, происходящие, главным образом, в 
РСФСР. В указатель вошли сборники произведений классиков марксиз­
ма-ленинизма и партийных документов, важнейшие постановления пар­
тии и правительства. 
Источниками составления указателя явились "Книжная летопись" , 
"Летопись журнальных статей" , информационные бюллетени ИНИОН АН 
СССР "Новая советская литература по общественным наукам. История, 
археология, этнография". 
Весь материал сгруппирован в семь отделов; внутри каждого из 
них приводятся работы в алфавитном порядке. 
Справочный аппарат издания составляют именной у к а з а т е л ь , 
включающий фамилии авторов, составителей, редакторов и алфавит­
ный указатель работ, описанных на заглавие . 
При описании работ составители руководствовались нормами, 
установленными для библиографических и информационных изданий Ко­
митетом стандартов, мер, измерительных приборов при Совете Минис­
тров СССР: "Государственный стандарт Союза ССР. Описание произве­
дений печати для библиографических и информационных изданий. Из­
дание официальное". M., 1 9 7 1 ; "Государственный стандарт Союза 
ССР. Сокращение слов и словосочетаний в каталогизациоином и биб­
лиографическом описании. Издание официальное". M., 1971. 
Материал для указателя собран сотрудниками отдела библиогра­
фии и информации научной библиотеки Уральского университета М.Л. 
Карягиной, l ï .DJil iuuwfbKOBOH, М.СПьянкоьой, Е.А.Рябохонь. В рабо­
те над указателем принимали участие г«*меститель председателя Про­
блемного совета В.П-Гуров, ученый секретарь Совета И.В.Романцова, 
сотрудники кафедры истории КПСС исторического факультета универ­
ситета Г.А.Дробышев, Г.С.Сутмрина, Л. В .Сухи fia, И.П.Толмачев
 t JL.1U 
Цалкотжии... 
Научный редактор председатель Проблемного совета профессор-доктор 
.И.Зуйков. 
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j e Труды основоположников марксизма-ленинизма 
1. Маркс К * , Энгельс Ф . , Ленин В .И* О научном коммунизме» 
/ Х р е с т о м а т и я / . И з д . 3 - е . М . , Политиздат, 1967. 495 с . 
2 . Маркс К . , Энгельс Ф . , Ленин В . И . О пролетарском интернацио-
ьализме. / С б о р н и к / . И з д . 2 - е , д о п . М . , Политиздат, 1968. X X , 
636 е . ; 3 л .портр . (ИМЛ при ЦК К П С С ) . 
3 . Ленин Б . И . Вопросы национальной политики и пролетарского 
интернационализма. / С б о р н и к / . М . , Политиздат, I960» 192 с 
4 . Ленин В . И . Вопросы строительства социализма и коммунизма* 
/ С б о р н и к / . М . , Политиздат, Ï 9 6 9 . 365 с . 
5 . Ленин В . И . О внешней политике Советского г о с у д а р с т в а . 
/ С б о р н и к / . М . , Госполитиздат, I 9 6 0 . Ш , 592 с . (ИМЛ при ЦК КПСС)* 
6 . Денин В . И . О внешнеэкономических связях Советского г о с у д а р ­
с т в а . / С б о р н и к / . М . , Политиздат, 1974. 304 с . 
7 . Ленин В . И . О воспитании и образовании. / С б о р н и к / . И з д . З - е . 
М . , "Просвещение", 1973. 704 с ; I л . п о р т р . (Б-ка директора шко­
лы) . 
8 . Ленин В . И . О государстве и празе . Сборник произведений и 
документов. В 2 - х т . Т . 1 - 2 . М . , Госюриздат, 1958. 
T . I . 659 е . ; I л .портр . 
Т . 2 . 847 с . 
9. Ленин В . И . О дисциплине. / С б о р н и к / . И з д . 2 - е , д о п . М . , Полих-1 
издах, 1971. 230 с 
1 С Ленин В . й . О дружбе с народами В о с т о к а . / С б о р н и к / . М . , 
Госполитиздат, I 9 6 I . 399 с 
I I ; Ленин В . И . О защите социалистического Отечества . /Сборник/ . 
Й . , Воениздат, 1973. 421 е . ; I л .портр . 
1 2 . Ленин В . И . О закономерностях зозникновекия и развития с о -
(иализма и коммунизма. / С б о р н и к / . U . , Госполитиздат, I 9 6 0 , Х Ш , 
' I I с . 
1 3 . Ленин В . И . О кадрах. / С б о р н и к / . М . , Политиздат, 1971 . 
359 с . 
1 4 . Ленин В.И. О коллективности руководства. Сборник. М., По­
литиздат, 1 9 6 5 ; 2 4 0 с . 
1 5 . Ленин В .И . О коммунистической нравственности. /Сборник/. 
И з д . 2 - е , доп. М., Политиздат, 1 9 7 5 . 2 7 8 с 
1 6 . Ленин В .И. О коммунистическом воспитании. /Сборник/. М., 
Госполитиэдат, 1 9 5 7 . 2 7 8 с . 
1 7 . Ленин В .И. О культурной революции. /Сборник/. И з д . 2 - е . М., 
Политиздат, 1 9 7 1 . 256 с . 
1 8 . Ленин В .И. О мевдународной политике и международном праве. 
/Сборник/. М., ИМО, 1 9 5 8 . 775 е . ; I л .портр. 
1 9 . Ленин В.И» 0 международном значении опыта КПСС /Сборник/. 
И э д . 2 - е . М., Политиздат, 1 9 7 3 . 471 с . 
2 0 . Ленин В .И. О международном рабочем и коммунистическом дви­
жении. /Сборник/. Ы. , Политиздат, 1 9 6 7 . 416 с 
2 1 . Ленин В .И. О молодежи. /Сборник/. И з д . 2 - е , доп. М.,. "Ыо по. 
дая гвардия", 1 9 7 4 . 653 с с илл. ; 8 л .илл. 
2 2 . Ленин В .И. О народном образовании. Статьи и речи. М., АПН 
РСФСР, 1 9 5 7 . 463 е . ; 8 л.портр. 
2 3 . Ленин В .И. О науке и высшем образовании. /Сборник/. М., 
Политиздат, 1 9 6 7 . ХУШ, 415 е . ; I л .портр. 
2 4 . Ленин В.И. О научной организации труда. Сборник. К . , По­
литиздат, 1 9 7 0 . 183 с 
25« Ленин В.И. О национальном и национально-колониальном в о ­
просе. /Сборник/ . М., Госполитиэдат, 1 9 5 6 . 5 9 9 с (ЙМЛ при ЦК 
КПСС). 
2 6 . Ленин В .И. О нормах партийной жизни и принципах партийно] 
руководства. /Сборник/. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 431 с . 
2 7 . Ленин В .И. О партийном, государственном и общественном 
контроле. /Сборник/. И з д . 2 - е , доп. Политиздат, л 9 7 1 . 271 с 
2 8 . Ленин В.И. О подборе и воспитании кадров. /Сборник/. М., 
Госполитиэдат, 1 9 5 7 . 647 с ; I л .портр. 
2 9 . Ленин В . К . О привлечении масс к управлению государством. 
/Сборник/. M., Госполитиэдат, 1 9 6 2 . ХУ, 292 с . 
3 0 . Ленин В.И. О принципах социалистического хозяйствования. 
/Сборник/. М., "Экономика", 1 9 6 4 . Ш У , 515 с 
3 1 . Ленин В.И. О программе партии. Документы, статьи , речи. 
М., ГосПолитиздат, 1 9 5 9 . Ш , 528 с (ИМЛ при ЦК КПСС). 
3 2 . Ленин В.И. О производительности труда. /Сборник/. М., По­
литиздат, 1 9 6 9 . 152 с . 
3 3 . Ленин В.И. О профсоюзах. 1 8 9 4 - 1 9 2 2 . /Сборник/. Изд .З - е . 
М., Профиздат, 1 9 7 3 . 271 с ; 5 л .илл. 
3 4 . Ленин В..И. О работе партии в массах . /Сборник/. М., Гос«* 
Политиздат, 1 9 5 7 . 112 с . 
3 5 . Ленин В.И. О работе Советов. /Сборник/. И з д . 2 - е , доп. М„, 
Политиздат, 1 9 7 0 . 496 с 
3 6 . Ленин В.И. О работе советского государственного аппарату. 
/Сборник/. М., Госполитиэдат, 1 9 5 5 . 272 с . 
3 7 . Ленин В.И. О развитии тяжелой промышленности и электрифць 
кации страны. /Сборник/. М., Госполитиэдат, 1 9 5 6 . <;12 с 
3 8 . Ленин В.И. О руководящей роли партии в социалистическом 
строительстве. /Сборник/. М., Политиздат, 196 9 . 399 с . 
3 9 . Ленин В.И. О Советской Армии. /Сборник/. М., Воениздат, 
^1958 . 80 с . 
4 0 . Ленин В.И. О советской социалистической демократии. /Сбор­
ник/. И з д . 2 - е , доп. М., Политиздат, 1 9 6 7 . 2 5 3 с . 
4 1 . Ленин В.И. О советском строительстве . /Сборник/. М., Гос-* 
юриэдат, i 9 5 7 . 723 е . ; I л.портр. 
4 2 . Ленин В.И. О социалистической законности. /Сборник/. Изд, 
2 - е , доп. LL-, Госполитиэдат, 1 9 6 1 . 558 с ; I л .портр. 
4 3 . Ленин В.И. О социалистической собственности. /Сборник/. 
М., Госполитиэдат, 1 9 5 8 . 336 с . 
4 4 . Ленин В.И, 0 союзе рабочего класса и крестьянства* /Сбор*-
ник/. lLf Политиздат, 1 9 6 9 . 280 с . 
4 5 . Ленин В.И. О товарном производстве и торговле в период 
строительства социализма. /Сборник/. М., Госполитиэдат, Ï 9 5 8 . 
326 с . 
4 6 . Ленин В.И. О трудовом законодательстве . /Сборник/. М., 
Госполитиэдат, 1 9 5 9 . XX, 519 с ; I л.портр. 
4 7 . Ленин В.И. Об авторитете руководителя. /Сборник/. М., По­
литиздат, 1 9 6 3 . 2 3 9 с . 
4 8 . Ленин В.И. Об единстве партии. /Сборник/. М., Госполитиэ­
д а т , 1957 . 451 с . 
4 9 . Ленин В.И. Об идеологической работе. /Сборник/. И з д . - 2 - е , 
доп. М., Политиздат, 1 9 6 9 . 448 е . ; I л.портр. 
5 0 . Ленин В.И. Об изобретательстве и внедрении научно-техни­
ческих достижений в производство. /Сборник/. М.:, Политиздат, 
1 9 7 3 . 240 с 
5 1 . Ленин В.И. Об экономической роли социалистического г о с у ­
дарства . /Сборник/. М., Госполитиэдат, 1 9 5 7 . 554 с 
5 2 . Ленин В.И. Об электрификации. /Сборник/. И з д . 2 - е , доп. М., 
Политиздат, 1 9 6 4 . 495 с . 
5 3 . Ленин В.И. Партия - руководящая сила социалистического г о ­
сударства и коммунистического строительства . /Сборник/. М., Г о с ­
политиэдат, 1 9 5 9 . 623 е . ; I л.портр. 
5 4 . Ленин В.И. Против догматизма и начетничества. /Сборник/. 
М., Госполитиэдат, 1 9 5 7 . 56 с 
5 5 . Ленин В ,И. Против догматизма, сектантства , "левого" оппор­
тунизма. /Сборник/. Изд .З -е , доп. М., Политиздат, 1 9 7 1 . XX, 
467 с (НМЛ -при ЦК КПСС). 
5 6 . Ленин В.И. Против ревизионизма. /Сборник/. М„, Госполитиэ­
д а т , 1 9 5 8 . XX, 584 с ; I л.портр. (ИМЛ при ЦК КПСС). 
5 7 . Ленин В.И. Против ревизионизма, в защиту марксизма. /Сбор­
ник/. М., Госполитиэдат, 1 9 5 9 . 183 с ; I л.портр. (Б-ка по науч­
ному социализму). 
5 8 . В.И.Ленин и Коммунистический Интернационал. М., Политиз^ 
дат , 1 9 7 0 . 562 с ; 5 л.илл. 
5 9 . В.И.Ленин и КПСС об экономическом образовании трудящихся. 
/Сборник/. M., Политиздат, 1 9 7 2 . 150 с . 
6 0 . В.И.ЛениЕ и КПСС о социалистическом преобразовании с е л ь ­
ского хозяйства . /Сборник/. М., Политиздат, 1 9 7 1 . 646 с . 
6 1 . В.И.Ленин, КПСС о борьбе с национализмом. /Сборник/. М., 
Политиздат, 1 9 7 4 . 22 3 с . 
6 2 . В.И.Ленин, КПСС о единстве партии. Сборник документов. Ы. 
Политиздат, 1 9 7 4 . 552 с . 
6 3 . В.И.Ленин, КПСС о пролетарском интернационализме. Сборни 
документов и материалов. 1 8 9 4 - 1 9 7 4 . В 2 - х т . М., Политиздат, 
1 9 7 4 . 
T . I . 1 8 9 4 - 1 9 2 4 . 352 с . 
Т . 2 . 1 9 2 5 - 1 9 7 4 . 512 с 
6 4 . В.И.Ленин, КПСС о социалистическом соревновании. /Сборник, 
М., Политиздат, 1 9 7 3 . 438 с . 
6 5 . Подписаны Лениным. Документы, письма, воспоминания. Сост, 
В.Шаньгина. И з д . 2 - е , доп. / М . / , "Молодая гвардия", 1 9 7 0 . 112 с 
с илл. 
П. Решения ЦК КПСС и Советского правительства 
6 6 . КПСС. СЪЕЗД 2 4 - й . Москва. 1 9 7 1 . Материалы ХХ1У съезда 
лКПСС. М., Политиздат, 1 9 7 4 . 320 с . 
6 7 . КПСС. СЪЕЗД 25-й.Москва. 1 9 7 6 . Материалы Ш съезда КПСС 
М., Политиздат, 1 9 7 6 . 256 с . 
6 8 . Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов. 
( I 9 6 5 - 1 9 7 3 г г . ) . 2 - е доп .изд . М., Политиздат, 1 9 7 3 . 624 с . 
6 9 . Вопросы организационно-партийной работы КПСС Сборник до-
кументов. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 301 с . 
7 0 . Героическим трудон воздвигнем величественное здание
 л
ом-
мунизма! Обращение пленума ЦК КПСС к рабочим и работницам, к 
колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко в с е * 
трудмимся Советского Союза. 2 9 июня 1 9 5 9 г . - В кн . : Решен** 
партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т . 4 . 1953 -
1961 г г . M., 1 9 6 8 , с . 5 9 5 - 6 0 3 . 
7 1 . О Всесоюзном социалистическом соревновании работников про-
Еашленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства за 
успешное завершение 9-й пятилетки. Постановление ЦК КПСС, Совета 
^гнистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 9 янъаря 1975 г . - В к н . : Р е -
Пения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т . 1 0 . 
1973-1975 г г . M., 1 9 7 6 , с . 3 0 9 - 3 2 3 . 
7 2 . О дальнейшем улучшении организации социалистического с о ­
ревнования. Постановление ЦК КПСС. 31 августа 1971 г . - В кн . : 
коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решения* 
Съездов, конференций и пленумов ЦК. К з д . 8 - е . T . I 0 . I 9 6 9 - I 9 7 I . 
tt., 1 9 7 2 , с . 4 8 8 - 4 9 7 . 
7 3 . О движении механизаторов сельского хозяйства за достижение 
Уаивысшей производительности труда, максимальнее использование 
(еянических возможностей машин. Постановление ЦК КПСС. 14 января 
1975 г . - В кн . : Решения партии и правительства по хозяйствен­
ным вопросам. T . I 0 * 1 9 7 3 - 1 9 7 5 г г . M., 1 9 7 6 , с 3 2 3 - 3 2 6 . 
7 4 . О- 90-Й годовщине со дня рождения В.И.Ленина. Постановление 
ЦК КПСС. 8 февраля I 9 6 0 г . - В кн . : Коммунистическая партия Со­
ветского Союза в резолюциях и решениях съездов , конференций и 
пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 8 . 1 9 5 9 - 1 9 6 5 . M., 1 9 7 2 , с . 5 9 - 6 5 . 
7 5 . О мерах по обеспечению дальнейшего роста производительнос­
ти труда в промышленности и строительстве. Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР. 22 декабря 1966 г . - В кн . : Коммунисти­
ческая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов , 
конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 9 . 1 9 6 6 - 1 9 5 8 . M., 1 9 7 2 , 
с . 1 6 8 - 1 8 5 . 
7 6 . О мерах по сокращению потерь рабочего времени и устранению 
нарушений Законодательства о режиме труда и отдыха рабочих и 
служащих. Постановление ЦК КПСС. 3 февраля 1972 г . - В к н . : Р е ­
шения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т.9.-
1 9 7 2 - 1 9 7 3 г г . M., 1 9 7 4 , с . 8 - 1 1 . 
7 7 . О мерах по улучшению условий труда и закреплению механиза 
торских кадров в сельском хозяйстве . Постановление ЦК КПСС, Со­
вета Министров СССР и ВЦСПС 14 апреля I 9 7 1 г . - В кн . : Решения 
партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т . 8 . 1970г> -
февраль 1972 г . M., 1 9 7 2 , с . 4 1 8 - 4 2 3 . 
7 6 . О патриотической инициативе коллективов Невинноиысского 
Воскресенского химкомбинатов, горнохимического комбината "Апа­
тит", строительных трестов "Ставропольхимстрой", "Мособлстрой" 
№5, "Апатитстрой" и монтажных0 организаций Минмонтажспецстроя 
СССР. Постановление ЦК КПСС 4 апреля 1972 г . - В к н . : Решения 
-артии и правительства по хозяйственным вопросам. Т . 9 . 1972 -
1973 г г . M., 1 9 7 4 , с . 2 9 - 3 0 . 
7 9 . О письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза "Об улучшении использования резервов 
производства и усилении режима экономии в народном х о з я й с т в е " . 
Постановление ЦК КПСС 12 февраля 1970 г . - В к н . : Коммунисти­
ческая партия Советского Союза в резолюциях и решениях с ъ е з д о в , 
конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 1 0 . 1 9 6 9 - 1 9 7 1 . M., 1 9 7 2 , 
с . 1 9 3 - 2 1 5 . 
8 0 . О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистичес­
кой революции. Постановление ЦК КПСС 4 января 1967 г . - В к н . : 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов , конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 9 . 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . I L , 
Г,<72, с Л 92-20 9. 
8 1 . О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Постановление ЦК КПСС 23 июля 196b г . - В к н . : Комму­
нистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов , конференций и пленумдв ЦК. И з д . 8 - е . Т. 9 . 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . М., 
1972 , с . 4 5 0 - 4 6 5 . 
6 2 . О работе партийного комитета Невинномнсского химического 
комбината по мобилизации коллектива трудящихся на увеличение вы­
пуска минеральных удобрений. Постановление ЦК КПСС 7 февраля 
196 9 г . - Ii к ч . : Коммунистическая партия Советского Союза в резо ­
люциях и решениях съездов , конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . 
Т Л С JÎJ6 9 - 1 9 7 I . M., 1972 , c . i 3 - I 5 . 
8 3 . О работе партийного комитета Уральского завода тяжелого 
машиностроения имени СОрджонпкидзе. О работе Криворожской город­
ской партийной организации по выполнению решении XXI съезда КПСС 
и июньского ( I года) Ппенуиа ЬД об ускорении технического 
прогресса в промышленности и строительстве . Постановления ЦК 
КПСС. 7 февраля 1961 г . - В кн . : Коммунистическая партия Совет­
ского Союза ь резолюциях и решениях съездов , конференций и пле­
нумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 8 . 1 9 5 9 - 1 9 6 5 . М., .1972, C .149L- I62 . 
8 4 . О работе партийной организации Минского тракторного завода 
по повышению производственной и общественно-политической актив­
ности трудового коллектива. Постановление ЦК КПСС. 21 января 
1972 г . - В к н . : Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Т . 8 . 1970 г . - февраль 1972 г . М.,' 1 9 7 2 , с . 6 3 9 - 5 4 4 . 
8 5 . О работе партийных организаций Тульской области по воспи­
танию социалистической дисциплины труда в коллективах промышлен­
ных предприятий и строек. Постановление ЦК КПСС. 9 декабря 1966 
г . - В к н . : Коммунистическая партия Советского Союза в резолюци­
ях и решениях с ъ е з д о в , конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 . Т . 9 . 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 . M., 1 9 / 2 , с Л 5 7 - 1 6 4 . 
8 6 . О развертывании Всесоюзного социалистического соревнования 
работников промышленности, строительства и транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана на 1973 г . Постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 5 января 1973 
г . - В к н . : Решения партии и правительства по хозяйственным в о ­
просам. Т . 9 . 1 9 7 2 - 1 9 7 3 г г . И., 1 9 7 4 , с . 3 7 8 - 3 8 5 . 
8 7 . О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы 
среди трудящихся Сталинской области. Постановление ЦК КПСС. I I 
марта 1 9 5 9 г . - В к н . : Коммунистическая партия Советского Союза 
в резолюциях и решениях съездов , конференций и пленумов ЦК. Изд. 
8 - е . Т . 7 . 1 9 5 5 - 1 9 5 9 . M., 1 9 7 1 , с . 5 0 5 - 5 1 9 . 
8 8 . 0 социалистическом соревновании за достойную встречу ХХУ 
съезда КПСС. Постановление ЦК КПСС. 1 9 августа 1975 г . - В к н . : 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т . 1 0 . 
1 9 7 3 - 1 9 7 5 г г . M., 1 9 7 6 , с . 4 8 9 - 4 9 1 . 
8 9 . О ходе выполнения решений Ш съезда КПСС о развитии про­
мышленности, транспорта и внедрении в производство новейших д о ­
стижений науки и техники. Постановление пленума ЦК itflCC. 15 июля 
1960 г . - В к н . : Решения партии и правительства по хозяйственны! 
вопросам. Т . 4 . 1 9 5 3 - ] % ! г г . 1958 с . 6 7 2 - 0 9 9 . 
9 0 . Об инициативе коллектива Московского автомобильного з а в ^ а 
имени И.А.Лихачева по организации социалистического соревнования 
за ускорение внедрения в производство достижений науки и техники 
и увеличение на этой основе Мощностей по выпуску продукции высше­
го качества . Постановление ЦК КПСС. 14 а в г у с т а 1974 г . - В. к н . : 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. T . I 0 . 
1973-1975 г г . M., 1 9 7 6 , с . 2 4 9 - 2 5 1 . 
9 1 . Об опыте работы партийного комитета Пекинского химического 
комбината по мобилизации коллектива трудящихся на увеличение 
объемов производства за счет роста производительности труда. По­
становление ЦК КПСС. 6 октября 196 9 г . - В кн . : Коммунистическая 
партия Советского Союза в резолюциях и решениях с ъ е з д о в , конфе­
ренций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 1 0 . 1969^-1971. Ni., 1 9 7 2 , с . 8 8 -
9 1 . 
92 . Об улучшении работы по рассмотрению писем и организации 
приема трудящихся. Постановление ЦК КПСС 2 9 августа 1967 г . -
ß к н . : Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 
решениях съездов , конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 9 . 1966* 
1 9 6 8 . M., 1 9 7 2 , с . 3 6 9 - 3 7 3 . 
9 3 . Об улучшении экономического образования трудящихся. Поста­
новление ЦК КПСС 31 августа 1971 г . В кн . : Коммунистическая 
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов , конфе­
ренций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 1 0 . 1 9 6 9 - 1 9 7 1 . М., 1 9 7 2 , с . 4 9 8 -
5 0 5 . 
94 . Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу. 4 января 
1974 г . - В к н . : Решения партии и правительства по хозяйствен­
ным вопросам. Т . 1 0 . 1 9 7 3 - 1 9 7 5 г г . 1 9 7 6 , с . 7 3 - 8 0 . 
9 5 . Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу. 4 января 
1975 г . - В :н.: Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Т.Т.О. 1973-1 975 г г . M., 1 9 7 6 , с 3 0 2 - 3 0 9 . 
96 . Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза к рабочим и работницам, крестьянам и крестьян­
кам, советской интеллигенции,, воинам Советской Армии и Военно-
Морского флота, ко всем гражданам великой страны Советов. Обраще­
ние ЦК КПСС ко всем гражданам Советского Союза в связи с выбора-
ми в Верховный Совет СССР. 14 мая 1970 г . - В к н . : Коммунисти­
ческая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов , 
конференций и пленумов ЦК. И з д . 8 - е . Т . 1 0 . 1 9 6 £ - 1 9 7 1 . M., 1 9 7 2 , 
с . 2 4 6 - 2 6 1 . 
Ш Статьи « докле :ы и речи руководителей 
партии и Советского государства 
9 7 . Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и. с т а т ь и . / В 5-ти т т / . 
М., Политиздат, 1 9 7 3 - 1 9 7 6 . 
Т Л . 1 9 7 3 . 544 с ; I л .портр. 
Ï . 2 . 1 9 7 3 . 608 с . 
Т . З . 1 9 7 3 . 535 с . Предм.указ . : с . 5 0 0 - 5 3 1 . 
Т . 4 . 1 9 7 4 . 488 с . Предм.указ . : с . 4 6 4 - 4 8 3 . 
Т . 5 . 1976 . 590 с . 
9 8 . Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм. Изд .2 -е„ М., 
Политиздат, 1 9 7 4 . 527 с ; I л .портр. 
9 9 . Брежнев Л.И. О коммунистическом воспитании трудящихся. Pc 
чи и статьи . Изд.2- .е , доп. М., Политиздат, 1 9 7 5 . 6 3 9 е . ; I л . 
портр. 
1 0 0 . Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строи­
т е л ь с т в а . /Сборник/. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 456 с . 
1 0 1 . Брежнев Л.И. Об основных вопросах экономической политик! 
КПСС на современном этапе . Речи и докл. В 2 - х т . M., Политиздат 
1 9 7 5 . 
Т Л . 448 с . 
Т . 2 . 4 7 9 с 
1 0 2 . Брежнев Л.И. Речь на встрече с рабочими Автозавода имен1 
Лихачева 30 апреля 1976 г . М., Политиздат, 1 9 7 6 . 16 с . 
1 0 3 . Брежнев Л.И. Речь на Пленуме ЦК КПСС. 2 5 октября 1976 г 
М., Политиздат, 1 9 7 6 . 46 с ; I л.портр. 
1 0 4 . Калияш. М.К. О воспитании коммунистической сознательное 
/ С о с т . и авт .предисл. М.В.Кабанов/ . Irl., Политиздат, 1 9 7 4 . 287 
г д .илл . 
1 0 5 . Катушев К.Ф. Советский рабочий класс и Коммунистическая 
партия в условиях развитого социализма. Выступление на Меадунар 
теорет.конф. в Варшаве 21 мая 1973 г . - "Рабочий класс и соврем, 
мир", 1 9 7 3 , №5, с 3 - 1 3 . 
1 0 6 . Кириленко А.П. Избранные речи и статьи . М., Политиздат, 
1 9 7 6 . 511 с . 
1 0 7 . Косыгин А.Н. Избранные речи и статьи . М., Политиздат, 
1 9 7 4 . 783 с . 
1 0 8 . Косыгин А.Н. Основные направления развития народного х о ­
зяйства СССР на 1 9 7 6 - 1 9 8 0 годы. Доклад ХХУ съезду КПСС I марта 
1976 г . ; (Заключительное сЛово 3 марта 1976 г . ) . М., Политиздат, 
1976 . 64 с . 
1 0 9 . Подгорный Н. На путях к победе коммунистического труда. -
"Коммунист", I 9 6 0 , №6, с . 2 6 - 3 5 . О бригадах коммунистического 
труда. 
1 1 0 . Суслов М.А. Ведущая роль рабочего класса в строительстве 
коммунизма (в СССР). - "Рабочий класс и соврем.мир," 1 9 7 1 , » 4 , 
с . 3 - 1 3 . 
1 1 1 . Суслов М.А. Избранное. Речи и статьи . М., Политиздат, 
1 9 7 2 . 695 с . 
1 1 2 . Суслов М.А. Марксизм-ленинизм -интернациональное учение 
рабочего к л а с с а . М., "Мысль", 1 9 7 3 . 2 6 3 с ; I л.портр. (АН СССР. 
Л
Лн-т международного рабочего движения.) . 
1У Партия и руководящая роль рабочего класса 
в строительстве коммунизма 
КПСС на этапе развитого социализма 
И З . Абдуллин Б. КПСС - партия рабочего к л а с . а , партия с о в е т ­
ского народа. - "Трудн Уфим.авиац.ин-та", 1 9 6 9 , в ы п . 1 3 , с . 9 5 - 1 0 3 . 
1 1 4 . Александров B . C . Ш У съезд КПСС о дальнейшем возражении 
руководящей роли партии в коммунистическом строительстве . М # , 
"Знание", 1 9 7 2 . 40 с . 
1 1 5 . Александров B . C . Коммунистическая партия - руководящая и 
направляющая сила советского народа в борьбе за коммунизм. - В 
кн. ; Беседы о партии. M., 196 9, е . 1 5 9 - 1 7 7 . 
1 1 6 . Александров С В . , Афанасьев В . Г . ХШ съезд КПСС и некото­
рые актуальные проблемы ленинизма. М., Политиздат, 1 9 6 9 . 288 с . 
1 1 7 . Алферов М.С. Новосибирская партийная организация в в о с ь ­
мой пятилетке. 1 9 6 6 - 1 9 7 0 г г . М., "Наука".. 1 9 7 4 . 196 с 
1 1 8 . Аржанов Ф. ХХШ съезд о возрастании руководящей роли пар­
тии в коммунистическом строительстве . Л . , 1 9 6 6 . 24 с ( 0 - в о "Зна­
ние" РСФСР). 
1 1 9 . Артюшин В . А . Сила партии - в связях с массами. Укрепление 
связей партии с массами в период строительства коммунизма. ( 1 9 5 9 
- 1 9 7 0 г г . ) . Краснодар, Кн.изд . , 1 9 7 4 . 230 с . ( К у б а н . с . - х . и н - т ) . 
1 2 0 . Барышников H.H., Мартынов Б.М. Основные направления эконо* 
мической политики партии. №.. "Мысль", 1 9 7 2 . 126 с . 
1 2 1 . Басманов М.И., Лейбзон Б.М. Коммунистический авангард. 
Проблемы идеологической борьбы.М., Политиздат, 1 9 7 5 . 287 с 
1 2 2 . Беляков В . К . , Золотарев H.A. Организация удесятеряет силы, 
Развитие орг.структуры КПСС. 1 9 1 7 - 1 9 7 4 г г . М,, Политиздат, 1 9 7 5 . 
190 с . (Очерки истории партийного строительства ) , 
1 2 3 . Берикетов Х . Г . ХХГУ съезд КПСС и дальнейшее повышение ру­
ководящей роли партии. Нальчик, "Эльбрус", 1 9 7 2 . 83 с . 
1 2 4 . Бугаев Е.И. Беседы о партии. / М . , "Мол.гвардия", 1 9 7 2 / . 
382 с . (Для системы полит.учебы молодежи). 
1 2 5 . Бугаев Е.И. О некоторых закономерностях развития КПСС. М. 
"Знание", 1 9 6 9 . 46 с . 
1 2 6 . Владимирцев B . C . Возрастание роли партии в строительстве 
коммунизма. М., Воениздат, 1 9 6 1 . 80 с . 
1 2 7 . Возрастание роли партийных организаций в условиях социа­
листического общества. /Ред .коллегия: В.Г.Чуфаров ( о т в . р е д . ) и 
д р . / . Свердловск, 1 9 7 5 . 150 с . ( У р а л ь с к . у н - т ) . 
1 2 8 . Возрастание руководящей роли КПСС в коммунистическом стро­
ительстве . ( С б . с т а т е й ) . Свердловск, 1 9 7 4 . 288 с . (Свердл.ВПШ). 
1 2 9 . Возрастание руководящей роли КПСС в период строительства 
коммунизма. Под ред.Шевцова Н.С. и Колченко Н.И., М., Изд.Моск. 
ун-та , 1 9 6 8 . 339 с . 
1 3 0 . Возрастания руководящей роли КПСС в развитии промышленноеги. 
(На материалах Центр.Черноземья). Под общ.ред.М.Е.Буракова. Воро­
неж, Изд.Воронеж.ун-та, 1 9 7 3 . 296 с 
1 3 1 . Волков U.M. Ярославская организация КПСС в период строи­
тельства коммунизма / 1 9 5 9 - 1 9 6 7 / . Ярославль, /Верх . -Волжск .кн . 
и з д . / , 1 9 7 0 . 131 с . (Ярославский п е д . и н - т ) . Библиогр.: с . 1 2 6 - 1 3 0 . 
1 3 2 . Вопросы внутрипартийной жизни и руководящей деятельности 
КПСС на современном этапе. (Ред.коллегия: В.А.Кадейкин ( о т в . р е д . ) 
и д р . ) . М., "Мысль", 1 9 7 4 . 317 с . (АОН при ЦК КПСС). 
1 3 3 . Вопросы истории КПСС. / С б . с т а т е й / . Вып.З. Челябинск, 
1968 . . 1 3 9 с /Челябинск.пед.ин-т/ . 
1 3 4 . Вопросы теории и практики партийного руководства народным 
хозяйством. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: В.М.Донской ( г л . р е д . ) и 
д р . / . М., "Мысль", 1 9 6 5 . 360 с 
1 3 5 . Вопросы теории и практики партийного строительства . Пар­
тийное руководство экономикой. /Ред .коллегия : В.М.Шапко (руково­
дитель) и д р . / . М., "Мысль", 1 9 7 4 . 287 с (АОН при ЦК КПСС)• 
1 3 6 . Вопросы экономической политики КПСС на современном этапе. 
Для системы партийной учебы и экон.образования. Изд .З -е , пере-
раб. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 350 с . 
1 3 7 . Выдрин Ф.А. и Шагин А.П. Не числом, а умением. /Опыт орг . 
работы парторганизаций Свердл .обл . / . Свердловск, Сред.-Уральск, 
кн .изд . , 1 9 6 9 . 76 с . 
1 3 8 . Гаиин H.H. Закономерности социалистической революции и 
исторический опыт КПСС. М., Политиздат, 1 9 7 4 . 255 с . 
1 3 9 . Глаголева В.А. Возрастание руководящей роли КПСС - объек­
тивная закономерность строительства коммунизм - В кн . : Некото­
рые актуальные вопросы марксистско-ленинской теории. M., 1 9 6 6 , 
с . 3 - 2 6 . 
1 4 0 . Гуревич В . Я . КПСС - организатор оазвернутого строительст­
ва коммунизма. М., Политиздат, 1 9 6 4 . 64 с . 
1 4 1 . XXIУ съезд КПСС и повышение роли партийных организаций в 
коммунистическом строительстве. Материалы межвузовской конферен-
ции. /Ред.коллегия: В.М.Борох ( о т в . р е д . ) и д р . / . Иваново, 1 9 7 2 . 
205 с 
1 4 2 . Ш У съезд КПСС о возрастании руководящей роли Коммунист 
ческой партии в строительстве коммунизма. Сб.материалов межвуз. 
теорет.конф.аспирантов, / ^ед .коллегия : А.я.Говчарова ( о т в . р е д . ) 
и д р . / . M., 1 9 7 3 . 91 с . (МГПИ им.В.Й.Ленина). 
1 4 3 . Ш У съезд КПСС о возрастании руководящей роли партии в 
коммунистическом строительстве. Учеб.пособие. Под ред. Н.С.Шев-
цова. M., 1 9 7 2 . 149 с . (Науч.-метод.кабинет по заоч.и вечернему 
обучению Моск .ун-та) . 
1 4 4 . Деятельность партийных организаций по созданию материалу 
но-технической базы коммунизма. Под р е д . С А . Е д а ч е в а . М., Изд. 
Моск.ун-та, 1 9 7 0 . 352 с 
1 4 5 . Дмитриев Г . А . Проблемы социальной политики КПСС. М., 
"Знание", 1 9 7 1 . 32 с . 
1 4 6 . Емельянов П . Е . , Семелкин Е . Е . Деятельность партии по осу» 
ществлению решений НП съезда КПСС. М., "-Высш.,школа", 1 9 6 7 . 
1 1 9 с . 
1 4 7 . Ермолаев А,И. КПСС в период развернутого строительства 
коммунизма. "Йысль", 1 9 6 5 . 80 с 
1 4 8 . Жданов М # Е. и др . КПСС - руководящая и направляющая сила 
советского общества. M., 1 9 7 2 . 36 с . (Высш.школа МВД СССР). 
1 4 9 . Иванов В . , Пчелив В . и Саков М. Возрастание роли-партии 
в строительстве коммунизма. - "Коммунист", 1 9 5 9 , №17, с . 3 - 2 0 . 
1 5 0 . Из.истории деятельности партийных организаций Среднего 
Поволжья. / С б . с т а т е й . Ред.Н.П.Мышенцев ( о т в . р е д . ) и Ф.А.Карев-
ский/ . Куйбышев, 1 9 7 2 . 141 с . (%йбышев.пед.ин~т). 
1 5 1 . Из истории Красноярской партийной организации. В ы п . 1 - 6 . 
Красноярск, 1 9 6 8 - 1 9 7 4 . (Красноярск.пед.ин-т) . 
Вып.1 . 1 9 6 8 . 158 с . 
Вып.2. 1 9 7 0 . 180 с . 
Вып.З. 1 9 7 1 . НО с . 
Вып.4 . 1 9 7 2 . 201 с . 
Вып.5 . 1 9 7 3 . 140 с . 
Вып.6. 1 9 7 4 . 1 2 9 с . 
1 5 2 . Из истории Московской^партийной организации. / С о . с т а т е й , 
ред.коллегия: Л.М.Шестопалова ( о т в . р е д . ) и Д р . / . ВыпЛе H.* 1 9 7 2 , 
127 с (Моск . оол . пед .ин -т ) . 
1 5 3 . Из истории партийных организаций Поволжья и Урала. Об. 
отатей . /Отв .ред .И .С .Терехов / . Саратов, 1 9 6 8 . Ш с (Сарат. пед. 
ин-т) . 
1 5 4 . Из истории партийных организаций Оиоири. / С б . с т а * е й / . Но-
(Ьооибирск, 1 9 7 2 . 233 с . (Новосибирский п е д . и н - t ) . 
1 5 5 . Из истории партийных организаций Урала. / С б . с т а т е й / . Ред . 
КЪллегия: Я.Р.Волин ( р е д . ) и др . Пермь, 1 3 5 6 . 396 с . (Иерм.ун- î ) , 
1 5 6 . Из истории партийных организаций Урала ( I 9 I 7 - I 9 B 7 ) . / С о . 
Итатей. Отв .ред .Я .Р .Волин / . Пермь, Кн .изд . , 1 9 6 7 . 424 с . (Пери. 
ЗГн-т). 
157 . Из истории партийных организаций У р а л а . / С б . с т а т е й / . Ред . 
Йоллегия: ЯоР„Волин ( о т в . р е д . ) и др. .Пермь, 1 9 6 9 . 314 с (Перм. 
у н - т ) . 
1 5 8 . Из истории партийных организаций Урала. / С б . с т а т е й / . Ред . 
коллегия: Я.Р .Волин ( о т Е . р е д . ) . и д р . Пермь, 1 9 7 0 . 267 с . (Перм. 
г н - т ) . 
1 5 9 . Из истории партийных организаций Урала. / С б . с т а т е й / . Ред . 
коллегия: Я.Р .Волин ( г л . р е д . ) и др . Пермь, 1 9 7 2 . 2 3 3 с . (Перм. 
гн-т) . 
1 6 0 . Из истории партийных организаций Урала / С б . с т а т е й / Ред . 
оллегия: Я.Р .Волин ( г л . р е д . ) и д р . Вып.2 . Пермь, 1 9 7 3 . 251 с . 
Перм.ун-т) . 
1 6 1 . Из истории партийных организаций Урала. / С б . с т а т е й / . Ред . 
оллегия: Я.Р .Волин ( г л . р е д . ) и д р . Пермь, 1 9 7 4 . 2 4 9 с (Перм. 
н - т ) . 
1 6 2 . Из истерии партийных организаций Урала. / С б . с т а т е й / . 
зердлеэск, 1 9 6 2 . 121 с . ( У р а л ь с к . л е с о т е х н . и н - т ) . 
1 6 3 . Из истории партийных организаций Урала. С б . с т а т е й . / Р г д . 
коллегия: В.Г.Чуфаров ( о т в . р е д . ) и д р . / . и вердловск, 1 9 7 3 . 
Урвльск .ун- ï ) . 
0 б . ± . 170 о . 
06.2. 180 с . 
164« Иа истории уральских партийных организаций. Со.статей. 
В ы п Л - 2 . /Отв.ред.И.Ф.Плотников/. Свердловск, I 9 6 4 - I 9 6 7 . ( C B e p j 
горный и н - т ) . 
ВыпЛ. 1 9 6 4 . 144 с . 
ВЫП.Й, 1 9 6 7 . 99 с* 
1 6 6 . Ив истории уральских партийных организаций. Сб.науч.тр] 
дов . Челябинск, 1 9 6 8 , 153 с . (Челябинск.политехи.ин-т). 
1 6 6 . Из практики партийного руководства хозяйством. / С б . с т а | 
Ред.коллегия, А.Д.Педооов ( г л . р е д . ) и д р . / . М., "Мысль'*, 1964, 
2 8 0 с . (АОН при ЦК КПСС). 
1 6 7 . Ильенко Н.Т. и Савельев В .М. ХХШ съезд КПСС о возрасту 
роли партии в коммунистическом строительстве. М., "Высш.школс^ 
1 9 7 0 . 144 с , 
1 6 6 . Исторический опыт КПСС в строительстве социализма и ко) 
низма и его международное значение. / А в т . : Л.А.Слепов, Г.А.Де! 
рин, М.й.Куличенко и д р . / . М., Политиздат, 1У74. 335 с 
1 6 9 . История Дальневосточных парторганизаций периода социаЛ 
таческого строительства. ( 1 9 2 2 - 1 9 7 2 г г . ) . /Ред.коллегия: Г.А.! 
пелев и д р . / . Владивосток, 1 9 7 4 . 198 с (Дальневосточный ун-î 
1 7 0 . История партийных организаций Поволжья. Межвузовский i 
сборник, ВыпЛ -2 , 5 . Саратов, Изд.Сарат.ун-та, 1 9 7 3 - 1 9 7 5 . 
В ы п . 1 . 1 9 7 3 . 207 с 
Вып.2 , Ï 9 7 3 . 196 с . 
Вып .5 . 1 9 7 5 . 168 с . 
1 7 1 . Ка.чабашкин A.C. Возрастание роли КПСС в коммунистичес 
строительстве. М., Политиздат» i 9 7 3 . 96 с . 
1 7 2 . Касьянен.-о В .И. КПСС - организатор строительства разв 
го социализма. М,, Политиздат, 1 9 7 4 . 2 8 0 с . 
1 7 3 . Колбин Г . Время и стиль работы (Нижнетагильского горв 
партии), "вер^ловск , Сред . -Уральск .кн .изд . , 1 9 6 8 . 64 с . 
1 7 4 . Коммунистическая партия в политической системе ооциал\ tu 
ческого общества. /Авт.Н.М.Кейзеров, М.П.Лебедев, ДД.Керимов и 
др. Ред. коллегия: Н.М.Кейзеров и д р . / . М», "Мыоль", 1 9 ? 4 . Й04 ô 
(АОН при ЦК КПСС). • 
1 7 5 . Коммунистическая партия * движущая сила развития советской 
демократии. ^ып.З. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: А.Н.Зыков (отв^ред.) 
и д р . А
 и
рку*ск , 1 9 7 1 . 187 с . (Вост.Сиб.оовет по координации и 
планированию гуманит.наук. Каф.истории КПСС и политэкономии Ир-
к у т . м е д . и н - т а ) . 
1 7 6 . Косицын А.П. Возрастание роли КПСС в системе политической 
организации социалистического общества. - "Вопросы истории КПСС", 
1 9 7 2 , I I I , с . 3 - 1 9 . 
1 7 7 . КПСС в борьбе за осуществление программы строительства 
коммунизма. Сб .статей . /Ред .коллегия : В.Л.Игнатьев ( г л . р е д . ) и 
д р . / . М., "Мысль", 1 9 6 8 . 29Z с . (АОН при ЦК КПСС). 
1 7 8 . КПСС в борьбе за социализм и коммунизм. Сб . статей . Л . , 
Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 6 8 . 163 с . 
1 7 9 . КПСС в период завершения строительства социализма и пере­
хода к коммунизму. Сб.статей под ред.С.А.Юденкова. М., "Мысль", 
1 9 6 7 . 277 с . 
1 8 0 . КПСС в период социалистического и коммунистического строит 
тельства . /Ред .коллегия : СМ.Арутюнян ( о т в . р е д . ) и д р . / . Ставро­
поль, 1 9 7 2 . 414 с . ( С т а в р с п . п е д . и н - т ) . 
1 8 1 . КПСС в период строительства коммунизма. / С б . с т а т е й . Отв . 
ред.В.А.Смышляев/. Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 6 7 . 232 с . 
182 . КПСС - организатор строительства социализма и коммунизма. 
Сб.трудов. M., 1 9 7 3 . 151 с (Моск .пед .ин-т ) . 
1 8 3 . КПСС - политический авангард советского народа. / С б . с т а ­
тей. Ред.коллегия: Б.А.Тулепбаев ( г л . р е д . ) и д р . / . М., "Мысль", 
1 9 7 1 . 415 с - (АОН при ЦК КПСС). 
184 . КПСС - руководящая и организующая сила коммунистического 
строительства. (Для школ основ марксизма-ленинизма). М., Политиз­
д а т , 1 9 7 5 . 158 с . 
1 8 5 . Кулакова И.Ф. Рабочий класс - главная опора партийных ор-
- 19 -
ганизацнй Дальнего Востока. (По материалам Приморского и Хабаров^ 
cKofo крае». 1 9 5 6 - 1 9 6 6 г г . ) . - В кн . ; Материалы по истории Даль­
него Востока. Владивосток, 1 9 7 4 . с . 6 5 - 7 2 . 
1 8 6 . Левинокое учение о партии. /Ред.коллегия: А.А.Тимофееве-
КИЙ ( Г л . р е д . ) и д р . / . М., "Мысль", 1 9 6 9 . 5 4 9 с . (АОН при ЦК КПСС) 
1 6 7 . Маэнин Б.Ве Укрепление связей партии с массами рабочего 
клаооа в период Нежду XX и Ш съездами КПСС / По материалам 
Моск.гор.парт.организации/. - "Учен.зап.Моск.пед.чн-та", 1 9 6 4 , 
M2I4, с . Ш - 8 3 4 . 
1 8 8 . Марков Н.В. Закономернсэти развития производительных сил 
в Период строительства коммунизма. М., "Высш.школа", 1 9 6 9 . 164 с. 
1 8 9 . Некоторые актуальные вопросы марксистско-ленинской теории. 
/ С б . с т а т е й , ^ед.коллегия: Н.П.Рулин. ( г л . р е д . ) и д р . / . М., "Мысли; 
1 9 6 6 . 192 с . (ВПШ при ЦК КПСС). 
1 9 0 . Некоторые вопросы истории Коммунистической партии Совет­
ского Союза* / С б . с т а т е й / . Под.ред.А.Я.Утенкова и / д р . / . 4 . 1 . ш., 
Изд.Moск.ун-та, 1 9 7 4 . 2 3 5 с . Ч.П. 1 9 7 6 . 171 с 
1 9 1 . Некоторые вопросы организационно-партийной рн'1оты в совре-
менных условиях. (Из опыта работы парторганизаций по выполнению 
решений XX и Ш съездов КПСС). / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: К.И.Су-
воров ( г л . р е д . ) и д р . / . М., Изд.ВПШ и АОН, 1 9 6 1 . 448 с . (АОН при 
ЦК КПСС. Каф.истории КПСС). 
1 9 2 . Некоторые вопросы работы партийных организаций в период 
развернутого строительства коммунизма. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: 
проф.В.СГотт и д р . / . M., 1 9 6 4 . 378 с . (МГПИ им.В.И.Ленина). 
1 9 3 . От XXI к ХХП съезду Коммунистической партии Советского Со 
юза. (Сб.работ обществ.кафедр и н - т а ) . Свердловск, J 9 6 I . 180 с . 
(Уральск.политехн.ин-т) . 
1 9 4 . От партии рабочего класса к партии всего советского наро­
д а . М., Политиздат, 1 9 6 4 . 32 с . 
1 9 5 . Очерки истории Башкирской организации КПСС. /Под ред . : 
Иванкова В.П. ( о т в . р е д . ) и д р . / . Уфа, Башкнигоиздат, 1 9 7 3 . 728 с 
1 9 6 . Очерки истории Владимирской организации КПСС Дед.колле-
гия: С.И.Сурниченко ( о т в . р е д . ) и д р . / . И з д . 2 - е , Доп. Ярославль, 
Верх.-Волжск.кв.изд., 1 9 7 2 . 551 с . 
1 9 7 . Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. 
/Ред.коллегия: Н.С.Лазебсый ( г л . р е д . ) и д р . / . Горно-Алтайск, Кн. 
изд. , 1 9 7 1 . 394 с . 
1 9 8 . Очерки истории Горьковской организации КПСС. Ч.З, ( I 9 4 I -
- 1 9 7 2 ) . Горький, Волго-Вят .кн .иэд . , 1974 . 448 с . 
1 9 9 . Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС./Ред, 
коллегия: В .К .Тлостанов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Нальчик* "Эльбрус 1 1, 
1 9 7 1 . 39£ с . (Кабард.-Балкар.НИИ при Совете Министров КБАССР). 
2 0 0 . Очерки истории Калининской организации КПСС. /Ред.колле­
гия: . . . Смирнов В.И. (пред . ) и д р . / . М., "Моск.рабочий". 1 9 7 1 . 
710 е . 
2 0 1 . Очерки истории Карельской организации КПСС /Ред.коллегия 
М.Х.Киуру (руководитель) и д р . / . Петрозаводск, "Карелия", 1 9 7 4 . 
590 с . 
2 0 2 . Очерки истории коммунистических организаций Урала. Т . 2 . 
I 9 2 I - I 9 7 3 г г . /Ред.коллегия: Л.Н.Пономарев, В.Н.Зуйков, М.Т.Крюч 
ков и д р . / . Свердловск, Сред.-Уральск.кн.изд. , 1 9 7 4 . 424 с . 
2 0 3 . Очерки истории Красноярской партийной организации. / Р е д . 
коллегия: В.П.Сафронов ( г л . р е д . ) и д р . / . Т . 2 . Краснойрск, Кн.изд., 
1 9 7 0 . 390 с 
2 0 4 . Очерки истории Марийской организации КПСС. /Ред.коллегия; 
П.А.Алмакаев ( о т в . р е д . ) и д р . / . Йошкар-Ола, Марийское кн.изд . , 
1 9 6 8 . 476 с . 
2 0 5 . Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС. 
/Сб.статей. ' Сост. и науч .ред .Н.И.Сайгин. Ред.коллегия:В.П.Поля-
ничко ( г л . р е д . ) и д р . / . (Челябинск), Южно-Уральск.кн.изд . 1 9 7 3 , 
5 94 с . 
2 0 6 . Очерки истории партийной орган жции Татарии / 1 8 8 3 - 1 9 7 2 , 
Ред коллегия:М.К.Мухарямов (рук) и д р . / . И з д . 2 - е , доа* и испр. 
Казань, Татккигоиздат, 1 9 7 3 . 711 с (Парт.архив Татар.обкока 
КПСС). 
2 0 7 . Очерки истории партийных организаций Лона. Ч Л - 2 . /Код 
ред .П.В.Барчугова / . И з д . 2 - е , доп. Ростов н/Д, к н . и з д . , 1 9 7 3 . 
(Парт.архив Рост.обкома КПСС). 
2 0 8 . Очерки истории Пензенской организации КПСС ( 1 8 9 4 - 1 9 7 2 г г . ) 
Под ред.Л.Б.Ермина. Пенза, Приволжск.кн.изд., 1 9 7 4 . 5?7 с . 
2 0 9 . Очерки истории Пермской областной партийной организации. 
/Ред .коллегия: Ф . С Горовой ( г л . р е д . ) и д р . / . Пермь, к н . и з д . , 
I -97 I . 487 с . 
2 1 0 . Очерки истории Приморской организации КПСС. /Авт .коллек­
тив: Л.И.Беликова, А.А.Вострикова, И.И.Глущенко. Ред.коллегия: 
П.А.Антохин ( о т в . р е д . ) и д р . / . Владивосток, Дальневост .кн .иэд . , 
1 9 7 1 . 424 с . 
2 1 1 . Очерки истории Псковской организации КПСС, /Ред .коллегия : 
З.П.Антонова ( о т в . р е д . ) и д р . / . Л . , Лениздат, 1 9 7 1 . 540 с . 
(Парт.архив Псковского обкома КПСС). 
2 1 2 . Очерки историй Рязанской организации КПСС. /Ред .коллегия : 
И.СПриезжаев ( г л . р е д . ) и д р . / . "Моск.рабочий", 1 9 7 4 . 541 с . 
2 1 3 . Очерки истории Тамбовской организации КПСС /Ред . колле ­
гия: . . . О.К.Сазонова ( о т в . р е д . ) и д р . / . Воронеж., Центр.-Черн. 
к н . и з д . , 1 9 7 0 . 453 с . 
2 1 4 . Очерки истории Тувинской организации КПСС /Ред .коллегия : 
Г.Ч.Ширшин (отв .ред .у и д р . / . Кызыл, Тувкнигоиздат, 1 9 7 5 . 405 с . 
(Тувин.НИИ я з . , литературы и истории). 
2 1 5 . Очерки истории Ульяновской организации КПСС. 4 , 2 . / Р е д . 
коллегия: В.Н.О'веркалов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Ульяновск, Приволжск. 
к н . и з д . , 1 9 7 2 . 539 с . (Парт.архив Ульяновского обкома КПСС). 
2 1 6 . Очерки истории Челябинской областной партийной организа­
ции. Ï 9 I 7 - I 9 6 7 . Челябинск, Южно-Уральск.кн.изд., 1 9 6 7 . 503 с . с 
илл. 
2 1 7 . Очерки истории Читинской областной организации КПСС 
( 1 8 9 8 - 1 9 7 0 г г . ) . Иркутск-Чита, ВостгСиб .кн .изд . , 1 9 7 5 . 560 с . 
2 1 8 . Очерки истории Чувашской областной организации КПСС /Ред 
коллегия: П.И.Прокопьев (пред . ) и д р . / . Чебоксары, Чуватгссиздат 
1 9 7 4 . 627 с . с илл. (НИИ при Совете Министров Чуваш.АССР). 
2 1 9 . Павлов Г . Возрастание роли партии и ответственности комму­
нистов. - "Коммунист", 1 9 7 2 , * 4 , с . 1 4 - 2 6 . 
2 2 0 . Партийная организация и рабочие Ленинграда. / Р е д . к о л л е ­
гия: Б.К.Алексеев и д р . / . Л . , Лениздат, 1 9 7 4 . 430 с . 
о 
2 2 1 . Партийная работа в цехе . /Сб .статей об опыте заботы парт, 
организаций заводов и фабрик Ленинграда/. Л . , Лениздат, 1 9 5 9 . 5 5 с. 
2 2 2 . Партийные организации Восточной Сибири в борьбе за построе­
ние социализма и коммунизма. / С б . с т а т е й / . В ы п . 1 - 3 . Отв .ред . А.Н. 
Зыков/ . Иркутск, 1 9 7 3 - 1 9 7 6 . (Иркут .ун-т ) . 
Вып.1 . 1 9 7 3 . 1 7 9 с . 
Вып.2 . 1 9 / 4 . 147 с . 
/ В ы п . З / . I 9 7 Ô . 150 с . 
2 2 3 . Партийные организации Западной Сибири в период строитель­
ства социализма и коммунизма. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: С.Ф.Ор-
лянский ( о т в . р е д . ) и д р . / . Вып.5 , 7 - 8 . Кемерово, I 9 7 I - I 9 7 4 . (Ке-
меров .пед .ин-т ) . 
Вып.5 . 1 9 7 1 . J 8 I с . 
Вып.7. 1 9 7 3 . 197 с . 
Вып.8 . 1 9 7 4 . 245 с . 
2 2 4 . Партийные организации Сибири в социалистическом строитель­
с т в е . Новосибирск, 1 9 7 3 . 212 с . (Новосибирский у н - т ) . 
2 2 5 . Партийные организации Урала в годы социалистического строи­
тельства . ( С б . с т а т е й ) . Свердловск, 1 9 7 1 . 90 с . (Свердл.ин-т нар. 
х о з - в а ) . 
2 2 6 . Партийный комитет и экономическая реформа. / С б . с т а т е й . 
Сост.П.Н.Андреев/. М., Политиздат, 1 9 6 8 . 175 с . 
2 2 7 . Партия в борьбе за социализм и коммуниз и / С б . с т а т е й / . Л.* 
Изд.Ленингр.ун-та', 1 9 7 3 . 182 с . 
2 2 8 . Партия и государство в период строительства коммуки « а . 
/Доклады. Ред.коллегия: С.И.Никишов ( п р е д . ) и д р . / . М., Изд. 
Моск.ун-та, 1 9 7 3 . 444 
2 2 9 . Партия и рабочий класс в условиях строительства коммуниз­
ма, ^ед.коллегия: К.14.Суворов ( о т в . р е д . ) и др . М., "Мысль", 
1 9 7 3 . 30с (АОН при ;{л КПСС). 
2 3 0 . Партия и рабочий класс Б условиях строительства коммуниз­
ма. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: В.А.Смирнов ( р е д . ) и д р . / . Брянск, 
1 9 7 4 . 195 с 
2 3 1 . Партия и технический п р о г р е с с . ( С б . с т а т е й . Ла материалах 
Северного К а в к а з а ) . Ставрополь, 1 9 7 6 . 195 с . ( С т а з р о п . п е д . и н - т ) . 
2 3 2 . Партия организатор коммунистического строительства . / С б . 
С т а т е й / . Л . , Иэд .Яенингр.ун-та, 1 9 7 3 . 181 с . (Лениягр .ун -т ) . 
2 3 3 . ^етровичев H.A. Развитие КПСС и возрастание ее руководя­
щей роли в условиях коммунистического строительства . М.» "Знание^ 
1 9 7 2 . 64 с 
2 3 4 . Пичугин Н.В. Роль политики КПСС в обеспечении полной и 
окончательной победы социализма в СССР. М., Изд .^оск .ун-та , 
t 9 6 I . 78 с 
2 3 5 . Политическая и организаторская работа партии в современ­
ных условиях. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: А.Д.Педосов ( г л а в . р е д . ) 
* д р . / . М., "Мысль", 1 9 7 0 . 192 с . (АОН при ЦК КПСС). 
2 3 6 . Иомелов И. Коммунистическая партия в условиях развитого 
Социализма. - "Коммунист", 1 9 7 2 , №12, с . 1 5 - 1 9 . 
2 3 7 . Проблемы возрастания руководящей роли КПСС в условиях 
развитого социализма. / С б . с т а т е й / . Л . , Лениэдат, 1 9 7 5 . 231 с . 
2 3 8 . Проблемы партийного строительства . Материалы науч.конф. 
Йн-та марксизма-ленинизма, Акад.обществ.наук, Высш.парт.школы 
при ЦК КПСС, Секции обществ.наук АН СССР на тему " Ш У съезд 
КПСС и развитие марксистско-ленинской теории". 2 9 сентября -
- I октября 1971 г . (Ред.коллегия: П.А.Родиоков ( р у к . ) и д р . ) . 
М., Политиздат, 1 9 7 2 . 327 с . 
2 3 9 . Реэутин Ю.А. О возрастании руководящей роли КПСС в струк­
туре объективных закономерностей развитого социализма. - " В е с т н . 
МГУ". Теория науч.коммунизма, 1 9 7 5 , » I , с . 1 0 - 1 7 . 
2 4 0 . Родионов П.А. КПСС - политический воздь рабочего к л а с с а , 
всего народа. М., "Знание", 1 9 7 6 . 64 с . (Решения ХХУ съезда КПСС 
- в ж и з н ь ) . 
2 4 1 . Романов Г . В . ХХШ съезд партии о дальнейшем возрастании 
роли КПСС в строительстве коммунизма. - В к н . : Вопросы партийно­
го строительства. / С б . с т а т е й / . Л . , 1 9 5 8 , с . 5 - 2 1 . 
2 4 2 . Рубан Н. КПСС - партия научного коммунизма. - "Коммунист" 
1971 , М 8 , с . 3 5 - 4 5 . 
2 4 3 . Руководящая сила в борьбе за коммунизм. (Сообщения на 
науч.-теоретической конференции "Марксизм-ленинизм о закономер­
ностях развития партии коммунистов и возрастание ее руководящей 
роли в процессе коммунистического с т р о и т е л ь с т в а " ) . Горький, 
Волго-Вятское к н . и з д . , 1 9 7 5 . 2 1 9 с . 
2 4 4 . Румянцев М.В. Закономерности развития КПСС и возрастание 
руководящей роли партии в период развитого социализма. Чебокса­
ры, 1 9 7 2 . 36 с 
2 4 5 . Сафонов Д.М. Лоди крепкой закалки. /Коммунисты Богослов , 
алюминиевого з а в о д а / . Свердловск, Сред . -Уральск .кн .изд . , 1 9 6 7 . 
53 с . 
2 4 6 . Сбытов Б.Ф. КПСС - боевой аванград строителей коммунизма. 
М.| Политиздат, 1 9 7 0 . 168 с . 
2 4 7 . Слепов Л.А. Возрастание руководящей роли, партии в строи­
тельстве коммунизма. М., "Мысль", 1 9 7 2 . 85 с . 
2 4 8 . Слепов Л.А. КПСС - интернационалистская партия рабочего 
класса. М., "Знание", 1 9 7 4 . 64 с 
2 4 9 . Солдатенко Е.И. О возрастании руководящей роли КПСС в 
строительстве коммунизма. M., 1 9 6 8 . 4 9 с . ( 0 - в о "Знание" РСФСР). 
2 5 0 . Социальный состав и рост рядов КПСС. - "Полит.самообразо­
вание", 1 9 6 9 , * 4 , с . 3 6 - 4 7 . 
2 5 1 . Степанов В . Ведущая сила строительства коммунизма. - В 
кн.: Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. Вып. 
I . М., 1 9 6 8 , C . I 5 I - I 6 0 . 
2 5 2 . Степанов В .П . КПСС - партия созидателей. М., Политиздат» 
1969. 95 с . 
2 5 3 . Степанов В . Партия и коммунизм. (О роли КПСС в юммунис-
ическом с т р о и т е л ь с т в е ) . - "Коммунист", 1 9 6 7 , * 8 , с . 9 - 2 1 . 
2 5 4 . Оуслин В.M. Возрастание руководящей роли КПСС в коммунист 
тическом строительстве . Челябинск, Южно-Уральск.кн.изд., 1 9 7 6 . 
1 5 8 с . (Магнитогорск.горнометаллург.ин-т) . 
2 5 5 . Суслин В.М. Повышение роли собраний в деятельности пар­
тийных организаций. (По материалам парторганизаций металлург, 
предприятий Урала в годы семилетки) . - "Учен.зап .Уральск .ун-та" 
1 9 6 8 , * 7 7 . Серия и с т . , в ы п . 1 3 , с . Ш - 1 2 1 . 
2 5 6 . Татаров 0 . Единство теории и практики в деятельности 
КПСС в период строительства коммунизма. (ХХ-ХХШ съезды КПСС) 
Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 7 0 . 192 с . 
2 5 7 . Титаренко С Л . Научные основы руководства КПСС М., 
"Знание", 1 9 6 8 . 48 с . 
2 5 8 . Толпыго М.Ф. Партийные комитеты и технический прогресс 
М., "Моск.рабочий", 1 9 7 5 . 256 с . 
2 5 9 . Федосеев П. Возрастание роли партии - закономерность 
строительства социализма и коммунизма. - "Коммунист", 1 9 7 1 , 
» 1 5 , с . 7 2 - 9 1 . 
2 6 0 . Чумичев В . А . Возрастание роли КПСС на пути к коммунизму 
Л . , Лениздат, 1 9 6 1 . 77 с . 
2 6 1 . Шагин А.П. Дальнейшее повышение роли первичных партий­
ных организаций в решении задач коммунистического строительст­
в а . - "Учен . зап .Уральск .ун-та" , 1 9 6 6 , №43. Серия и с т . , * 3 . Из 
истории парторганизаций Урала, с . 1 4 4 - 1 5 3 . 
2 6 2 . Шаньгин В . Передовые рабочие вступают в партию. /Моск. 
электромеханическ.з-д им.Владимира Ильича/. - "Парт.жизнь", 
1-967, №11, с . 3 7 - 3 9 . 
2 6 3 . Шахназаров Г . Х . Руководящая роль Коммунистической партии 
в социалистическом обществе. М., "Знание", 1 9 7 0 . 44 с . 
2 6 4 . Шитарев Г.И. КПСС - руководящая сила советского общест­
ва в борьбе за коммунизм. Для университетов марксизма-лениниз­
ма. М., "Мысль", 1 9 6 6 . 54 с . 
2 6 5 . Цдин И.Н. Возрастание роли КПСС - закономерность борьбы 
за социализм и коммунизм. - В к н . : КПСС и строительство KOMMV-
,-*иэма. / С б . с т а т е й / . Казань, 1 9 6 3 , с . 5 - 2 3 . 
2 6 6 . Шин И.Н. КПСС - партия рабочего класса , авангард всего 
народа. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 3 , * 7 , с . 3 2 - 4 9 . 
2 6 7 . Шин И.Н. Превращение КПСС из партии рабочего класса в 
партию всего народа и возрастание ее роли в период строительст­
ва коммунизма. Казань, Изд.Казан.ун-та, 1 9 6 3 . 116 с . 
2 6 8 . Шин И.Н. Рост.рядов партии и ее качественный с о с т а в . 
М,, "Знание", 1 9 7 4 . 64 с . 
26 9 . Шин И.Н. Социальная база роста КПСС. М., Политиздат, 
1973 . 2 95 с . 
2 7 0 . Юдин И.Н. Социально-классовая природа КПСС и закономер­
ности роста ее рядов. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 6 9 , М9 с . 9 7 - П З # 
2 7 1 . Юрина С.А. Коммунисты - металлурги Урала в борьбе за т е х ­
нический прогресс. ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Учен.зап.Перм.ун-та", 
1 9 6 6 , » 1 5 1 , с . 2 7 7 - 3 1 4 . 
2 7 2 . Юрьев М.В. Изменение социального состава КПСС в период 
строительства социализма и коммунизма. - В к н . : Социально-полити 
ческое и культурное развитие социалистического общества. / С б . 
с т а т е й / . M., 1 9 6 9 , с . 5 - 2 5 . 
Деятельность КПСС по повышение авангардной ро­
ли рабочего класса в строительстве коммунизма. 
2 7 3 . Абалкин Л.И. Основные направления экономической политики 
КПСС на современном этапе. М., "Знание", 1 9 7 2 . 48 с 
2 7 4 . Аврус А.И. Деятельность партийных организаций по привле­
чению трудящихся к управлению производством в период строитель­
ства коммунизма. (Постоянно действующие произвол.совещания пром. 
Ьредприятий и с т р о е к ) . Саратов, Изд.Сарат.ун-та , 1 9 6 6 . 67 с . 
2 7 5 . Александров П.А. ХХ1У съезд КПСС о роли трудовмх коллек­
тивов в коммунистическом строительстве. J I . , ( 0 - в о "Знание" 
*>СФСР), 1 9 7 3 . 54 с . 
2 7 6 . Алексеев Г.М. и Воскресенский Ю.В. Деятельность КПСС ко 
развитию технического творчества рабочего класса ( I 9 5 9 - I 9 6 I г 
"Вопр.истории КПСС", 1 9 6 4 , » I I , с . 4 2 - 5 ? . . 
2 7 7 . Алексеев Г.М. Партия во главе научно-технического прог] 
c a . I I . , "Знание", 1972 . 48 с . 
2 7 8 . Алексеев Г . П . , Иванов Е .А . Профсоюзы в период строител] 
ства коммунизма. И з д . 2 - е , переработ. / М . / , Профиздат, 1 9 6 8 . 
2 5 5 с . 
2 7 9 . Алексеев Г .П. Профсоюзы в системе управления социалист! 
ческим производством. М., Профиздат, 1 9 7 5 . 230 с . 
2 8 0 . Алексеев Г . П . , Смольков В . Г . Дальнейшее развитие КПСС j 
нинской теории социалистического соревнования в современных ус 
ловиях. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 4 , Jul, с . 3 5 - 4 7 . 
2 8 1 . Амвросов A.A. ХХ1У съезд КПСС об укреплении социального 
единства советского общества. М., "Знание", 1 9 7 2 . 32 с 
2 8 2 . Андреев A . B . КПСС - руководитель профсоюзов в период се 
милетки ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . М., Изд.Моск.ун-та, 1 9 7 0 . 102 с . 
2 8 3 . Аникиев П. и Долгинцев Г . Воспитание коллектива в духе 
экономии и бережливости. /Опыт работы парторганизации Уралма* 
з а в о д а / . Свердловск, Кн .изд . , 1 9 5 9 . 52 с . 
2 8 4 . Анисимов П. Экономическая подготовка кадров. /Из практ|| 
парт.организаций пром.предприятий Ленинграда/. - "Парт.жизнь", 
1 9 6 6 , №4, с . 1 7 - 2 1 . 
2 8 5 . Аржаков С Т . Движение, устремленное в будущее. Из опыт! 
парт.руководства движением за ком.труд. Якутск, Якуткнигоизда) 
196 9. 112 с . Библиогр.: с . 1 0 8 - 1 1 1 . 
•286. Артоболевский И. и Шухардин С. Партия и научно-техниче^ 
кий прогресс . - "Коммунист", 1 9 6 7 , №5, с . 2 5 - 3 5 . 
2 8 7 . Афанасьев В . Г . ХХ1У съезд КПСС о научном управлении Ы 
ским обществом. М., "Знание", 1 9 7 ? . 3? с . 
2 8 8 . Бажуткн Г . Г , Деятельность партийных организаций Запади* 
Урала по созданию условий для повышения культурно-техническое 
уровня рабочего класса в период семилетки 95 9 - 1 X 5 г г . ) . -
"Науч. труды Перм.политехи.ин-та", с б . Вопросы повыше 
культурно-технического уровня рабочего класса Урала в период 
строительства коммунистического общества, с . 3 - 2 3 . 
2 8 9 . Бегиян С Л . Партийные организации Урала во главе движе­
ния НОТ ( I9G4- I9G5 г г . ) . - В кн . : КПСС в борьбе за создание и 
развитие тяжелой индустрии на " 'рале. Свердловск, 1 % 9 , с . 2 3 5 -
- 2 5 7 . 
2 9 0 . Бегиян С Л . Парторганизации Урала в борьбе за промышлен­
ное строительство(1959-1965 г г . ) . - В к н . : Борьба партийных ор­
ганизаций Урала за развитие тяжелой промышленности. Свердловск, 
1 9 7 2 , C . I 0 I - I 1 6 . 
2 9 1 . Блажко А. Коммунисты и технический прогресс. - "Учен.зап. 
йркут.ин-та н а р . х о з - в а " , 1 9 6 9 , вып .15 , с . 9 3 - 1 0 7 . 
2 9 2 . Болдырев В . , Смирнов А . , Тавров Я . Борьба КПСС за повыше­
ние благосостояния народа. М., Политиздат, 1 9 7 2 . 136 с . 
2 9 3 . Бондаренко И.А. Партийные организации и хозяйственная ре­
форма. ( Р о с т . о б л . ) . - "Вопр.истории КПСС", 1 9 6 8 , №11, с . 3 - 1 6 . 
2 9 4 . Борисов Л. Партийные организации и научно-технический 
Прогресс. - "Парт.жизнь", 1 9 7 0 , №1, с . 4 5 - 5 3 . 
2 9 5 . Борох В.М. Роль трудовых коллективов в повышении творчес­
кой активности рабочего класса в условиях развитого социализма. 
/Об авангардной роли коммунистов/. "Партия во главе творческой 
активности трудящихся м а с с " , 1 9 7 6 , вып.З , с . 1 4 9 - 1 5 3 . 
2 9 6 . Борьба КПСС за укрепление союза рабочего класса и кресть» 
янства . Сб.статей. /Под ред.С.С.Хромова/ . М., Изд.Моск .ун-та, 
1 9 6 3 . 316 с . 
2 9 7 . Борьба КПСС за ускорение технического прогрессивна желез­
нодорожном транспорте СССР / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 г г . / . / С б . с т а т е И Д Под 
общ.ред.В.Т.Луценко. M., 1 9 7 2 . 183 с . (Всесоюз, з а о ч . и н - f инж. 
ж. -д .транспорта) . 
2 9 8 . Борьба партии в 8-й пятилетке з а создание материально-
-технической базы коммунизма. /Материал IX гл. У1 т . "Истории 
Коммунистической партии Советского Союза"/ . - "Вопр.историг 
КПСС", 1 9 7 2 , №2, с 6 7 - 8 2 ; №3, с .49М5С 
2 9 9 . Борьба партийных организаций за выполнение УШ пятилетнего 
плана. /Сб . статей . Ред.коллегия: Н.Г.Зеленова ( о т в . р е д . ) и д р . Л 
М., Изд.Moск.ун-та, 1 9 7 3 . 177 с . 
3 0 0 . Борьба партийных организаций Урала за развитие тяжелой 
промышленности ( 1 9 3 7 - 1 9 6 5 г г . ) . / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: Я .Л . 
Ниренбург ( о т в . р е д . ) и д р . / . Свердловск, 1 9 7 2 . 117 с . (Уральск, 
у н - т ) . 
3 0 1 . Борьба парторганизаций за развитие соцсоревнования на Ура( 
ле. (От ударных бригад до коллективов коммунистического труда) , 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: М.Е.Плеханов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Сверд­
ловск, 1 9 5 9 . 207 с (Уральск.электромехан.ин-т инж.ж.-д.транспорт 
т а ) . 
3 0 2 . Бунакова E.H. ХХ1У съезд КПСС о повышении роли трудовых 
коллективов в коммунистическом строительстве. - "Учен.зап.Высш. 
школы профдвижения ВЦСПС", 1 9 7 4 , вып. 9, ч . 1 , с . 3 - 1 6 . 
3 0 3 . Бурков А.Н. ХХ1У съезд КПСС и дальнейшее (социальное) раз; 
витие социалистических трудовых коллективов. - "Вестн.Моск.ун-
- т а " . Философия, 1 9 7 1 , №3, с . 1 0 - 1 8 . 
3 0 4 . Васин H.A. и Прошении Я.Ф. Коммунисты Подмосковья в борь­
бе за повышение технических знаний трудящихся на химических пред­
приятиях ( 1 9 5 ^ - 1 9 6 5 г г . ) . - "Сб.трудов Всесоюз.заоч.политехн. 
Ин-та", 1 9 6 7 , вып.41. Марксистско-ленинская философия, с . 2 5 4 - 2 6 7 . 
3 0 5 . Во главе соревнования. Сб.статей. /Лит.обработка И.И. Му-
равина/. Горький, Кн.изд. , 1 9 6 1 , 64 с . 
3 0 6 . Во главе творчества м а с с Парт.организации и руководство 
соревнованием. / С б . с т а т е й / . М., Политиздат, 1 9 7 2 . 128 с . 
3 0 7 . Вопросы идеологической работы КПСС ( С б . с т а т е й ) . / Р е д . : 
С.А.Грановский, И.Е.Круцко/. Вологоград, 1 9 7 3 . 103 с . (Волгогр. 
пед .ин-т) . 
3 0 8 . Вопросы идеологической работы КПСС. Сб.статей. /Ред .кол­
легия: . . . А.Н.Лукьянов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Калинин, 1 9 7 3 . 1 3 9 с . 
(Калинине*.ун-т). 
3 0 9 . Вопросы партийного руководства коммунистическим воспита­
нием трудящихся. Сб .трудов. /Ред.коллегия: А.М.Иовлев ( о т в . р е д . ) 
и д р . / . В 2 - х вып. M., 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , (Моск .обл .пед .ин-т ) . 
Вып.1 . 1 9 / 4 . 178 с . 
Вып.2. 1 9 7 5 . 217 с . 
3 1 0 . Вопросы партийного руководства развитием народного хозяй­
ства . / С б . с т а т е й . Ред.коллеги*: П.И.Котельников ( г л а в . р е д . ) и 
д р . / . М., "Мысль", 1 9 5 6 . 176 с (АОН при ЦК КПСС). 
3 1 1 . Вопросы работы КПСС с кадрами на современном этапе . М., 
"Мысль", 1 9 7 6 . 340 с . (АОН при ЦК КПСС). 
3 1 2 . Вопросы экономики и партийного руководства строительст­
вом. / С б . с т а т е й . Отв .ред .О.Н.Тагаров/ . Л . , Стройиздат, 1 9 6 7 . 
g07 с . (Ленингр.инж.-строит.ин-т) . 
3 1 3 . Воронов П. Энтузиасты технического прогресса . /О работе 
парт.организации Уралмашзавода с новаторами производства/ . -
"Парт,жизнь", I 9 6 0 , £ 2 2 , с . 8 - 1 4 . 
3 1 4 . Гильмитдинов Г . Г . Деятельность партийных организаций Ура­
ла по укреплению творческого содружества людей науки и производ­
ства . (На материалах областей Урала. 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Труды 
1роицкого в е т . и н - т а " , 1 9 6 6 , т . I I , в ы п . 1 , с . 9 - 1 8 . 
3 1 5 . Головин В . Работа партийных организаций по развитию тру­
довой активности масс на предприятиях тяжелой промышленности. 
(1959 -1965 г г . ) . Воронеж, Изд.Воронежск.ун-та, 1 9 6 5 . 48 с . 
316 . Головунин И.В. Из опыта работы партийных организаций Сжно-
Го Урала по коммунистическому воспитанию рабочих. - В к н . : Путь 
борьбы и побед. Сб.статей по вопросам истории КПСС 4 . 2 . ( 1 9 2 8 -
-1970 г г . ) . M., 1 9 7 1 , C . I 8 I - I 9 I . 
317 . Гончаров Н.Ф. Коммунистическое воспитание рабочих промыш­
ленных предприятий. (На материалах парторганизаций обл.Центр. 
Черноземья в период мезду XXI и ТШ съездами КПСС). Воронеж, 
Изд.Воронежск.ун-та, 1 9 7 2 . 320 с 
3 1 8 . Горбачев М.С Партийное руководство воспитанием молодежи 
- "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 1 , JÉ3, с 4 0 - 5 4 . 
319 . Гордейчук А.Н. Деятельность партийных организаций по даль­
нейшему развитию творческо.1 инициативы я активности рабочего 
Класса в управлении производством. Петропавловск-Камчатский. 
Дальневост .кн .изд . , 1 9 6 6 . 62 с . 
3 2 0 . Грамов И .Б . Деятельность КПСС по повышению роли трудовых 
коллективов в коммунистическом воспитании трудящихся. - "Вопр. 
истории КПСС", 1 9 / 5 , * 2 , с . 3 - 1 9 . 
3 2 1 . Грамов М.В. , Корытов К . Г . Трудовой коллектив: проблемы 
развития. (О деятельности парт.организаций на пром.предприятиях). 
М., Политиздат, 1 9 7 5 . 191 с . 
3 2 2 . Губанов Н.Е. Социалистическое соревнование: сущность, тен­
денции, стимулы. М., "Мысль", 1 9 7 5 . 142 с . 
3 2 3 . Дедиленко Д.й . Ленинские принципы научного руководства и 
управления социальными процессами. М., "Знание", 1 9 7 2 . 32 с . 
3 2 4 . ХШ съезд КПСС и актуальные проблемы коммунистического 
воспитания молодежи. %уч.-практ.конференция. Москва. 1 9 7 2 . Те-г 
эисы. М., "Мол.гвардия", 1 9 7 2 . 285 с (ВКШ при ЦК ВЛКСМ). 
3 2 5 . Ш У съезд КПСС об укреплении Советского государства и 
развитии социалистической демократии М., "Мысль", 1 9 7 3 . 276 с . 
3 2 6 . Деборин Г .А . Экономическая стратегия КПСС на современном 
этапе. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 6 , fcô, с . 3 - 1 7 . 
3 2 7 . Деятельность Адыгейской областной партийной организации 
по коммунистическому воспитанию трудящихся. ( С б . с т а т е й ) . / Р е д . 
коллегия: А.ССхакумидов и д р . / . Ростов н Д , 1 9 7 3 . 114 с . (Рост . 
н Д пед .ин - т ) . 
3 2 8 . Деятельность Коммунистической партии по руководству дви­
жением коллективов и ударников коммунистического труда. ( С б . с т а ­
т е й ) . /Под ред.А.В.Шапкарина ( о т в . р е д . ) и д р . / . М., Изд.Моск. 
ун-та , 1 9 6 3 . 323 с 
3 2 9 . Деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию молоде­
жи и развитию ее общественно-политической и трудовой активности. 
/Ред.коллегия: А.С.Трайнин и д р . / . Учеб.пособие. M., 1 9 7 5 . 175 
С (ВКШ при ЦК ВЛКСМ). 
3 3 0 . Деятельность КПСС по развитию экономики и культуры стра­
ны. СО.работ аспирантов и соискателей. Под общ. ред .Л .СПолнера. 
Воронеж, 1 9 7 1 . 323 с . (Воронекск.политехн .ин-т). 
3 3 1 . Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по 
подготовке и воспитанию кадров для народного х о з я й с т в а . С б . с т а ­
тей. /Ред .коллегия . А.В.Коноплев и д р . / . Иркутск, 1 9 7 2 . 180 с . 
(Иркут.поли т е х н . и н - т ) . 
332 . Деятельность партийных организаций по развитию производи­
тельных сил Восточной Сибири, подготовке и воспитанию кадров. 
( С б . с т а т е й ) . (Отв.ред.М.Г.Семенченко) . Иркутск, В о с т . - С и б . к н . 
изд . , 1 9 7 5 . 165 с ( И р к у т с к . с - х . и н - т ) . 
3 3 3 . Документы о социалистическом соревновании в 1 9 5 9 - 1 9 7 2 г о ­
дах . /Сост.И.И.Белоносов и д р . / . - "Сов.архивы", 1 9 7 3 , №5, с 
3 2 - 4 4 . 
3 3 4 . Дубровский В.П. Партийное руководство деятельностью проф­
союзов по повышению культурного уровня рабочего класса в 1966 -
1970 г г . (На материалах Перм.обл . ) . - "Учен.зап.Перм.ун-та" , 
1 9 7 4 , JÉ340, с . х 9 2 - 2 1 3 . 
3 3 5 . Дубровский В .П. Партийное руководство деятельностью проф­
союзов по улучшению организации социалистического соревнования 
как важнейшего фактора воспитания коммунистического отношения к 
труду в 1 9 6 6 - 1 9 7 0 г г . (На материалах Перм .обл . ) . Там же, с . 1 7 2 -
- 1 9 1 . 
3 3 6 . Дятлова М Л . Деятельность партии по повышению творческой 
активности рабочего класса в свете решений ХНУ съезда КПСС. -
В кн . : Партия организатор коммунистического строительства . Л . , 
1 9 7 3 , с . 3 8 - 4 9 . 
337 . Евликов B . C . Деятельность КПСС по развитию творческой 
активности рабочего класса в управлении производством в у с л о ­
виях строительства коммунизма. (На материалах к р а е в . , о б л . и а в -
тоном.респ.Сев.Кавказа меаду XXI и ХХШ съездами КПСС). Грозный, 
Чечена-Инг.кн.изд., 1 9 7 1 . 309 с . 
3 3 8 . Ежов В . А . КПСС - организатор социалистического соревнова­
ния рабочего класса в годы девятой пятилетки. - "Рабочий класс 
СССР на современном этапе" , 1 9 7 4 , вып.З , с . 3 - 2 6 . 
3 3 9 . Елисеев Г .П. Молодежь и социалистическое соревнование. 
/История, опыт, проблемы/. М., "Экономика", 1 9 6 9 . 103 с . 
3 4 0 . Елистратов П. Трудовая дисциплина и производительность 
труда. (Зздачи парторганизаций по воспитанию соц.дисциплины 
т р у д а ) . - "Коммунист", 1 9 6 8 , Н , с . 3 5 - 4 4 . 
3 4 1 . Емельянов П.Е. Деятельность КПСС по развитию химической 
промышленности ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . M., 1 9 6 8 . 314 с (Моск.ин-т хин 
машиностроения). 
3 4 2 . Ермаков £>.И. Деятельность КПСС по укреплению экономичес­
кого сотрудничества народов СССР в строительстве коммунизма. Ca 
ратов , Изд .Сарат .ун-та , 1 9 6 7 . 162 с . 
3 4 3 . Жуков Р. Соревнование и стимулы. /Опыт Перм.хим.завода 
им.С.Орджоникидзе/. Пермь, Кн .изд . , 1 9 7 0 . 6 9 с . 
3 4 4 . Забота партии и правительства о благе народа. Сб.докумен 
тов (Октябрь 1 9 6 4 - 1 9 7 3 г г . ) . / С о с т . : К.У.Черненко и М.С.Смиртю-
к о в / . М., Политиздат, 1 9 7 4 . 847 с . 
3 4 5 . Загорский Б.М. Соревнование железнодорожников за коммунт 
тический труд. М., "Транспорт", 1 9 6 9 . 216 с . 
3 4 6 . Захаров И.А. Движение за коммунистический труд в промыш­
ленности Ульяновской области. Ульяновск, Приволжск.кн.изд. , 
1 9 6 9 . 5 9 с 
3 4 7 . Зыков А.Н. КПСС - организатор строительства гидроэлектро-
станций Восючной Сибири. ( 1 9 5 0 - 1 9 6 7 г г . ) . /Иркутск/ , Вост.-Оиб, 
к н . и з д . , 1 9 6 9 . 574 с . (Иркут .ун -т ) . 
3 4 8 . Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе социализма. 
М., Профиздат, 1 9 7 4 . 240 с . 
34 9 . Из истории деятельности партийных организаций Восточной 
Сибири по осуществлению ленинского плана строительства социализ­
ма. / С б . с т а т е й / . Вып.З. Иркутск, 1 9 7 4 . 232 с . (Иркут .пед.ин-т) . 
3 5 0 . Ильина Л.И. и Никифорова В.И. Ленинградская партийная ор 
ганизация в борьбе за технический прогресс в промышленности 
( 1 9 5 9 - 1 9 6 2 г г . ) . - "Вопросы истории КПСС", 1 % 5 , * 1 2 , с . 1 8 8 - 1 2 2 
3 5 1 . Казаков В . и Бобовиков Р. Б борьбе за повышение качества 
продукции (Опыт работы Ленингр.парт.организации) - " ^чек . з ап . 
каф.сов.экономики i:riiü при ЦК КПСС", БЫП . 4 , с 3 0 - 4 5 . 
3132. Казакова Т.С. Полигика КПСС и Советского государства в 
формировании социальной однородности рабочего к л а с с а . - В к н . : 
Вопросы научного коммунизма. Вып.2 . M., 1 9 7 2 , с . 2 7 - 4 9 . 
3 5 3 . Какурин A.A. ХлУ съезд КПСС об организаторской и идейно-
„воспитательной работе партии на современном этапе . Л . , ВОК ВМФ, 
1976 . 2 9 с . 
3 5 4 . Капустин М.И. Деятельность КПСС по созданию третьей ме­
таллургической базы страны. (Руководство партии развитием чер­
ной металлургии Сибири и Дальнего Востока в период между XX и 
XX1Ü съездами КПСС). Иркутск, В о с т . - С и б . к н . и з д . , 1 9 7 4 . 6 3 9 с со 
схем. (Иркут .ун-т ) . 
3 5 5 . Карпикова Л.А. Повышение культурно-технического уровня ра­
бочего класса - важнейшая задача социальной политики партии. -
В кн . : Вопросы научного коммунизма. Вып.7 . M., 1 9 7 5 , с . 1 7 - 2 7 . 
3 5 6 . Кирилина A.A. Деятельность комиссий партийного контроля 
на промышленных предприятиях Ленинграда / 1 9 5 9 - 1 9 6 3 / . - " В е с т н . 
Ленингр.ун-та", 1 9 6 5 , £ 1 4 . Серия истории, языка и лит-ры, вып .З , 
с . 5 - 1 5 . 
357 . Клепач Н.Я. ХХ±У съезд КПСС о повышении благосостояния 
советского народа. М., "Знание", 1 9 7 1 . 32 с . 
3 5 8 . Коваленко A . B . Годы созидания. (О работе Оренбургской 
обл. парторганизации по выполнению решений ХНУ съезда КПСС). 
Челябинск, Южно-Уральск.кн.изд., 1 9 7 6 . 152 с . 
3 5 9 . Коваленко В .А . Политическая и организаторская работа пар­
тийных организаций по повышению экономической э#ективности про­
мышленного производства. - В к н . : КПСС в борьбе з а осуществле­
ние программы строительства коммунизма. M., 1 9 6 8 , с . 8 6 - 1 3 0 . 
3 6 0 . Козлов А.Д. Деятельность партийных организаций Урала по 
развитие рабочего рационализаторства в годы семилетки. "Партия 
во главе творческой активности трудящихся м а с с " , 1976* вып .З , 
С . 1 3 5 - 1 4 8 . 
3 6 1 . Колбенков Н.Ф. Деятельность КПСС по совершенствованию ру­
ководства промышленностью на основе ленинского принципа демокра­
тического централизма. - В к н . : Вопросы истории КПСС ( С б . с т а -
т е й ) . M., 1 9 5 9 , C 4 9 L . H 0 . 
3 6 2 . Колесников A.K. Развитие и совершенствование партийного 
контроля на предприятиях. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 6 3 , №6, с . 
5 2 - 6 5 . 
3 6 3 . Колпаков А.Н. Деятельность КПСС по развитию движения масс 
за научно-технический прогресс . /По материалам машиностроитель­
ных предприятий Поволжья. 1 9 5 9 - 1 9 7 0 г г . / . Саратов, Изд.Саратов, 
ун-та , 1 9 7 4 . 2 4 0 с . 
3 6 4 . Коммунист и пятилетка. /Сб . статей о Кировск.обл.парт.орга 
низации. Литобработчик В.Ф.Шулятьев/ . Киров, Волго -Ьят . кн .изд . 
(Кировск .отд-ние) , 1 9 7 3 . 95 с . 
3 6 5 . Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор в с е ­
народного социалистического соревнования в СССР. /Предисл.С.Тюль-
Панова. Ред.коллегия: проф.С.И.Тюльпанов и д р . / . М., "Высш.шко­
ла", 1 9 6 1 . 566 с 
3 6 6 . Коммунисты и экономическая реформа. (Ред .коллегия: А.Д. 
Дедосов ( г л . р е д . ) и д р . ) . М., "Мысль", 1 9 7 2 . 357 с . (À0H при ЦК 
КПСС). 
3 6 7 . Коммунисты Нижнего Тагила в борьбе з а технический прогрес 
/ С б . с т а т е й / . Свердловск, Кн .изд . , I 9 6 0 . 168 с . 
3 6 8 . Коммунисты Свердловска во главе м а с с . Очерки истории 
Свердл .гор .парт.организации ( I 9 2 I - I 9 6 5 г г . ) . /Ред .коллегия : 
А.В.Бакунин и д р . / . Свердловск, Сред . -Уральск .кн .изд . , 1 9 6 7 . 
398 с . 
3 6 9 . Копп.М.Г. К вопросу о работе партийных организаций по лик­
видации текучести рабочих кадров на стройках Пермской области в 
гиды семилетки (по материалам движения за коммунистический труд). 
- "Учен.зап.Перм.ун-та" , 195 9, Jé.°I5, с . 1 6 6 - 1 8 7 . 
3 7 0 . Корытков Н.Г. Партийная организация и трудовой коллектив. 
- "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 3 , J*9, с . 2 0 - 3 2 . 
3 7 1 . КПСС во главе культурно* революции в СССР. (Ред.коллегия: 
С.А.Андропов и д р . ) . V:., Политиздат, I 9 f 7 2 . 376 с . со с х е м . , 12 л. 
илл. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 
372. КПСС и массовые организации трудящихся в период разверну-
хого строительства коммунизма. / С б . с т а т е й / . М., Изд.ВПШ и АОН, 
1 * 3 . 180 с . (АОН при ЦК 1ШСС). 
373 . КПСС и массовые организации трудящихся в период строитель­
ства коммунизма. (Материалы н<.iч.межвузовской конференции), 
/ред.коллегия: л.М.Морозов ( о т в . р е д . ) и д р . / . M., 1970 /вып.дан . 
17/1/• 254 с . (Моск.технолог.ин-т пищевой пром-ти) . 
374 . КПСС и научно-технический прогресс. /Авт.А.В.Бакунин, 
В.Г.Гранин, А.В.Гильман и д р . / . Свердловск, /УПИ/, 1 9 7 4 . 2 5 5 с 
(Уральск.политехи.ин-т) . 
375 . КПСС о профсоюзах. /Сб .документов/ . М., Профиздат, 1 9 7 4 . 
504 с 
376 . КПСС - организатор индустриального развития Восточной 
Сибири. Сб.науч.трудов. Под общ.ред.П.К.Карманова. Красноярск, 
1974. 170 с . (Сиб .технол .ин-т ) . 
377. КПСС - организатор социалистического соревнования строи­
телей коммунизма. Сб.трудов. (Ред.коллегия: О.И.Терновой ( о т в . 
ред.) и д р . ) . M., 1 9 7 6 . 2 2 9 с . (Моек.пед.ин-т им.В.И.Ленина). 
378 . Краснов Г.П. КПСС в борьбе за дальнейшее развитие социа­
листического соревнования ( 1 9 5 8 - 1 9 6 6 г г . ) . (О деятельности парт, 
организаций пром.предприятий). - "Труды Целиноградского мед.ин-
- т а
п
, 1 9 6 7 , т Л , с . 2 0 - 2 6 . 
379 . Крук Д.М. Управление общественным производством при с о ­
циализме. М., "Экономика", 1 9 7 2 . 223 с . 
380 . Крючков М.Т. Свердловская областная парторганизация в 
борьбе за подъем культурно-технического уровня работников про­
мышленности в семилетке. - "Труды Уральск.электромехан.ин-та 
инженеров ж.-д .транспорта" , 1 9 6 1 , вып .4 . Рост культурно-техни­
ческого уровня рабочего к л а с с а , с . 1 2 5 - 1 4 3 . 
3 3 1 . Курбанов Н.Г. Деятельность партийных организаций Северно­
го Кавказа пс воспитанию у рабочего класса коммунистического 
отношения к труду. Махачкала, Дагкнигоиздат, ТС. 68 с 
3 3 ? . Куторжезский Г . А . , Смирнов h.А. Социалистическое сорев-
Иование. Проблемы, опыт, социол.исследования. М., Политиздат, 
1 9 7 4 . 112 с . 
3 8 3 . "агутин И.О. Высшая цель экономической политики КПСС. М., 
"Знание", 1 9 7 3 . 48 с . 
3 8 4 . Ленинский принцип сочетания моральных и материальных сти­
мулов к труду и его творческое использование в условиях новой 
экономической реформы. Научно-практическая конференция. Материа­
л ы . . . Л . , 1 9 6 9 . 100 с (Ленкнгр.электротехн.ин-т) . 
3 8 5 . Лукьянов А.Н. и Родионов Б.А. Партийно-государственный 
контроль в промышленности. М., "Мысль" 1 9 6 5 . 2 7 9 с . (АОН при 
ЦК КПСС). 
3 8 6 . Максимова Э.Н. Деятельность КПСС по повышению роли проф­
союзов в управлении производством в годы семилетки. (По материа­
лам хим.пром-ти). - "Учен.зап.Перм.пед.ии-та" , 1 9 6 6 , вып .38 , с 
2 7 - 6 7 . 
3 8 7 . Матвеев K.M. ХХ1У съезд КПСС о роли и задачах профсоюзов 
в борьбе за осуществление девятого пятилетнего плана. Учеб. по­
собие по курсу "История профсоюзов СССР" для студентов заоч . 
отд-ния. М., Профиздат, 1 9 7 2 . 57 с . (ВЦСПС. Высш.проф.школа). 
3 8 8 . Медведев В . В . Работа органов партийно-государственного 
контроля по улучшению качества продукции тяжелой промышленнос­
ти Урала ( 1 9 6 3 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Труды Уральск,политехи.ин-та", 
1 9 7 0 , » 1 7 9 , C . I 2 5 - I 3 3 . 
3 8 9 . Медведев В . В . Участие трудящихся в работе органов пар­
тийно-государственного контроля на Урале. - "Труды Уральск.по-
литехн.ин-та"-, 1 9 6 6 , с б . 1 4 7 . Парторганизации Урала в борьбе 
з а ускорение строительства коммунизма, с . 1 5 7 - 1 6 4 . 
3 9 0 . Меркушенкова В . Г . Деятельность Волгоградской партийной 
организации по повышению культурно-технического уровня рабочих 
( 1 9 5 9 - 1971 г г . ) . - В к н . : История партийных организаций По­
волжья. Межвуз.науч.сборник. Вып.6. Саратов, 1 9 7 6 , с . 9 9 - 1 1 5 . 
3 9 1 . Мечников B . C . Деятельность Хабаровской краевой партийной 
организации в борьбе з а развитие трудовой активности рабочих в 
период между Ш и Ш съездами КПСС. Хабаровск, 1 9 7 0 . 85 с . 
(Хабар.ЯПШ). 
3 9 2 . Митрофанов Л.Д. Работа заводских партийных организаций 
Свердловской области по подготовке и повышению квалификации ра­
бочих кадров. "Труды Уральск.политехи.ин-та- , 1 9 6 6 , с б . 1 4 7 . 
Парторганизации Урала в б о р ь ^ за ускорение строительства ком­
мунизма, с . 7 4 - 8 . 1 . 
3 9 3 . Михайлов Л.А. КПСС о ведущей роли рабочего класса в Сове­
тах. Ярославль, Верх . -Волжск .кн .изд . , 1 9 7 2 . 252 с Список лит. 
в примеч.: с . 2 4 3 - 2 5 1 . 
3 9 4 . Мокин А . , Шаров П. Щекинский эксперимент. /Из опыта парт, 
работы на предприятии. / Т у л ь с к . о б л . / . М., Политиздат, 1 9 7 0 . 64 
с* 
3 9 5 . Молодежь - наше будущее. КПСС о комсомоле и задачах ком­
мунистического воспитания молодежи в современных условиях. 
/Сост.В.К.Криворученко/. М., "Мол.гвардия", 1 9 7 4 . 383 с . 
3 9 6 . Морозов Б.М. Партия и массовые организации трудящихся. -
"Вопр.истории КПСС", 1 9 7 1 , Н 2 , с . 9 8 - 1 0 8 . 
397 . Морщаков Ф.М. и Семагин A.C. Партийная организация и хо ­
зяйственная реформа. Свердловск, Сред . -Уральск .кн .изд . , 196 9 . 
107 с 
3 9 8 . Муравьев A.M. Ленинский партийно-государственный контроль. 
Л., 1 9 6 5 . 40 с ( 0 - в о "Знание" РСФСР. Ленингр.организация). 
3 9 9 . Муравьев Г .А . Производственное соревнование. Л . , ' И з д . 
Ленингр.ун-та, 1 9 7 0 . 286 с . 
4 0 0 . На путях строительства коммунизма. (Сб .статей к 50-летию 
Советской в л а с т и . ) /Ред .коллегия: Б.А.Ним ( р е д . ) и д р . / . Тю­
мень, 1 9 6 8 . 271 с . (Тюмен.икдустр.ин-т) . 
4 0 1 . Найдис И.Г . Партийное руководство хозяйственным строи­
тельством в свете решений Ш У съезда КПСС. М., "Знание", 1 9 7 3 . 
32 с . 
4 0 ? . Накорякив В . Дела хозяйственные -методы партийные. За­
метки о партийно»; руководстве хозяйством. М., "Моск.рабочий", 
1969. 
4 0 3 . Нестеров Ü.M., Рубцов Н.Ф Руководство массовыми органиэ 
циями трудящихся. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 63 с . 
4 0 4 . Чикишова В . К . , Еремин A.M. Совершенствование системы 
управления экономикой - узловой вопрос политики партии. М., 
"Знание", 1 9 7 3 . 47 с 
4 0 5 . Николаев A.M., Плотников И.Ф. Из опыта деятельности 
Свердловской областной партийной организации по воспитанию рабо 
чей молодежи в годы семилетки. - В кн . : Возрастание руководя­
щей роли партийных организаций Урала в культурном строительст­
в е . / С б . с т а т е й / . Свердловск, 1 9 7 5 , , с . 8 5 - 1 0 3 . 
4 0 6 . Николаев К. Всегда видеть перспективу в работе . /О рабо­
те парторганизаций Свердл.обл.с кадрами/. - "Парт.жизнь", 
1 9 6 5 , 1*22, с . 3 - 1 4 . 
4 0 7 . Николаев К.К. Некоторые вопросы партийного руководства 
промышленностью на современном этапе . /Из опыта работы парт. 
Орг .Свердл .обл . / . - "Вопр.истории КПСС", 1 9 6 3 , M I , с . 3 - 1 7 . 
4 0 8 . Николаев К. Работать с лодьми, заботиться о них - глав­
ное в партийном руководстве. /На примере Свердл.обл.парт.органи­
зации. Из цикла "ХХШ съезд КПСС и вопросы партийного руководст­
ва хозяйством" / . - "Парт.жизнь", 1 9 6 7 , №5, с . 1 5 - 2 4 . Библиогр.: 
8 назв . 
4 0 9 . О деятельности партийных организаций по воспитанию моло­
дежи в бригадах коммунистического труда. Сб . статей . (Ред.колле­
гия: В.М.Донской и Б.М.Морозов). М., ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 
I 9 6 0 . 146 с . 
4 1 0 . О работе партийных организаций Пермской области по руко­
водству профсоюзами. - "иарт.жизнь"., 1 9 6 7 , №19, с . 2 1 - 2 5 . 
4 1 1 . Омаров A.M. Экономическая политика партии и задачи повы­
шения эффективности производства. М., Профиздат, 1 9 7 3 . 48 с . 
4 1 2 . Орлов И.М. Деятельность КПСС по повышению роли Советов )! 
строительстве коммунизма. (Пособие по курсу истории КПСС). М., 
"Высш.школа", 1 9 7 3 . 112 с . 
4 1 3 . Очерки развития социалистического соревнования на Урале 
( I9I c ->- i967 г г . ) . /Науч.ред.М.Г.Митин/. Свердловск, 1 9 7 0 . 2 7 9 с . 
(Свердл.кн-т н а р . х о з - в а ) . 
4 1 4 • Ощуркова P.A. Коммунисты Пермской области в борьбе з а 
ускорение технического прогресса в промышленности в период меж­
ду ХХГ! и XXII! съездами КПСС ( 1 9 6 1 - 1 9 6 6 г г . ) . - "Учен.зап.Перм. 
ун-та" , 1 9 6 9 , Ш 5 , с . 1 9 8 - 2 2 7 . 
4 1 5 . Панфилов А.П. деятельность КПСС по эстетическому воспита­
нию трудящихся. Д з опыта работы парторганизаций Урала / . -
"Учсн.зап .Свердл .пед .ин-та" , 1 9 6 6 , с б . 4 0 , с . 2 4 - ; з 4 . 
4 1 6 . Папутин 3 . Партийное руководство соревнованием, /Опыт 
Моск.обл.парт.организации/. Ы. , "Моск.рабочий", 1 9 7 3 . 6 4 с . 
4 1 7 . Партийные организации Восточной Сибири в борьбе з а под­
готовку кадров для народного хозяйства . / С б . с т а т е й . О т в . р е д . 
А.Н.Зыков/ . Иркутск, 1 9 7 2 . 134 с . ( И р к у т . у н - т ) . 
4 1 8 . Партийные организации Восточной Сибири во главе научно-
-технического прогресса . /Отв .ред .А .Е .Погребенко / . Иркутск, 
1 9 7 5 . 96 с . (Головной Иркуг .пед .ин-т) • 
4 1 9 . Партийное руководство комсомолом. М., "Моск.рабочий", 
1 9 7 4 . 2 0 0 с . 
4 2 0 . Партийные организации Урала во глазе хозяйственного и 
культурного строительства . / С б . с т а т е й . Ред .коллегия: В.Г.Чуфа-
ров ( о т в . р е д . ) и д р . / . Свердловск, 1974 / в ы п . д а н . 1 9 7 5 / . 1 7 9 c f 
( У р а л ь с к . у н - т ) . 
4 2 1 . Партия во главе творческой активности трудящихся м а с с . 
Д е ж в у з . с б . науч. трудов. О т в . р е д . В . Т . А н и с к о в / . Вып.1-2# Яро­
славль, 1 9 7 3 - 1 9 7 4 . (Яросл .ун -т . Яросл .политехн .ин-т ) . 
В ы п . 1 . 1 9 7 3 . 179 с . 
Вып. 2 . 1 9 7 4 . 160 с 
4 2 2 . Партия и комсомол в условиях строительства коммунизма. 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: А.Ф.Юденков ( о т в . р е д . ) и д р . / . М., 
-Мысль", 1 9 7 1 . 2 2 1 с . (АОН при ЦК КПСС). 
4 2 3 . Партия и современная научно-техническая революция в СССР. 
Под ред.И.Й.Артоболевского, А.Д.Педосова, СВ.Шухардина. I I . , 
Политиздат, 1 9 7 4 . 336 с . 
4 2 4 . Партия, массы, социализм. (Некоторые вопросы парт.руко­
водства массами) . Сб . статей . /Ред .коллегия : А.П.Кожанов ( о т в . 
р е д . ) и д р . / . Ростов н/Д, .1973. 150 с . (Ростов н/Д п е д . и н - т ) . 
4 2 5 . Пентюхов Л.Н. , Ефремов В . В . Ленинские принципы управле­
ния хозяйством. М., "Мысль", 1 9 6 6 . 1 9 9 с 
4 2 6 . Первичная партийная организация - авангард трудового кол 
лектива . М.,* "Мысль", 1 9 7 5 . 216 с . /АОН при ЦК КПСС/. 
4 2 7 . Перминов Л.А. Партийное руководство воспитательной рабо­
той Советов . /Из опыта парторганизаций Сред.Урала/ . - "Учен. 
з ап .Свердл .пед .ин-та" , 1 9 6 5 , с б . 2 6 , с . Ш - 1 2 3 . 
4 2 8 . Петров Г .П. Влияние технического прогресса на повышение 
культурно-технического уровня рабочих промышленности Чувашии в 
первые годы семилетки. - "Учен.зап.Чуваш.пед.ин-та" , 1 9 6 5 , вып. 
2 1 . Серия общ.наук, с . 6 8 - 8 8 . 
4 2 9 . Петровичев H.A. Возрастание роли партии и массовые орга­
низации трудящихся. - "Коммунист", 1 9 5 8 , №12, г . . 3 1 - 4 5 . 
4 3 0 . Плеханов И'.Е. Деятельность КПСС по развитию технического 
прогресса и подготовке кадров на железнодорожном транспорте. -
"Труды Уральск.электромехан.ин-та инженеров ж. -д .транспорта" , 
1 9 6 8 , в ы п . 1 8 , с . 3 - 2 7 . 
4 3 1 . П*-ленински организовать социалистическое соревнование. 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: В.С.Годовкин и д р . / . Куйбышев, Кн. 
и з д . , 1 9 7 0 . 184 с . 
4 3 2 . Поляков D.A. Изменение социальной структуры в СССР. М., 
Тип.изд. "Наука", 1 9 7 0 . 16 с . (ХШ Междунар.конгресс ист .наук . 
Москва, 1 6 - 2 3 а в г . 1 9 7 0 г . ) . 
4 3 3 . Попов В .Ф. Деятельность /уральских / партийных организа­
ций по развитию электроэнергетики Урала. ( 1 9 5 6 - 1 9 6 5 г г . ) . 
Пермь, К н . и з д . , 1 9 7 3 . 327 с . (Перм .ун-т ) . Список лит.-: с . 3 0 5 -
- 3 2 6 . 
4 3 4 . Прокопьев D.A. 'Коммунисты Урала в борьбе з а расширение 
производственных мощностей трубной промышленности ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 ) . 
"Сб.науч.трудов Челяб.политехи.ин-та", 1 9 7 4 , М 5 4 , ч . 2 , с . 2 4 -
- 3 6 . 
4 3 5 . Пузанов Л.II. Партийная работа по специализации машино­
строения Свердловской области. / 1 9 5 7 - 1 9 6 4 г г . / - "Труды Уральск, 
политехи.ин-та", 1 9 6 6 , с б . 1 4 7 . с . 8 2 - 8 8 . 
4 3 6 . Работа партии по воспитанию коммунистического отношения 
к труду. Сб .статей . /Ред .коллегия : Н.С.Шевцов, К .С .Василенко / . 
М., Изд.Moск.ун-та , 1 9 6 5 . 2 1 0 с 
4 3 7 . Реконструкции предприятий - партийную заботу и внимание. 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: Г.В.Колбин и д р . / . Свердловск, Сред.-
- У р а л ь с к . к н . и з д . , 1 9 7 5 . 131 с . 
4 3 8 . Ризев Л.Н. Коммунисты промышленных предприятий Свердлов­
ской области в борьбе з а улучшение качества выпускаемой продук­
ции ( 1 9 6 4 - 1 9 6 5 г г . ) . - В к н . : Вопросы теории и практики научно­
го коммунизма. Свердловск, 1 9 7 1 , с . 5 9 - 6 4 . 
4 3 9 . Рогачевская Л.С. Движение за коммунистический труд: и с ­
тория и проблемы. М., "Мысль", 1 9 6 8 . 156 с . 
4 4 0 . Рогов А.И. Руководство КПСС экономикой зрелого социализ­
ма. М., Политиздат, 1 9 7 5 . 384 с . 
4 4 1 . Родионов Н. Могучий ускоритель. /Парторганизации Челяб. 
обл. по внедрению н а у ч . - т е х н . п р о г р е с с а / . М., "Сов .Россия" , 1 9 7 0 . 
1 4 4 . 
4 4 2 . Рост культурно-технического уровня рабочего к л а с с а . Сб. 
статей . /Об опыте работы парторганизаций Урала / . Под ред. М.Е. 
Плеханова. Свердловск, 1 9 6 1 . 207 с . /Уральск.электромехан.ин-т 
инженеров ж . -д . транспорта / . 
4 4 3 . Рубцов Н.Ф. Партия и комсомол. М., "Знание", 1 9 7 1 . 32 с 
4 4 4 . Румянцев Б . Деятельность КПСС по воспитанию коммунисти­
ческого отношения к труду в период развернутого строительства 
коммунизма. (Из опыта работы партийных организаций Москвы и 
Московской о б л а с т и ) . - "Сб.трудов Всесоюз . заоч .политехи .ии-та" , 
1 9 6 9 , в ы п . 4 5 , C . I I 2 - I 4 4 . 
4 4 5 . Русейкина B . C . Из опыта работы уральских партийных орга-. 
низаций по развитию личной творческой трудовой активности ра­
бочей молодежи в движении з а коммунистический труд ( 1 9 5 8 - 1 9 3 3 
г г . ) . - п Учен .зап .Перм.ун-та" , 1 9 8 6 , №151, с . 2 6 5 - 2 7 6 . 
4 4 6 . Рыков В .Ф. Деятельность партийных организаций Урала по 
повышению экономической эффективности на предприятиях черной 
металлургии ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Труды Уральск.политехн.ин-та" , 
1 9 7 0 , И 7 9 , с . 7 6 - 8 2 . 
4 4 7 . Рыков В . Ф . Повышение уровня партийного руководства эко­
номической деятельностью предприятий в годы семилетки. (Черная 
металлургия) . - "Труды Уральск.политежн.ин-та", 1 9 6 8 , с б . 1 6 4 . 
Некоторые вопросы строительства социализма и комыз'низма, с . 5 0 -
- 5 9 . 
4 4 8 . Рябов Я.П. Партийная организация и передовой производ­
ственные опыт. (Из опыта работы Свердловского обкома КПСС). -
"Вопр.истории КПСС", 1 9 7 3 , Ш9 с . 1 8 - 3 2 . 
4 4 9 . Савельев П.М. Коммунистическая партия - организатор раз ­
вития химической промышленности СССР 1 9 1 7 - 1 9 6 5 г г . (На материа­
лах Северо-Запада РСФСР). Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 7 4 . 195 с . 
4 5 0 . Савко А.П. Партийное руководство Советами в период стро­
ительства коммунизма. М., Изд.Моек.ун-та, 1 9 7 3 . 187 с . 
4 5 1 . Саков М.П. Экономика и политика в деятельности КПСС. М., 
^Знание", 1 9 6 7 . 6 3 с . 
о 
4 5 2 . Семенченко М.Г. Деятельность КПСС по развитию промышлен­
ности Восточной Сибири в условиях строительства коммунизма 
( 1 9 5 9 ^ 1 9 7 0 г г . ) . Иркутск, ВосттСиб .кн .изд . , 1 9 7 4 . 335 с . (Иркут. 
с - х . и и - т ) . Список л и т . : с . 3 1 7 - 3 3 4 . 
45Ъ. Оенявский С Л . Изменения в социальной структуре советско­
го »бщест&а. I 9 3 8 - 1 9 7 0 , М., "Мысль", 1 9 7 3 . 447 с . (Ин-т истории 
СССР АН СССР). 
4 5 4 . Сергеев М. Участие рабочих в нормировании труда. /Вопроси 
повышения производительности труда в деятельности парт.организв' 
ций С в е р д л . о б л . / . - " А 1 арт.жизнь", 1 % 4 , # 5 , с . 1 5 - 1 9 . 
4 5 5 . Сергеев М.А. и Пономарев Л.Н. Партработа и экономика. 
М., Политиздат, 1%$. 1ZS с 
456. Славный путь Ленинского комсомола. В 2 - х т . /Ред.коллегия: 
Е.М.Тяжельников и д р . / . Т . 2 . М., "Мол.гвардия", 1 9 7 4 . 782 с . 
4 3 7 . Смирнов В . Ф . , Травин В.И. В авангарде научно-техническо­
го прогресса. Коммунистическая партия в борьбе з а ускорение тем­
пов научно-технического прогресса в период развитого социализма, 
j r . , Лениздат, 1 9 7 5 . 160 с . 
4 5 8 . Смольков В . Г . Социалистическое соревнование и движение 
за коммунистическое отношение к труду. М., Профиздат, 1 9 7 2 . 
32 с . 
4 5 9 . Социалистическое соревнование в промышленности СССР. /Мо­
нографию подготовили: Г .П.Алексеев , Л .С .Озеров, В.Г.Смольков и 
д р . / . М., Профиздат, 1 9 7 3 . 368 с . 
4 6 0 . Социальные различия и их преодоление. / С б . с т а т е й . Отв. 
ред. проф.М.Н.Руткевич/. Свердловск, 1 9 6 9 . 158 с . (Уральск, 
у н - т ) . 
4 6 1 . Степанов С . С Партия и социалистическое соревнование 
м а с с М., "Знание", 1973 . 64 с 
4 5 2 . Сущность и значение политики КПСС в условиях развитого 
социалистического общества. /Ред . коллегия : С.С.Шаумян ( г л . р е д . ) 
и д р . / . М., "Мысль", 1 9 7 4 . 315 с . (АОН при ЦК КПСС). 
4 6 3 . Табеев Ф.А. Совершенствование форм и методов партийного 
руководства хозяйством в условиях развитого социализма. Казань, 
Та тар .кн.изд . , 1 9 7 3 . 104 с . 
4 6 4 . Тарасенко £ . П . Партиййое руководство подготовкой и воспи­
танием молодого поколения р а б о ^ г о классе. Восточной Сибири в пе­
риод строительства коммунизма. М., "Сов .Россия", 1 9 7 0 . 392 с 
4 6 5 . Тарасенко Я.П. Партийные орМнизации в борьбе за повыше­
ние технических знаний и производственной квалификации рабочих. 
- "Труды Иркут.ин-та н а р . х о з - в а " , 1966* в ы п . 1 . Серия обществ, 
наук, с . 5 5 - 7 4 . 
4 6 6 . Технический прогресс и эффективность социалистического 
производства. / С б . с т а т е й . Ред .коллегия: В.И.Вшкоз ( о т в . р е д . ) 
и д р . / . Йошкар-Ола, 1 9 7 0 . 107 с 
467« Технический прогресс на транспорте и в промышленности 
Урала. /О деятельности парторганизаций/. / С б . с т а т е й / . Сверд­
ловск, 1 9 5 8 . 154 с . (Уральск.электромех.ин-т инженеров ж.-д. 
транспорта)• 
4 6 8 . Тимохин М.Н. Курс на повышение эффективности промышлец, 
ного производства. М., "**ысль", 1 9 7 2 . 7 9 с . 
4 6 9 . Тимошина Н . Я . , Павлова А . Ё . Деятельность КПСС по укреп 
ленив союза рабочего класса и крестьянства в условиях развито 
социализма. М., "Знание^, 1 9 7 4 . 64 с . 
4 7 0 . Трубинов A.B. Основные направления деятельности первич 
ных партийных организаций по повышению эффективности промышле 
ного производства в годы восьмой пятилетки. (Из опыта работы 
партийных организаций Свердловской и Пермской областей) . - В 
кн . : Из истории борьбы КПСС за победу социализма и коммунизма 
4 . 2 . M., 1 9 7 2 , с . 3 7 5 - 3 9 7 . 
4 7 1 . Трущенко Н.В. Источник силы. Партия - организатор и ру­
ководитель комсомола. П. , "Мол.гвардия", 1 9 7 3 . 2 6 8 с . 
472* Тяжельников Е.М. Партийное руководство комсомолом в ра 
витом социалистическом обществе. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 4 , 
* 2 , 0 . 3 - 1 8 . 
4 7 3 . Украинцев В . В . КПСС - организатор культурного строител 
ства в лериод развитого социализма. (Спецкурс по истории КПСС 
Ii.» "Высш.школа*. 1 9 7 5 . 143 с . 
4 7 4 . Фадеев А.Н. Руководство партийных организаций Урала дв! 
жением за коммунистическое отношение к труду ( I 9 5 8 - 1 9 6 5 г г . ) . 
Пермь, К» .изд . , 1974 . 368 с . (Перм.ун-т) . Список лит.: с . 3 3 8 -
- 3 6 6 . 
4 7 5 . Фадейчев В . Руководство КПСС работой по внедрению науч­
ной организации труда в промышленность в условиях научно-теXHI 
ческого прогресса. - В к н . : Некоторые вопросы истории Коммунш 
тической партии Советского Союза. 4 . 2 . M., 1 9 7 2 , с . 8 8 - 1 0 6 . 
4 7 6 . Федоров В.И. Деятельность КПСС по осуществлению руково; 
щей роли рабочего класса в Советах в условиях строительства к
( 
мунизма. - В кн.: Партия и рабочий класс в условиях строитель* 
ва коммунизма. Брянск, 1 9 7 4 , с . Ю О - Ш . 
4 7 7 . Федотова А . Г . Содружество рабочего класса с художествен­
ной интеллигенцией Ленинграда. (Из опыта парторганизаций Ле­
нинграда). - В к н . : Рабочий класс СССР на современном этапе . 
Вып.2. Л . , 1 9 7 3 , C . I 4 4 - I 5 I . 
4 7 8 . Фролов A . B . Партийные организаций и развитие инициативы 
производственных коллективов. М., "Знание", 1 9 7 1 . 48 с . 
4 7 9 . Фурсик A.M. КПСС во главе научно-технического прогресса 
в условиях развитого социализма. М., "Знание", 1 9 7 5 . 64 с . 
4 8 0 . Хорошавин А . Г . и Царев С С Деятельность партийных орга­
низаций Пермской области по развитию легкой промышленности в с е ­
милетке. - В к н . : Из истории партийных организаций Урала. ( I 9 I 7 -
- 1 9 6 7 ) . Пермь, 1 9 6 7 , с . 3 1 1 - 3 2 3 . 
4 8 1 . Цветаева М.Ф. Работа Московской городской партийной ор­
ганизации по трудовому воспитанию масс ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 г г . ) . - "Учен. 
зап.Моск.обл.пед.ин-та" , 1 9 6 3 , т . 1 3 3 , с . 2 9 - 5 6 . 
4 8 2 . Черкашин A . B . Коммунисты Южного Урала в авангарде строи­
тельства предприятий большой химии ( 1 9 5 8 - 1 9 6 3 г г . ) . - В к н . : 
Вопросы истории КПСС Вып .8 . Челябинск, 1 9 7 4 , с . 8 2 - 8 9 . 
4 8 3 . Черников Е . Л . Идейно-политическое воспитание рабочей моло­
дежи. /Опыт парт.и комсорганизаций Воронеж.обл . / . ( % материа­
лах Воронеж.обл. в период меаду ХХШ и Ш У съездами КПСС). Воро­
неж, Изд.Зоронеж.ун-та, 1 9 7 3 . 140 с 
4 8 4 . Чернова М.Г. Деятельность парторганизаций Свердловской 
области по развитию тяжелой промышленности в годы семилетки 
(1959-1965 г г . ) . - В к н . : Борьба партийных организаций Урала 
за развитие тяжелей промышленности. Свердловск, 1 9 7 2 , с . 8 9 - 1 0 0 . 
4 8 5 . Чеснокова Т. Его заветы вечны. Коммунисты - организаторы 
социалистического соревнования на Урале. /Декабрь 1917 - январь 
1970 г г . / . Челябинск, Южно-Уральск.кн.изд., 1 9 7 0 . 451 с 
4 8 6 . Чикин С Я . КПСС и охрана здоровья народа. М., Политиздат, 
1972. 175 с . 
487 , Чуланов Ю.Г. Некоторые вопросы развития технического 
творчества рабочего класса (по материалам Ленинградской партий­
ной организации I 9 5 & - I 9 6 5 г г . ) . - "ВестнЛенингр,ун-та", 1 9 6 6 , 
* 8 . Серия истории, языка и лит-ры, вып.2, с . 1 3 - 2 3 . 
4 8 8 . Ыагин А.П. Партийное руководство промышленностью на Сред­
нем Урале в годы семилетки. - "Учен.зап.Свердл.пед.ип-та", 1 9 6 8 , 
с б . 6 7 . Совершенствование общественного производства на Урале за 
годы Сов.власти, с . 3 8 - 5 5 . 
4 8 9 . Шамарин И.Н. Партийные организации предприятий черной ме­
таллургии в борьбе за технический прогресс ( 1 9 5 9 - 1 % 5 г г . ) . -
•Сб.трудов Всесоюз.заоч.политехн.ин-та", 1 9 6 7 , вып.42, с . 6 5 - 8 4 . 
4 9 0 . Шапкарин A.B. Развитие социалистической демократии - одно 
из главных направлений деятельности партии. М., "Знание", 1 9 7 3 . 
64 с . 
4 9 1 . Швец Я . Г . Социалистическое соревнование на современном 
этапе развития. М., "Мысль", 1 9 7 3 . 124 с . 
4 9 2 . Шевцов B.C. КПСС и государство в развитом социалистичес­
ком обществе. М., Политиздат, 1 9 7 4 . 144 с 
4 9 3 . Шлягников Н . С Развитие трудовой активности рабочих сов­
хоза в годы семилетки. (Из опыта работы совхозных партийных ор­
ганизаций Курганской области) . - В кн . : Вопросы истории КПСС. 
Челябинск, 1 9 6 7 , с . 1 4 7 - 1 6 3 . 
4 9 4 . Шумилина В.П. ХНУ съезд КПСС о дальнейшем повышении 
творческой активности и инициативы рабочего класса в развитии 
производства. - "Учен.зап.ВПШ при ЦК КПСС", 1 9 7 4 , вып.1, с . 2 2 -
- 3 9 . 
4 9 5 . Брина С.А. Работа партийных организаций по развитию раци­
онализаторского движения металлургов Урала (1959^-1965 г г . ) . -
"Сб.науч.трудов Челябинск.политехн.ин-та", 1 9 7 3 , М 2 6 . Парт.ру­
ководство соц.строительством, с . 1 5 3 - 1 6 3 . 
4 9 6 . Яковлева Л.А. ХХ1У съезд КПСС о классовой структуре соци­
алистического общества и основных тенденциях ее развития. М., 
•Знание", 1 9 7 2 . 32 с . 
4 9 7 . Яровой Г . В . Деятельность партийных организаций предприя­
тий черной металлургии Юкного Урала по подбору, расстановке и 
воспитанию кадров ( I 9 6 6 - Ï 9 7 0 г г . ) . - "Из истории оорьоы KttOC 
за победу революции и построение коммунистического общества", 
1 9 7 4 , вып .5 , с . 3 0 7 - 3 3 0 . 
4 9 6 . Ярославова А.К. Работа партийных организаций промышлен­
ных предприятий Москвы и Ленинграда по повышению общеобразова­
тельного уровня рабочей молодежи ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) » - "Вестн.Моск. 
ун-та" . История, I 9 6 0 , №4, с . 3 - 1 5 . 
Рабочий класс - ведущая сила советского общества 
4 9 9 . Абакаров М.й. Рост трудовой активности и творчеокой ини­
циативы рабочего класса в семилетке. - "Сб.науч.сообщ.Даг.ун-
- т а " . Вопр.истории и этнографии Дагестана , 1 9 7 0 , в и п . 1 , о . 3 - 2 3 , 
5 0 0 . Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалис­
тического общества. М., "Мысль", 1 9 7 3 . 2 6 3 с . 
5 0 1 . Авдулов Н.С. Программа КПСС о руководящей роли рабочего 
класса в строительстве коммунизма. М., И», Политиздат, 1 9 6 4 . 
40 с . Виблиогр. в конце книги. 
5 0 2 . Актуальные проблемы истории советского рабочего к л а с с а . 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: А.Ф.Смирнов ( г л . р е д . ) и д р . / . М., 
"Мысль", 1 9 7 5 . 221 о . (АОН при ЦК КПСС). 
5 0 3 . Акулов М.Р. и Московский A.C. Рост творческой активности 
рабочего класса Западной Сибири в первые годы семилетки. - В кн.* 
Из истории рабочего класса Сибири. Со .науч . -исслед .работ . Ново­
сибирск, 1 9 6 4 , c ô - 3 9 . 
5 0 4 . Александров Н. Духовный мир советского рабочего. Записки 
рабочего. М., Профиздат, 1 9 7 5 . III с , 4 л ,илл. 
5 0 5 . Алексеева В.М. Руководящая роль рабочего класса в строи­
тельстве коммунизма. Л . , 1 9 7 1 . 32 с . ( 0 - в о "Знание"РСФСР. Ле­
нинградская организация). 
5 0 6 . Амвросов A.A. Динамика количественных и качественных из ­
менений рабочего класса СССР. - "Науч.докл.высш.школы". Науч. 
коммунизм, 1 9 7 5 , * 4 , с . 3 6 - 4 4 . 
5 0 7 . Амвросов A.A. Рабочий класс в социальной структуре раэ -
витого социалистического общества. - "Учен.зап.ВПШ при ЦК КПСС", 
1 9 7 5 , вып.З, с . 3 - 2 3 . 
5 0 8 . Амвросов A.A. Рабочий класс - ведущая сила развитого с о ­
циализма. (Ироблемно-метод.пособие). М., "Энание", 1 9 7 5 . 4 8 с . 
5 0 9 . Бабкина В . А . Ведущая роль рабочего класса и условия ее 
возрастания,л период развитого социализма. - В кн. : Ленинская 
теория культурной революции и современность. M., 1 9 7 4 , с . 2 4 7 -
- 2 6 4 . 
5 1 0 . Бабуотина Л.Л. Особенности процесса сближения рабочего 
класса и производственной интеллигенции в городах разного типа. 
- В кн . : Социол.исследования Уральского университета. Вып.З. 
Свердловск, 1 9 6 9 , с . 7 2 - 8 0 . 
5 1 1 . Бажутин Г . Г . Развитие профессионально-технического обра­
зования на Западном Урале ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Науч.труды Перм. 
политехи.ий-та", 1 9 6 6 , с б . 2 2 , с . 8 0 - 1 0 3 . 
5 1 2 . Басков В.П. Источники и формы пополнения рабочего клас­
са СССР (1959^-1955 г г . ) . - В кн . : Ярославский педагогический ин­
ститут. Научная сессия. 1 9 6 8 . Материалы Научной юбилейной с е с ­
с и и . . . Ярославль, 1 9 5 8 , с 9 1 - 1 0 3 . 
5 1 3 . Бегиян С.Д. Количественные и качественные изменения в 
составе рабочих тяжелой промышленности ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - В 
кн . : Из истории рабочего класса и крестьянства Урала. Сверд­
ловск, 1 ^ 3 , C . 7 9 L - 8 8 . 
5 1 4 . Бейлина Р . Э . Изменения в составе московских рабочих 
( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Вестн.Moск.ун-та". История, 1 9 6 7 , №5, с . 
1 0 5 - 1 2 2 . 
5 1 5 . Бейлина Е . Э . О влиянии движения за коммунистический труд 
на состав рабочего класса . - В кн . : Формирование и развитие с о ­
ветского рабочего класса . ( 1 9 1 7 - 1 9 6 1 г г . ) . Сб .статей. M., 1 9 6 4 . 
с . 1 7 2 - 1 7 6 . 
5 1 6 . Бляхин Л.С. Рабочий класс СССР в борьбе за повышение про­
изводительности труда в семилетке ( 1 9 5 9 - 1 9 6 1 г г . ) . - В кн. : Из 
истории рабочего класса СССР. Сб.статей. Л . , 1 9 6 2 , с . 1 6 8 - 1 9 4 . 
5 1 7 . Бляхиаы Д . С , Шкарахан О.И. НТР, рабочий класс , интелли­
генция. М., Политиздат, 1 9 7 3 . 320 с . 
5 1 8 . Борисов Б . Л . , Докучаев Г Д . Рабочий класс - ведущая си­
ла советского общества.-"Изв.Сиб.отд-ния АН СССР", 1 9 7 1 , 9 6 . 
Серия обществ.наук, вып.2, с . 6 8 - 7 4 . 
5 1 9 . Борисов В.И. К вопросу о закономерностях изменения соци­
альной структуры советского общества при постепенном переходе 
от социализма к коммунизму. - "Учен.зап.Удмурт.пед.ин-та% 1 9 6 8 , 
вып.16. Философия, науч.коммунизм, с 1 8 7 - 2 0 5 . 
5 2 0 . Борисов Е.Ф. Единство экономических интересов общества, 
предприятий и трудящегося. М., "Высш.школа", 1 9 7 0 . 126 о . 
5 2 1 . Бурмистрова Н. Рабочая совесть . И. , Профиздат, 1 9 7 3 . 64 с 
5 2 2 . Варнакова Е.Д. Личные планы трудовой деятельности и твор­
ческий рост советского рабочего. U . , "Высш.шкода", 1964« 67 с . 
5 2 3 . Ваханский Е.И. Повышение роли рабочего класса в государ­
ственном и общественном управлении в современных условиях, (На 
материалах Ленинградской партийной организации). - В к н . . Исто­
рия рабочего класса Ленинграда. Сб.статей. Вып.1. Л . , 1 9 6 2 , 
1 3 0 - 1 5 3 . 
5 2 4 . Ведущая сила советского общества. (Рабочий к л а с с С б . с т а ­
тей) . М., Политиздат, 1 9 6 9 . 86 с . 
5 2 5 . Витковский C H . , Карпенко З . Г . Рабочие индустриального 
Кузбасса. Историко-экон.очерк. Кемерово, Кн.изд. , 1 9 7 0 . 99 с» 
5 2 6 . Владыченко И. Технический прогресс и профсоюзы. М., Проф­
издат, 1 9 7 0 . 96 с . 
527 . Владыченко И.fil. Участие трудящихся в управлении произ­
водством. М., Профиздат, 1972* 64 с . 
5 2 8 . Возрастание роли трудовых коллективов в коммунистическом 
строительстве. / С б . с т а т е й / . /Ред.коллегия: Л.А.Петров ( о т в . р е д . ) 
и д р . / . Иркутск, 1 9 7 3 . 184 с . (Иркут .ун-т) . 
5 2 9 . Вопросы развития трудового коллектива при социализме. /Сб . 
статей. Ред.коллегия: Б.В.Князев и д р . / . М., Изд.Моей.ун-та, 
1 9 7 2 . 236 с . 
5 3 0 . Воробьева И.Я. Повышение культурно-технического уровня 
рабочего класса СССР в период строительства коммунизма. - "Вестн. 
Моск.ун-та" . Теория науч.коммунизма, 1 9 7 1 , №6, с . 2 5 - 3 3 . 
5 3 1 . Гаврилов В . Л . Развитие социалистической государственнос­
ти в коммунистическое общественное самоуправление и культурно-
-технический подъем рабочего класса в СССР. /О закономерностях 
развития соц .общества / . - "Труды Уральск.электромехан.ин-та ин­
женеров ж. -д .транспорта" , I 9 6 1 , вып .4 , С . 1 9 7 - Й 0 6 . 
5 3 2 . Галантин К. Поступь пятилетки. Пермь, Кн .изд . , 1 9 6 8 . 
176 с . 
5 3 3 . Гапоненко Л . С и Тельпуховский В . Б . Ведущая роль рабоче­
го класса СССР в строительстве коммунизма. - "Вопр.истории", 
1 9 7 2 , №4, с . 1 7 - 3 1 . 
5 3 4 . Гасанов Р. С чувством долга . Творческая активность рабо­
чего класса в период развитого социализма. - "Сов.Дагестан" , 
1 9 7 4 , * 1 . с . 7 8 - 7 6 . 
5 3 5 . Гашев С П . Повышение культурно-технического уровня рабо­
чего класса как важнейший фактор ускорения общественного про­
гресса в условиях социализма. - "Учен.зап.Куйбышев.план.ин-та", 
1 9 6 8 , вып.15 , с . 7 2 - 3 5 . 
5 3 6 . Говорят герои пятилетки. М., "Моек.рабочий", 1 9 7 2 . 191 с 
5 3 7 . Гоголюхин С.П. О слое рабочих-интеллигентов и путях его 
развития. - В к н . : Социологические исследования Уральского уни­
верситета . #ып.З. Свердловск, .1969, с . 3 0 - 3 7 . 
5 3 8 . Гольдштейн Э.Н. К вопросу о повышении общеобразователь­
ного уровня рабочих, - "Учен.эап.Сверим.пед.ин-та", 1 9 7 2 , №115, 
с . 1 8 - 2 8 . 
5 3 9 . Гснтарь Н.Т. Научно-технический прогресс и его воздейст­
вие на изменения в рабочем классе в последнее десятилетие. М., 
"Знание", 1 9 7 1 . 14 с . 
5 4 0 . Гордон Л.А. и Клопов Э .В. Социальное рабвитие рабочего 
класса СССР. М., "Знание", 1 9 7 4 . 64 с . 
5 4 1 . Горняки Кузбасса. /Ред.коллегия: З.Г.Карпенко(отв.ред.) 
й
 д р . / . Новосибирск, "Наука" /С!*б.отд-нне/, 1 9 7 1 . 2 8 3 . 
542 . Грудцина З.Д. Влияние технического прогресса па изменение 
структуры рабочего класса в условиях строительства коммунизма.-
В кн.: Социально-классовые проблемы развития социалиетичесЁОго 
общества. M., 195 9, с . 2 8 - 5 8 . 
5 4 3 . Грудцина З.Д. О некоторых изменениях в структуре рабочего 
класса в условиях строительства коммунизма. - В кн.: 50 лет 
строительства социализма и коммунизма в СССР. M., 1 9 6 7 , с 7 6 - 8 2 . 
544 . Губарев В.М. Идейно-моральные стимулы - важнейшее условие 
формирования коммунистического отношения к труду. - "Труды 
Уральск.политехн.ин-та". 1 9 6 6 , с б . 1 4 7 , с . 1 2 4 - 1 3 1 . 
545 . Гудов И.И. Судьба рабочего. /Воспоминания/. Иэд .2 -е , 
испр.и доп. М., Политиздат, 1 9 7 4 . 4 7 9 с 
5 4 6 . Гусев В . Г . По заветам Ильича. Доммунистическое строи­
тельство в Удмуртской АССР/. Ижевск, "Удмуртия", 1 9 6 9 . 26 с . 
547 . Гусев С П . Промышленные рабочие СССР в период развитого 
социализма. - "Вопр.истории", 1 9 7 4 , # 5 , с . 6 4 - 7 8 . 
5 4 8 . Джунусов М.С Рабочий класс - ведущая социальная сила в 
образовании и развитии советского народа как новой исторической 
общности лодей. - "Науч.докл.высш.школы". Науч.коммунизм, 1 9 7 5 , 
И , с . З - П . 
5 4 9 . Докучаев Г.А. Новый этап в подъеме культурно-технического 
уровня рабочего класса в период развернутого строительства ком­
мунизма. (По материалам Сибири и Дальнего Востока) . - "Изв.Сиб. 
отд-ния АН СССР", 1 9 6 4 , * 5 . Серия обществ.наук, вып.2, с . 1 0 2 -
- I I I . 
5 5 0 . Дорониченков А.И. Интернационализм советского рабочего 
класса. - "Вестн.Моск.ун-та". Теория науч.коммунизма, 1 9 7 3 , 1 5 , 
с . 4 5 - 5 2 . 
5 5 1 . Духовный мир советского рабочего. Опыт конкретно-социоло­
гического исследования. Под ред.М.Т.Иовчука, Л.Н.Когана. l U y 
"Мысль", 1 9 7 2 . 4 3 9 с . 
552« рвец М.Ю. Рабочая гордость. /Коммунистич.отношение к тру-
д у / . М., "Оов.Россия*, 1 9 6 4 . 99 с . 
5 6 3 . Ежов В.А. Класс, преобразующий мир. /О рабочем к л а с с е / . 
М., "Звание
1
', 1975-, 120 с . с ил. 
564 . Ежов В.А. Рабочий класс - ведущая сила социалистического 
союза государств. - "Вестн.Ленингр.ун-та", 1 9 7 6 , №20. Серия ис­
тория, язык, лит-ра, вып.4, с . 7 - 1 8 . 
5 5 5 . Ежов В.А. Рабочий класс СССР. Социально-политический 
очерн. Л . , Лениадат, 1 9 7 4 . 271 с . 
556 . Ежов В,А. Укрепление ведущей роли рабочего класса в раз ­
витом социалистическом обществе. - "Вопр.истории", 1 9 7 6 , # 2 , 
С . 2 2 - 3 6 . 
557. Елисеев С.Ф. На путях к обществу социальной однородности. 
/О роди рабочего класса в развитом соц.обществе/. - "Вестн.Моск. 
ун-та/Теория науч.коммунизма, 1 9 7 3 , 1*5, с . 2 8 - 3 6 . 
558# Елисеева В.Н. Рабочий класс - ведущая созидательная сила 
нового общества. - "Иэв.Воронеж.пвд.ин-та", 1 9 7 1 , т . 9 7 , с 7 - 6 9 . 
569 . Емельянова Й.А. Рост культурно-технического уровня рабо­
чего клаооа - важнейшая задача в построения коммунистического 
общества. - "Труди учеб.ин-тов связи", 1 9 6 2 , вып.Л, с . 4 5 - 5 6 . 
560 . Еремин D.E. Классы и демократия. М., Изд.Моск.ун-та, 
1 9 7 4 . 206 о. 
5 6 1 . Ефимкин М.Ы. Динамика изменений источников и форм попол­
нение рабочего класса в период развитого социализма. - "Иэв.Сиб. 
отд-ния АН рССР", 1 9 7 5 , » 6 . Серия обществ.наук, вып.2, с . 7 8 - 8 1 . 
562« 1амив В.А* Наука и экономика социализма. М., "Мысль", 
1 9 7 1 . 2 5 3 о . 
5 6 3 . Заварэнв C.B . Количественные и качественные изменения в 
составе рабочего класса Мордовии ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . - "Труды НИИ 
И м диг . , истории и экономики при Совете Министров Морд. АССР", 
I 9 T I , BIIQ.4Q. с . 1 4 - 4 7 . 
564о Задужный В.И. Народный контроль в современных условиях. 
M.J "Мысль", 1 9 7 0 , 182 с . 
5 6 5 . Здравомыслов А. Рабочий класс в условиях развитого социа­
лизма. - "Коммунист", 1 9 7 1 , Н З , с . 2 6 - 3 6 . 
5 6 6 . Злотников P.A. Влияние социалистических производственных 
отношений и их совершенствования на духовные потребности рабо­
чих. - "Вестн.Моск.ун-та" . Теория науч.коммунизма, 1 9 7 4 , И , с . 
3 - 8 . 
567 . Злотников P.A. Духовные потребности советского рабочего» 
Саратов, Иэд.Сарат.ун-та, 1 9 7 5 . 236 с . Список лит.: с . 2 2 8 - 2 3 3 . 
5 6 8 . Иванов В.М. и Кротов Ф .Г . Техническую мысль рабочих - на 
службу коммунизму! Л . , Лениздат, 1 9 6 2 . 2 0 0 с . 
5 6 9 . Иванова Л.И. Возрастание роли рабочего класоа в управле­
нии производством в условиях развитого социалистического общест­
ва. - В к н . : Некоторые вопросы истории Коммунистической партии 
Советского Союза. 4 . 1 . M., 1 9 7 3 , с . 2 4 3 - 2 5 3 . 
5 7 0 . Игнатовский П.А. Рабочий класс - ведущая сила коммунисти­
ческого строительства. М., "Знание", 1 9 7 1 . 32 с . 
5 7 1 . Идеи Ленина живут и побеждают. /Редколлегия: Я.М.Дахия 
(отв . р ед . ) и д р . / . Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 7 0 . 272 с . 
5 7 2 . Из истории борьбы рабочего класса Урала з а создание ма­
териально-технической базы социализма. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: 
В.Н.Зуйков ( о т в . р е д . ) и д р . / . Свердловск, 1 9 7 4 . 81 с (Уральск, 
ун-т) . 
5 7 3 . Из истории рабочего класса и крестьянства СССР. М., Изд. 
ВПШ и АОН, 1 9 5 9 . 272 с (АОН при ЦК КПСС). 
574 . Из истории рабочего класса и крестьянства Урала. / С б . с т а ­
тей. Ред.коллегия: В.Н.Зуйков ( о т в . р е д . ) и д р . / . Свердловск, 
1973. 102 с . (Урельск .ун -т ) . 
575 . Из истории рабочего класса и промышленности СССР. (Сб. 
статей выпускников кафедры /истории СССР сов.периода. Ред. 
В.В .Дробияев/) . М., Изд.Moск.ун-та, 1964, 224 с 
576 . Из истории рабочего класса Сибири. Сб.науч . -исслед.работ. 
/Ред .коллегия: И.Т.Белимов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Новосибирск, Кн. 
изд., 1 9 6 4 . 271 с . 
5 7 7 . Из истории рабочего класса Сибири. / С б . с т а т е й / . Енисейск, 
1 9 6 4 . 139 с . Днисейский пед.ин-т/ . 
5 7 8 . Из истории рабочего класса СССР. (Материалы третьей меж­
вуз.иауч.конференции). /Ред.коллегия: А.В.Шипулина ( о т в . р е д . ) и 
д р . / . Иваново, 1964 . 2 1 9 с . (Иван.пед.ин-т) . 
5 7 9 . ИЗ истории рабочего класса СССР. (Материалы УШ межвуз. 
науч.конференции). /Отв.ред.А.В.Смирнов/. Иваново, 1 9 7 0 . 195 с , 
' (Иван.пед.ин-т) . 
5 8 0 . Из истории рабочего класса СССР* Материалы X межвуз.науч. 
конференции по истории рабочего класса СССР. Киров, 1 9 7 2 . 188 с . 
(Киров.пед.ин-т). 
5 8 1 . Из истории рабочего класса СССР. / С б . с т а т е й . Отв.ред. М.М, 
Биаяева/. Иваново, 1967 . 280 с ( И в а н . п е д . и н - т ) . 
5 8 2 . Из истории рабочего класса СССР. / С б . с т а т е й . Ред.колле­
гия: А.М.Дедов и д р . / . М., "Мысль", 1 9 6 8 . 1 9 9 с . (АОН при ЦК 
КПСС). 
5 8 3 . Из истории рабочего класса СССР. Сб.статей. /Ред.коллегия; 
В.А.Овсянкчн ( о т в . р е д . ) и д р . / . Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 6 2 . 260с 
6 8 4 . Из истории рабочего класса СССР. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: 
А.В.Смирнов ( о т в . р е д . ) и д р . / . Иваново, 1 9 7 4 . 103 с (Иван.ун-т), 
5 8 5 . Из истории рабочего класса Урала. Сб.статей- /Науч.ред. 
Ф.С.Горовой/. Пермь, Ки.изд., 1 9 6 1 . 394 с . (Перм.ун-т) . 
5 8 6 . Из истории созидательной деятельности рабочего класса 
СССР. (Материалы науч.конференции аспирантов кафедры истории сов. 
общества). /Науч. ред.А .Дедов/ . M., 1 9 6 9 . 83 с (АОН при ЦК КПСС). 
587 . Изменения в численности и составе советского рабочего 
класса. Сб.статей. М., Изд.Акад.наук СССР, 1 9 6 1 . 372 с . 
5 8 8 . Иовчук М.Т. и Коган Л.Н. Изменения в духовной жизни par 
бочих в СССР. (О социол.исследованиях влияния образования на 
культурный уровень рабочих Урала). - "Науч.докл.высш.школы". 
Философ.науки, 1966 , 1*6, с . 1 5 - 2 6 . 
5 8 9 . Исследование и планирование развития духовной культуры 
трудящихся Урала. ( С б . с т а т е й ) . Свердловск, 1 9 7 5 . 192 с . (АН СССР' 
УВД). 
5 9 0 . Историческая миссия рабочего класса и идеологическая борь­
ба. / С б . с т а т е й / . М., Политиздат, 1 9 7 4 . 278 с . 
5 9 1 . История Кузбасса. /Гл.ред.А.П.Окладников/. Ч.З. История 
Кузбасса в период строительства социализма и коммунизма. Кеме­
рово, Кн .изд . , 1 9 7 0 . 224 с Библиогр.: с . 2 1 2 - 2 1 4 . 
5 9 2 . История рабочего класса Ленинграда. Вып .1 . Сб.статей, 
/Отв.ред .В.Л.Овсянкин/ . Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 6 2 . 2 2 8 с . 
5 9 3 . История рабочих Ленинграда. В 2 - х т т . Т . 2 . 1 9 1 7 - 1 9 6 5 . Л . , 
"Наука" /Ленингр .отд-ние/, 1 9 7 2 . 460 с . 
5 9 4 . Ишимов М.В. Культурно-технический подъем советского рабо­
чего класса и рабочие интеллигенты. - "Учен.зап.Свердл.пед.ин-та? 
1967, с б . 6 0 , с . 2 4 - 4 1 . 
5 9 5 . Камынин И.И. О социальных границах рабочего клаоса при 
социализме. - "Изв.Сев,-Кавк.науч.центра высш.школы". Серия об­
ществ.наук, 1 9 7 4 , Щ} с . 6 1 - 6 5 . 
5 9 6 . Карпов Г . Д . и Серцова А.П. Советский рабочий класс в борь­
бе за осуществление принципов социалистического интернационализм 
ма. - В кн. : Ведущая роль рабочего класса в социалистически 
странах. M., 1 9 7 4 , с . 2 3 9 - 2 6 6 . 
5 9 7 . Катушов К.П. Ведущая роль рабочего класоа в развитии с о ­
циалистического общества и вопросы политического воспитания ра­
бочих. - "Вопросы теории и методов идеой.работы", 1 9 7 3 , вып.2, 
с . 1 2 5 - 1 3 8 . 
5 9 8 . Каценелинбойген A.M. Технический прогресс и его влияние 
на культурно-технический уровень рабочих. - "Науч«докл.вмсш.шко­
лы". Философ.науки, 1 9 5 9 , М , с . 1 4 - 2 2 . 
599 . Ким М.П. и Сенявский С Л . Рост рабочего класса СССР в 
I 9 5 3 - I 9 6 I г г . - "Вопр.истории", 1 9 6 3 , * 3 , с 3 - 2 1 • 
6 0 0 . Киселев В .Н. Рабочий класс СССР - руководящая сила строи­
тельства коммунизма. Казань, Изд.Казан.ун-та, 1 9 6 9 . 2 2 3 о . 
6 0 1 . Киселев В .Н. Руководящая роль советского рабочего класоа 
* условиях развитого социализма. - "ВесТн.Моск.ун-та". Теория 
науч.коммунизма, 1 9 7 3 , * 5 , с . 1 0 - 1 8 . 
6 0 2 . Киселев В . Н . , Тельпуховский В . Б . Советский рабочий класс 
сегодня. М., Профиздат, 1 9 7 3 . 5 4 е . ; 4 л.ил. 
6 0 3 . Класс созидателей. I 9 I 7 - I 9 6 7 . /Сборник. С о с т . : М.Г.Оси­
пов, Ю.А.Новиков/. М., "Сов.Россия", 1 9 6 7 . 2 3 9 с . с ил. 
6 0 4 . Коган Л.Н. Молодой рабочий: вчера, сегодня. Опыт и с т . - с о -
циол.исследорания образа жизни молодых рабочих 3 0 - х и 7 0 - х го ­
дов* На материалах Урала. Свердловск, Сред.-Уральск.кн.изд. , 
1 9 7 6 . 1 7 5 с . 
6 0 5 . Коган Л.Н. Рост духовной культуры советских рабочих. М., 
"Знание", 1 9 6 6 . 4 8 с . 
6 0 6 . Козлова О.В. Подъем культурно-технического уровня рабо­
чего класса СССР. М., ГосПолитиздат, 1 9 5 9 . 2 2 0 с 
6 0 7 . Колобаева З .С. Рабочий класс - авангард советского наро­
д а . - В кн . ; Торжество ленинской национальной политики. Куйбы­
шев, 1 9 7 4 , C . I I 7 - I 2 5 . 
6 0 8 . Комаров В . Е . Строительство коммунизма и профессиональная 
структура работников производства. М., "Экономика", 1 9 6 5 . 1 7 6 с . 
(йн-т экономики АН СССР). 
6 0 9 . Комогорцев И . й . Промышленность и рабочий класс Сибири в 
Период строительства коммунизма. ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . Новосибирск, 
"Наука" /Сиб.отд-ние/ , 1 9 7 1 . 3 1 0 с (Ин-т истории, филологии и 
философи^. 
6 1 0 . Комогорцев И.И. Рабочий класс в период развитого социализ­
ма. - В кн. : В братской семье народов. Улан-Удэ, 1 9 7 4 , C . I 0 9 L -
- 1 1 6 . 
6 1 1 . Константинов Ф .Т. Рабочий класс СССР - главная сила в с т а ­
новлении и развитии нового типа исторической общности людей. -
"Науч.докл.высш.школы". Науч.коммунизм, 1 9 7 5 , М , с . 4 5 - 5 0 . 
6 1 2 . Коростелев A.C. Трудовая активность рабочего. М., Полит­
издат, 1 9 7 3 . 7 9 с . 
6 1 3 . Косолапов В . В . , Шорин В . Г . Управление социальными процес­
сами в развитом социалистическом обществе. Ч.З. Социалистичес­
кий производственный коллектив в процессе формирования коммуйис-
тического общественного самоуправления в сфере материального 
производства. M., 1 9 7 5 . 186 с . (Ин-т управления народным х о ­
зяйством). 
6 X 4 . Косяков П.О. Некоторые вопросы культурно-технического 
подъема рабочего класса СССР. - "Учен.зап.Свердл.юрид.ин-та", 
1 9 5 9 , т . 9 , C . I I 9 - I 3 Û . 
6 1 5 . Краткая история советского рабочего класса . I 9 I 7 - I 9 6 7 . 
Под ред.Борисова U.C. /и д р . / . М., Политиздат, 1 9 6 8 . 450 с . 
6 1 6 . Кревневич В . В . Влияние научно-технического прогресса на 
изменение структуры рабочего класса СССР. Итоги и перспективы. 
М., "Наука", 1 9 7 1 . 391 с . (Ин-т междунар.рабочего движения). 
6 1 7 . Кристостурьян Н.Г. Руководящая роль рабочего класса в 
период развернутого строительства коммунизма. - "Вопр.истории 
КПСС", 1 9 6 3 , №9 с . 4 0 - 5 1 . 
6 1 8 . Кротов Ф.Г. и др. Рабочий класс - ведущая сила строи­
тельства коммунизма. М., "Мысль", 1 9 6 5 ^ 2 9 5 с . 
6 1 9 . Кузеев Р . Рабочий класс - созидатель коммунизма. / Р а б о ­
чий класс Башкирии в 5 0 - 0 0 - е годы./Уфа, Башкнигоиздат, IS? ) • 
256 с 
6 2 0 . Кузнецов К.И. Некоторые вопросы организации труда как 
фактора трудовой активности рабочего класса в свете решений 
ХХ1У съезда КПСС. - "Учен.зап.Моск.обл.пед.ин-та", 1 9 7 1 , т . 3 0 6 , 
с 1 2 4 - 1 3 8 . 
6 2 1 . Кузнецов П.А. Ведущий класс в борьбе за демократию и с о ­
циализм. Саратов, Изд .Сараi .ун-та , 1 9 7 2 . 2 1 8 с 
6 2 2 . Кузнечевский В.Д. Рабочий класс СССР. (Новые тенденции 
в развитии и его ведущая роль) . М., "Знание", 1 9 7 5 . 64 с 
6 2 3 . Культура рабочей молодежи Южного Урала. /Отв.ред .Б.А. 
Гринев/. Челябинск, 1 9 7 3 . 158 с . (Челяб.обком КПСС). 
6 2 4 . Кучмаев Г.И. Главная сила. /Рабочий к л а с с / . М., "Моск. 
рабочий", 1 9 7 2 . 131 с . 
6 2 5 . Кучмаев Г.И. Рабочий класс - ведущая сила коммунистичес­
кого строительства. - В кн. : Социально-политическое и |сультур-
ное развитие социалистического общества. M., 1 9 6 9 , с . 2 6 - 4 5 . 
6 2 6 . Кушников А.Н. Класс - творец, руководитель. Теорет.ана­
лиз роли рабочего класса в сов.обществе. Ростов н/Д, Кн.иэд., 
1 9 7 5 . 1 9 9 с 
6 2 7 . Ладыжинский Я.П. О критериях внутриклассового деления не­
которых отрядов рабочего класса . - В кн . : В.И.Ленин и проблемы 
строительства коммунизма. Межвузовская науч.конференция, посвящ, 
IOO-летив со дня рождения В.И.Ленина. M., 1 9 7 0 . Материалы... 
Секция №2. Изменения классовой структуры общества в период стро­
ительства социализма-коммунизма. M., 1 9 7 0 , с . 5 0 - 5 4 . 
6 2 8 . Лебедева Н.Б. и Хабибулина Р . Я . Советский рабочий к л а с с 
Традиции и преемственность поколений. М., "Мысль", 1 9 7 2 . 181 с . 
(История и современность). 
6 2 9 . В.И.Ленин и социалистическая экономика. Труды преподава­
телей политэкономии вузов Поволжья. Вып.4. Куйбышев, 1 9 7 1 . 335 
с . (Куйбышев.политехи.ин-т). 
6 3 0 . В.И.Ленин о возрастании роли народных масс в коммунисти­
ческом строительстве. / С б . с т а т е й . Редколлегия: Е.И.Морозов (отв. 
р е д . ) и д р . / . Ростов н/Д, 1 9 7 0 . 190 с . (Рост.н/Д пед .ин-т ) . 
6 3 1 . Ленинградский университет им.А.А.Жданова. Научная сессия 
по истории рабочего класса Ленинграда. I 9 6 1 . Тезисы докладов и 
сообщений. Л . , 1 9 6 1 . 8 9 с . (АН СССР. Ин-т истории), 
о 
6 3 2 . Ленинизм и проблемы духовной жизни рабочего класса СССР. 
(Материалы Всесоюэ.симпозиума). В 3 - х ч. Свердловск, 1 9 6 8 . (На­
уч. совет АН СССР по проблеме "Развитие обществ.отношений и ду­
ховной жизни соц.общества". Уральский филиал АН СССР). 
4 . 1 . 76 с . 
4 . 2 . 68 с 
4 . 3 . 8 8 с . 
6 3 3 . Ленинские идеи в размещении производительных сил СССР. 
Сб.статей. /Ред.коллегия: С.И.Первушин ( о т в . р е д . ) и д р . / . М., 
1 9 7 0 . 167 с (Госплан СССР. Совет по изучению производит.сил). 
6 3 4 . Летов В . Я . К вопросу об органическом соединении умствен­
ного и физического труда в производственной деятельности рабо-
чих. - "Учен.зап.Моск.roc.пед.ин-та", 1 9 6 4 , » 1 2 4 . Некоторые во­
просы работы парторганизаций в период развернутого строитель­
ства коммунизма, с . 1 6 3 - 1 8 9 . 
6 3 5 . Летова Л.П. Социальные изменения в составе промышленник 
рабочих. - В кн. : Социально-классовая структура и политическая 
организация социалистического общества. Саратов, I 9 P Î , с . 4 2 - 5 5 . 
6 3 6 . Лошкарев Ю.С. Научно-технический прогресс и социальные 
изменения в структуре рабочего класса. - "Социальные исследова­
ния", 1 9 7 0 , вып.З, с . 1 8 9 - 2 0 8 . 
6 3 7 . Мазанова М.Б. Роль восточных районов в экономике СССР. 
- В кн.: Проблемы развития восточных районов СССР. M., 1 9 7 1 , 
с . 3 - 2 8 . 
6 3 8 . Максимов Г.М. Изменения в профессиональном составе тру­
дящихся СССР ( 1 9 5 9 - 1 9 7 0 г г . ) . - "История СССР1*, 1 9 7 4 , *б , о. 
3 - 1 7 . 
6 3 9 . Малолетова Н.П. Численность и состав рабочих легкой Про­
мышленности СССР в 1 9 4 5 - 1 9 6 5 годах. - В кн. : Исторические запис­
ки. Т . 8 6 . M., 1 9 7 0 , с . 2 9 8 - 3 2 5 . 
6 4 0 . Малофеев Н.С. Рабочий класс - ведущая сила советского 
общества. М., Профиздат, 1 9 7 6 . 7 9 с . 
6 4 1 . Марахов В . Г . Структура и развитие производительных сил 
социалистического общества* (Методол* и социол.проблемы). М«, 
"Мысль", 1 9 7 0 . 284 с . 
6 4 2 . Маркин В . , Ющенко И. Производственные совещания в новых 
условиях. М., Профиздат, 1 9 6 9 . 64 с 
6 4 3 . Матюгин A.A. В.И.Ленин об исторической роли рабочего 
класса. М., "Мысль", 1 9 7 4 . 342 с . (Ah СССР. Ин-т истории СССР). 
6 4 4 . Матюхина Л.К. О некоторых формах активизации техническо­
го творчества рабочего класса в годы семилетки ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) . 
- В кн. : Из истории Южного Урала и Зауралья. Вып.Ш. Челябинск, 
1969 , с . 6 9 ^ 8 3 . 
6 4 5 . Медников А. Путь наверх, /Очерки о рабочем классе . М., 
"Сов.Россия"г 1 9 7 1 / . 304 с . 
6 4 6 . Мелехова А. Человек труда и красота. /О повышении уровня э& 
тетич.культуры рабочих. По материалам ответов уральских рабочих 
на анкету по вопросам эстетики/. - "Урал", 1 9 6 3 , К>6, с Л 2 2 - 1 2 9 % 
6 4 7 . Мелещенко Ю.-С, Шухардин C.B. Ленин и научно-технический 
прогресс. Л . , "Наука" ( л енингр.отд-ние) , 196 9. 327 с 
6 4 8 . Мельников Г.И. Место и роль трудового коллектива в соци­
альной, структуре социалистического общества. Иркутск, 1 9 7 3 . 248 
с . (Иркут.ун-т)* 
6 4 9 . Металлурги Кузбасса. 4 . 2 . / 1 9 6 0 - 1 9 7 0 г г . / . /Ред.коллегия: 
З.Г.Карпенко ( о т в . р е д . ) и д р . / . Кемерово, Кн.изд., 1 9 7 5 . 328 с . 
6 5 0 . Мирошниченко В.А. Социальное становление личности в трудо. 
вом коллективе. (Формы и методы рабочей педагогики). /Омск/, 
Зап.-Оиб.кн.иед. /Ом.отд-ние/, 1 9 7 3 . 607 с 
6 5 1 . Мир рабочего человека. /Очерки о передовиках производства 
Центр.-Черн.обл.РСФСР ./Воронеж, Центр.-Черн.кн.изд., 1 9 7 3 . 271 с. 
о ил. 
6 5 2 . Митрофанова А. и Полетаев В . Рабочий класс - ведущая сила 
в борьбе за коммунизм. /О рабочем класса СССР/. - "Коммунист", 
1 9 6 4 , » 8 , с . 4 6 - 5 6 . 
653* Михайлов Л.А. Возрастание руководящей роли рабочего клас­
са в строительстве коммунизма. - "Учен.эап.Ярослав.пед.ин-та", 
1 9 7 0 , вып.72, с . 3 8 - 4 7 . 
6 5 4 . Мокроносов Г . В . Основные пути стирания социальных граней 
между рабочим классом и интеллигенцией в период развернутого 
строительства коммунизма. - "Труды Уральск.политехи.ин-та", 1961, 
вын.115, c i 2 7 - I 3 6 . 
655« Молодой рабочий. (Сб.статей о проблеме формирования моло­
дого поколения рабочего к л а с с а ) . Н-Тагил, 1 9 6 6 . 103 с . (Свердл. 
пед.ин-т. Нижнетагильский под.ин-т) . 
6 5 6 . Моральный облик советского рабочего. М., "Моск.рабочий", 
1 9 5 6 . 312 о . 
6 5 7 . Морехина Г . Г . Рабочий класс - ведущая сила строительства 
ко|«унизма. М., "Знание", 1 9 7 1 . 48 с . 
6 5 8 . Морогов А.Д. Рабочая гордость, /Рассказ Героя Социалисти­
ческого труда, сталевара Нижнетагильского металлург.комбината о 
своей работе / . Свердловск, Сред.-Уральск.кн.изд. , 1 9 7 3 . 122 с . 
6 5 9 . Москатов П.Г . Рабочий класс СССР и строительство комму­
низма. И., Профиздат, 1 9 5 9 . IOO с 
6 6 0 . Мутагиров Д , 3 . Класс - созидатель. (Рабочий класо. с о с ­
тав, структура и границы). Л . , Лениздат, 1 9 7 3 . 287 с . 
6 6 1 . Мухачев В.И. Рабочий класс и управление производством. 
М#, Политиздат, 1 9 7 5 . 64 с . 
6 6 2 . Мы - рабочие. /Сборник/. Куйбышев, Кн.изд. , 1 9 7 3 . 143 с . 
6 6 3 . Мякинин Б.А. Некоторые вопросы повышения культурно-техни­
ческого уровня рабочих в период развернутого строительства кои-
иунизма. - "Науч.зап.Воронеж.лесотехн.ин-та", 1 9 5 9 , т . 2 2 , с . 6 7 -
. 7 5 . 
6 6 4 . Наровская М.Б. Повышение культурно-технического уровня 
рабочих на железнодорожном транспорте СССР. * "Труды Моск.ин-та 
инж.ж.-д.транспорта", 1 9 6 2 , вып.166, с 3 6 - 5 1 * 
6 6 5 . Наставники. (Работа труд.коллективов Челяб.обл. с моло­
дежью. Сборник). Челябинск, Южно-Уральск.кн.изд., 1974« 1 3 3 , с . 
6 6 6 . Научная сессия по истории формирования и развития сойет* 
ского рабочего класса ( I 9 I 7 - I 9 6 I г г . ) . Москва. 1 9 6 2 . Тезисы до* 
кладов и сообщений. M., 1 9 6 2 . 128 с . (Науч.совет при АН СССР по 
Комплексной проблеме "Закономерности развития социализма и пере­
хода к коммунизму". Секция "История социалистического и комму­
нистического строительства в СССР". Ин-т истории АН СССР)* 
667 . Научно-техническая революция и общество. Ред.коллегия: 
Н.И.Дряхлов и др, М., "Мысль", 1 9 7 3 . 480 с 
6 6 8 . Научно-техническая революция и социализм* М., Политиздат. 
1973. 366 с . 
6 6 9 . Научно-техническая революция, рабочий класс и профсоюзы 
СССР. /Ред.коллегия: Смольков В . Г . ( о т в . р е д . ) и д р . / . М., Про*}*. 
иэдат, 1 9 7 5 . 183 с . 
6 7 0 . Нестеров В . Г . Труд и мсраль в советском обществе. /Проб-
лены взаимосвязи/. M*, "Мысль", 1 9 6 9 . 189 с* 
6 7 1 . Никишов С.И.1 Бадеева Г . В . Под влиянием научно-техничес­
кой революции. /О положении и структуре современного рабочего 
к л а с с а / . - "Вестн.Моск.ун-та". Теория науч.коммунизма, 1 9 7 3 , 
» 5 , с . 3 7 - 4 4 . 
6 7 2 . Новый рабочий класс формируется сегодня. Сб.статей. /Ред . 
коллегия. Л.Н.Коган и Др. Челябинск/, Южно-Уральск.кн.изд., 
1 9 6 6 . 245 о . 
6 7 3 . Нугаев М.А. и Шакиров Р. Место и роль рабочего класса в 
социальной структуре социалистического общества. Метод.пособие. 
Казань, 1 9 7 0 . 44 с . (Казан .ун-т ) . Библиогр.: с . 4 2 - 4 4 . 
6 7 4 . Нугаев М.А. Трудовая активность рабочего класса развитого 
социалистического общества* (Теорет. -методол.аспект) . Казань, 
Изд.Каэан.ун-та, 1 9 7 5 . 293 с . 
6 7 5 . О чертах личности нового рабочего. /Сб . статей . Отв.ред. 
К.К.Платонов/. М., Изд.Акад.наук ССОР, 1 9 6 3 . 247 с 
6 7 6 . Орлов À.K. Трудящиеся в системе управления производством. 
Челябинск, Ижно-Уральск.кн.изд., 1 9 7 6 . 223 с . 
6 7 7 . Остапенко И.П. Рабочий клаос СССР в управлении производ­
ством 1 9 5 6 - 1 WO г г . М., "НЬуиа", 1 9 7 6 . 483 с 
6 7 8 . Паувшин Г . На земле челнннской. /О лучших людях Камского 
автомобильного э - д а / . Каэавь, Таткнигоиздат, 1 9 7 1 . 173 с 
6 7 9 . Передовики черной металлургии - ленинскому юбилею. /Об* 
Под общ.ред.Я.В.ЛуАйча и д р . Д М., "
м
еталлургия", 1 9 7 0 . 191 с . 
6 8 0 . Петрова Н.К. Из истории интернациональных связей рабочего 
класса СССР. ( I 9 ö £ - I 9 S 5 г г . ) . - "Учен.зап.Моск.обл.пед.ин-та*, 
I 9 B 6 , Т Л 7 1 . Всеобщая история, вып.7, с . 1 0 5 - 1 2 9 . 
6 8 1 . Повышение социальной активности рабочего класса» С б . с т а ­
тей. Д е д .коллегия: А.А.Земцов ( о т в . р е д . ) й д р . / . Ростов н Д , 
1 9 7 5 . 144 с (Рост.ПОД.ин-т). 
682* Полетаев В . , Рогачевская Л . , Сенявский С. Ведущая сила 
социалистического общества. (О рабочем классе СССР). - "Полит, 
самообразование", 1 9 6 7 , 1*12, с . 1 0 - 1 8 . 
6 8 3 . Полетаев В . Е . и Сенявский С Л . Рабочий класс - ведущая 
сила в строительстве социализма и коммунизма. М., "Знание*, 
1972 . 64 с . 
6 8 4 . Полозов В . Р . и Рященко Б . Р . Подъем культурно-технического 
уровня рабочего класса и его значение в преодолепии существенных 
различий между умственным и физическим трудом. - "Вестн.Ленингр. 
ун-та", 1 9 6 1 , №17. Серия экономики, философии и права, вып.З, 
с 5 - 1 4 . 
6 8 5 . Похвиснев Г . Наш рабочий. Горький, Волго-йят.кн.изд. , 
1969 . 1 1 9 с 
6 8 6 . Почерк мастеров. /Очерки/. /Сост.А.М.ИорданскиЙ/. Горь­
кий, Волго-Вят.кн.изд. , 1 9 7 3 . 160 с . 
6 8 7 . Проблемы духовной жизни рабочего класса СССР. /Материа­
лы симпозиума. 1 £ - 2 1 дек. 1968 г . / . Свердловск, 1 9 7 0 . 135 с . 
(АН СССР. Уральск.филиал). 
6 8 8 . Проблемы научного коммунизма. Вып.9. Рабочий класс и 
строительство коммунизма. (Сб .статей . Ред.коллегия: В.Г.Афа­
насьев и д р . ) . М., "Мысль", 1 9 7 5 . 317 с . (АОН при ЦК КПСС). 
6 8 9 . Проблемы развития советского рабочего класса в 6 0 - 7 0 - х 
годах. Материалы науч.конф.кафедры истории СССР. 9 янв.1974 г . 
/Ред.коллегия: К .Б .Гусев ( г л . р е д . ) и д р . / . М., "Мысль", 1 9 7 4 . 
122 с (АОН при ЦК КПСС). 
6 90 . Профсоюзы и пятилетка. Опыт работы профсоюзов по мобили­
зации трудящихся на досрочное выполнение пятилетнего плана 1 9 6 6 -
-1970 г г . /Сост.А.Б.Дубовой/ . М., Профиздат, 1 9 6 8 . 238 с . 
6 9 1 . Пуэанова Г.И. Возрастание культурно-технического уровня 
рабочего класса в период коммунистического строительства. -
- "Труды Горьк.ин-та инженеров водного транспорта", 1 9 7 2 , вып. 
127. Серия обществ.наук, с б . 4 , с . 2 9 - 5 1 . 
6 9 2 . Рабочий и реформа. Сб.статей. М. "Моск.рабочий", 1 9 7 1 . 
295 с . 
6 9 3 . Рабочий класс - ведущая сила советского общества. /Дея­
тельность уральских партийных организаций по повышению руково-
дящей роли рабочего к л а с с а / . Челябинск, 1 9 6 7 . 146 с . (Челяб. 
политехн.ин-т) . 
6 9 4 . Рабочий класс - главная революционная сила. /Ред .колле ­
гия: А.А.Галкин и д р . / . М., Политиздат, 1 9 7 3 . 400 с . 
6 9 5 . Рабочий класс и научно-технический прогресс . / С б . с т а т е й . 
Ред.коллегия: . . . Н.В.Телегин ( о т в . р е д . ) и д р . / . Л . , Изд.Ленингр 
ун-та , 1 9 7 5 . 155 с 
6 9 6 . Рабочий класс и технический п р о г р е с с Исследование изме­
нений в социальной структуре рабочего к л а с с а . М., "Наука", 1965, 
301 с . с ил. (АН СССР. Ин-т философии). Библиогр.: с . 3 3 5 - 3 5 5 . 
6 9 7 . Рабочий класс развитого социалистического общества. (Ред, 
коллегия: Л.О.Гапоненко ( г л . р е д . ) и д р . ) . М., "Мысль", 1 9 7 4 . 
276 с . (АОН при ЦК КПСС). 
6 9 8 . Рабочий класс СССР. ( I 9 5 I - I 9 6 5 г г . ) . /Отв.ред.В.Е.Полета-
е в / . М., "Наука*, 1 9 6 9 . 5 5 9 с . с табл. (АН СССР. Ин-т истории 
СССР). 
6 9 9 . Рабочий класс СССР и его ведущая роль в строительстве ком. 
муниэма. (Ред.коллегия: Ц.А.Степанян и д р . ) . М., "Наука", 1975. 
568 с . (АН СССР. Ин-т философии). 
7 0 0 . Рабочий класс Чувашии в период строительства социализма 
и коммунизма. / С б . с т а т е й / . Под ред.М.В.Румянцева. Чебоксары, 
1 9 7 2 . 2 Î 6 с . (Чуваш.гос.ун-т им.Ульянова). 
7 0 1 . Рабочий класс СССР на современном этапе . / С б . с т а т е й / . 
В ы п . 1 - 4 . Отв.ред.В.А.Ежов и В.А.Овсянкин. Л . , Изд.Ленингр*ун-та, 
1 9 6 8 - 1 9 7 6 . 
В ы п . 1 . 1 9 6 8 . 168 с 
Внп .2 . 1 9 7 3 . 232 с . 
Вып.З . 1 9 7 4 . 196 с . 
Вып.4 . I97Ô. 174 с 
7 0 2 . Рогачевская Л.С. Трудовой подвиг рабочего класса в стро­
ительстве социализма и коммунизма. М., "Знание"., 1 9 7 4 . 64 с 
7 0 3 . Роль рабочего класса в развитии советской культуры. /Сб. 
статей . Под ред.Ы.П.Кима, В.П.Наумова/. М., "Мысль", 1 9 7 6 . 
303 с . (АОН при ЦК КПСС). 
7 0 4 . Роль рабочего класса в развитии социалистической культу­
ры. /Сб .статеЙ.Введ .З .А .Астапович / . М., "Мысль", 1 9 6 7 . 1 4 9 с . 
(АОН при ЦК КПСС). 
7 0 5 . Роль трудовых коллективов в коммунистическом воспитании 
трудящихся. (Социол. и социально-психол.аспекты). С б . с т а т е й . Л . , 
1 9 7 5 . (ВЦСПС. Высшая профсоюзная школа культуры). 
4 . 1 . 176 с . 
Ч.П." 192 с . 
7 0 6 . Рост творческой активности рабочего класса СССР в период 
развернутого строительства коммунизма. / С б . с т а т е й . Ред .коллегия: 
З.А.Астапов'ич и К . В . Г у с е в / . М., Изд.ВПШ и АОН, 1 9 6 3 . 4 3 9 с . 
7 0 7 . Рубцов й . Е . Научно-технический прогресс в условиях разви­
того социалистического общества. М., "Мысль", 1 9 7 5 . 247 с 
7 0 8 . Румянцев М.В. Возрастание веющей роли рабочего класса в 
развитом социалистическом обществе. (На материалах Чуваш.АССР). 
- "Вопр.истории и историографии чуваш.народа", 1 9 7 4 , вып.З , с 
8 8 - 1 2 0 . 
7 0 9 . Рябов Я.П. Трудовая и политическая активность советских 
рабочих. ( С в е р д л . о б л . ) . - "Рабочий класс и современный мир", 
1 9 7 4 , * 5 , с . 3 - 1 2 . 
7 1 0 . Сайдашев К.Н. Подъем культурно-технического уровня рабо­
чих. - В к н . : Татария на пути к коммунизму. Казань, 1 9 6 5 , с . 
6 1 - 9 4 . 
7 1 1 . Сануков К.Н. Ведущая роль рабочего класоа в укреплении 
дружбы и сотрудничества советских народов в развитом социалис­
тическом обществе. - "Науч.управление развитием социальной стру­
ктуры соц.общества" , 1 9 7 5 , вып.З , с . 2 9 ^ - 3 1 . 
7 1 2 . Своими руками. Из рассказов рабочих Сибири о своем труде. 
Ред.Я.Кузнецов. Новосибирск, Зап . -Сиб .кн .чэд . , 1 9 7 2 . 262 с . 
7 1 3 . Сенявский С Л . Во главе - рабочий к л а с с . О руководящей 
роли рабочего класса в период развернутого строительства ком­
мунизма. М., "Знание", 1 9 6 3 . 32 с . 
7 1 4 . Свнявский С Л . Изменения в социальной структуре советского 
общества 1 9 3 8 - 1 9 7 0 г г . М., "Мысль", 1 9 7 3 . 448 с . 
715« Сенявский С Л . Об источниках и формах пополнения рабочего 
класса СССР в I 9 5 3 - I 9 6 I г г . - "Вопр.истории", 1 9 6 3 , » I I , с . 2 0 2 -
- 2 0 9 . 
7 1 6 . Сенявский С Л . и Телипуховский В . Рабочий класс СССР. 
( I 9 3 8 - 1 9 6 5 г г . ) . М., "Мысль", 1 9 7 1 . 534 с . 
7 1 7 . Сенявский С Л . Рост рабочего класса СССР ( I 9 5 I - I 9 6 5 г г . ) , 
М., "Наука", 1 9 6 6 . 2 7 9 с . (АН СССР. Ин-т истории). 
7 1 8 . Сильней Енисея. Были о молодых строителях Красноярской 
ГЭС. /Сборник/. Красноярск, Кн.изд. , 1 9 7 4 . 367 с . 
7 1 9 . Смирнов A.B. Источники пополнения и рост численности ра­
бочего класса СССР в 1 9 4 5 - 1 9 6 5 г г . - "Учен.зап.Иван.пед.ин-та", 
1 9 6 8 , т . 5 2 . Вопросы обществ.наук, с . 1 0 8 - 1 2 2 . 
7 2 0 . Смирнов A.B . Профессиональные изменения в составе рабо­
чего класса СССР. - "Вопр.истории", 1 9 6 7 , №3, с . 1 7 - 2 9 . 
7 2 1 . Смирнов Ю.П. Количественные и качественные изменения в со 
ставе рабочего класса Советской Чувашии и повышение его руково­
дящей роли в жизни советского общества. - "Вопр.истории и историо 
графин чуваш.народа", 1 9 7 4 , вып.З, с . 7 3 - 8 8 . 
7 2 2 . Смольков В . Г . Социалистическое соревнование в условиях 
развитой социализма. М., "Мысль", 1 9 7 4 . 190 с . 
7 2 3 . Советский рабочий к л а с с Краткий исторический очерк 
( 1 9 1 7 - 1 9 7 3 г г . ) . Под ред.Борисова D.C. и др. М., Политиздат, 
1 9 7 5 . 576 с . 
7 2 4 . Советский рабочий класс на современном этапе. (Сб.статей. 
Ред.коллегия: З.А.Астапович и К . В . Г у с е в ) . М., "Мысль", 1 9 6 4 . 
188 с . (АОН при ЦК КПСС). 
7 2 5 . Сомова Е . В . Изменения в численности и составе рабочих 
Урала в период перехода к развернутому строительству коммунизма' 
( I 9 5 0 - . I 9 6 3 годы). - "Учен.зап.Перм.ун-та", 1 9 6 6 , №158, с . 3 6 7 -
- 3 7 3 . 
7 2 6 . Соревнование двух систем. Рабочий класс з условиях НТР. 
Производство и потребление. Исследования. Науч.разраб. Дискуссии 
Предварит.сообщ. Статистика. Обзоры. Информация. Справ.материа­
лы. /Отв.ред.В.Н.Храмелашвили/. М., "Наука", 1 9 7 1 . 566 с . 
7 2 7 . Социально-экономические проблемы истории развитого социа­
лизма в СССР. /Ред.коллегия: М.П.Ким ( о т в . р е д . ) и д р . / . М., "На­
ука", 1 9 7 6 . 487 с 
728» Союз рабочего класса и крестьянства на современном э т а ­
пе. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: М.П.Ким ( г л а в . р е д . ) и д р . / . М., 
Изд.ВПШ и АОН, 1 9 6 2 . 360 с (Ин-т истории АН СССР). 
7 2 9 . СССР на пути строительства коммунизма / 1 9 5 9 - 1 9 7 0 г г . / . 
Под ред.М.П.Кима / р у к . / и др. М., Политиздат, 1 9 7 1 . 462 с* 
7 3 0 . Столяр И . Г . , Калмакан H.A. Производственная бригада -
основа трудового коллектива. М., "Экономика", 1 9 7 3 . 1 1 9 с . 
7 3 1 . Строительство коммунизма и изменение социальной структу­
ры советского общества. (Материалы ко Второй Всесоюзной хонф. 
по проблеме "Изменение социальной структуры сов.общества"). 
Вып.5. Проблемы социального развития производственного коллек­
тива. М., "Знание*, 1 9 7 2 . 87 с . 
7 3 2 . Суворов И.Ф. Рука об руку с рабочими. /Рабочий класс и 
техн.интеллигенция в СССР/. М., "Сов.Россия", 1 9 7 6 . 175 с . 
7 3 3 . Суворов К.И. Возрастание ведущей роли советского рабоче­
го класса и его авангарда - Коммунистической партии в процессе 
строительства коммунизма. - В кн. : Партия и рабочий класс в у с ­
ловиях строительства коммунизма. Брянск, 1 9 7 4 , с . 1 - 2 3 . 
7 3 4 . Счастье созидания. /Очерки/. Сост.В.П.Разумневич. М., 
"Сов.Россия", 1 9 7 0 . 271 с . 
7 3 5 . Тарасенко Н.Й., Шумаков В.Д. Развитие творческой актив­
ности рабочих промышленных предприятий Свердловской области в 
годы восьмой пятилетки. - "Труды Уральск.политехи.ин-та", 1974» 
с б . 2 3 2 , с . 9 8 - 1 1 2 . 
7 3 6 . Технический прогресс и духовный рост трудящихся. М., 
"Моск.рабочий", 1 9 6 9 . 227 с . 
7 3 7 . Толкачев A.C. Экономические проблемы материально
т
тех:1и-
чеокой базы коммунизма в СССР. М., "Мысль", 1 9 7 1 . 356 с 
7 3 8 . Трубицын О.Н. Роль рабочего класса в исторических судь­
бах крестьянства. - "Науч.докл.высш.школы". Науч.коммунизм, 
1 9 7 6 , М , с . 2 6 - 3 5 . 
7 3 9 . Труд и коммунизм. Октябрьские чтения. /Ред.коллегия. 
Н.А.Климов ( о т в . р е д . ) . и д р . / . М., Изд.Моек.ун-та, 1 9 7 4 . 413 с 
7 4 0 . Федоров В.И. Рабочий класс в Советах. Якутск, Кн.изд. , 
1 9 7 5 . 160 с . 
7 4 1 . Федорчуков Ю.А. Учаотие рабочих в управлении производ­
ством - один из важнейших моральных стимулов к труду в коммунис­
тическом строительстве. - "Учен.эап.Иркут.ин-та нар.хоз-ва", 
1 9 7 1 , вып.29, 0 . 6 1 - 7 6 . 
7 4 2 . Фейгин Я , Г . Ленин и социалистическое размещение произво­
дительных оил. Й . , "Наука", 1 9 6 9 , 2 2 3 с 
7 4 3 . Формирование и развитие советского рабочего класса . 
( I 9 I 7 - I 9 6 I г г . ) » Сб.стАтей. /Ред.коллегия: Р.П.Дадыкин ( о т в . 
р е д . ) и д р . А М., "Наука**, 1 9 6 4 . 4Ö2 с (АН СССР. Ин-т истории 
СССР)• 
7 4 4 . Хриотораднов Ю.Н. Возрастание роли рабочего класса в 
коммунистическом строительстве. - "Вопр.историй", 1 9 7 5 , №7, 
о .З -Ю. 
7 4 5 . Чангли И.И. Труд«Социологические аспекты теории и методо­
логии исследования. М., "Наука", 1 9 7 3 . 587 с . 
7 4 6 . Чачнн В.М. Рабочий коллектив и воспитание нового челове­
к а . М., Профи?даТ, 1 9 7 3 . 70 с . 
7 4 7 . Чуланов Ю.Г, Изменения в составе и в уровне творческой 
активности рабочего класса СССР. 1 9 5 9 - 1 9 7 0 г г . Л . , Изд.Ленингр. 
ун-та , 1974 , 154 с 
748» Шилов O.P. и Петров С.С. О моральных стимулах труда в пе­
риод строительства коммунизма. - "Учен.эап.Перм.пед.ин-та", 1 9 6 6 , 
вып.38, с . 6 8 - 9 3 . 
7 4 9 , Шкаратан С И . Проблемы социальной структуры рабочего 
класса СССР.(Йст.-социол.исследование). М., "Мысль", 1 9 7 0 . 472 с 
7 5 0 . Шувалов Б.А. и Крухмалев А . Е . О сочетании материальных и 
моральных стимулов к труду на современном этапе строительства 
коммунизма. - "Вестн.Моск.ун-та" . Философия, 1 9 6 6 . # 6 , с . 1 4 - 2 2 . 
7 5 1 . Юдин П.Ю. Подъем политической активности среди рабочих 
строителей Ленинграда. - "Учен.зап.кафедр обществ.наук Ленингр. 
инж.-строит.ин-та", 1 9 6 7 , вып.4 , с . 6 5 - 7 4 . 
У. Критика буржуазных и ревизионистских Фальсификаций 
7 5 2 . Андреева Г.М. Критика современных буржуазных и ревизио­
нистских теорий к л а с с о в . М., "Знаний", 1 9 5 9 . 32 с . 
7 5 3 . Бадеева Г . Революционный класс и его критики. По поводу 
некоторых буржуазных концепций о роли рабочего класса в науч.-
техн.революций. - "Сов.профсоюзы", 1 9 7 4 , №7, с . 4 1 - 4 2 . 
7 5 4 . Брегель Э.Я. Буржуазные мифы и социалистическая действи­
тельность. Дритика буржуазных оценок экономической реформы в 
СССР/. М., "Знание", 1 9 6 6 . 40 с . 
7 5 5 . Верховцев И.П., Малов Ю.К. Организационные основы КПСС и 
их "критики". I L , Политиздат,. 1 9 7 4 . 127 с . 
7 5 6 . Воронова Н.В. Критика буржуазных фальсификаций истории 
национально-государственного строительства в СССР и роли русско­
го рабочего класса в его осуществлении. - В к н . : Актуальные про­
блемы истории советского рабочего к л а с с а . M., 1 9 7 4 , с . 1 6 7 - 1 8 6 . 
7 5 7 . Горлова З . В . Несостоятельность измышлений буржуазных 
идеологов о положении и роли рабочего класса в СССР. - "Науч. 
докл.высш.школы". Науч.коммунизм, 1 9 7 5 , №4, с . 1 0 8 - 1 1 4 . 
7 5 8 . Гумеров Ф.Х. Вымыслы и действительность. (Против буржуаз­
ной фальсификации орг.принципов КПСС). М., Политиздат, 1 9 7 6 . 
78 с . 
7 5 9 . Ермолаев A.A. ХХ1У съезд КПСС и критика некоторых амери­
канских антикоммунистических концепций о рабочем к л а с с е . - "Учен, 
зап.кафедр обществ.наук вузов Ленинграда". Проблемы науч.комму­
низма, 1 9 7 2 , вып.6 , с . 1 2 0 - 1 3 2 . 
7 6 0 . Кравченко C A . Возрастание руководящей роли КПСС и реви-
эиониотская концепция "исторической инициативы пасс". - В кн. : 
Путь борьбы и побед. К., 1 9 7 5 . с . 1 4 9 - 1 6 1 . 
7 6 1 . Кривцун Л . В . , Кованов В.А. Критика буржуазных фальсифи­
каторов научно-технического прогресса и культурной революции в 
СССР. - В кн. : Деятельность КПСС по развитию экономики страны. 
Воронеж, 1 9 7 2 , с . 2 3 1 - 2 5 8 . 
7 6 2 . Критика антикоммунистических измышленчй идеологов импери­
ализма» Сб.статей-консультаций. М., "Знание", 1 9 6 5 . 125 с» 
763» Критика антимарсксистских взглядов по вопросам социально-
-политического развития советского общества. Сост. и ред. Н.И. 
Сазонов» Харьков, Изд.Харьк.ун-та, 1972 . 163 с . Список лит.: 
с . 1 5 6 - 1 6 1 ( 1 9 0 н а з в . ) . 
7 6 4 . Критика буржуазных концепций истории и политики КПСС» 
Сб.статей» Л», Лениздат, 1 9 7 4 . 4 5 9 с . 
7 6 5 . Ленинизм и борьба против буржуазной идеологии и антиком­
мунизма на современном этапе. /Сб . статей . Ред.коллэгия: М.Б.Ми-
тин ( г л а в . р е д . ) и д р . / » М., "Наука", 1 9 7 0 . 303 с 
7 6 6 . Липкин В .Я . Политическая роль социалистического рабочего 
класса - главный объект нападок антикоммунизма и ревизионизма» -
В кн.I Коммунистическое строительство и идеологическая борьба. 
М., 1 9 7 3 , с . 1 4 5 - 1 6 0 . 
767» Литкин В.Я. Роль рабочего класса в экономической системе 
социализма и буржуазные фальсификации. - "Вестн.Моск.ун-та". 
Теория науч.коммунизма, 1 9 7 4 , * 6 , с . 5 3 - 6 1 . 
7 6 8 . Марушкин Б.И. История и политика. Американская буржуаз­
ная историография советского общества. М., "Наука", 1 9 6 9 . 394 с 
7 6 9 . Марушкин Б.И. , Филатов A.M. О некоторых антикоммунисти­
ческих концепциях истории советского общества послевоенного пе­
риода. - В кн. : Критика буржуазной историографии советского об­
щества. / С б . с т а т е й / . M., 1 9 7 2 , с 3 5 7 - 4 1 1 . 
7 7 0 . Микешин Н.П. История против антиистории. Критика буржуаз­
ной фальсификации послевоенного периода истории КПСС. М., Полит­
издат, X 9 7 3 . . 1 7 5 с . 
7 7 1 . Молиоошко В .А . Против буржуазной фальсификации роли КПСС 
В коммунистическом строительстве . М., "Мысль", 1 9 7 2 . 104 с . 
7 7 2 . Ноткин 13.И. Новые работы по истории советского рабочего 
класса в англо-американской буржуазной историографии. - "История 
СССР", 1 9 7 5 , И , с . 2 1 3 - 2 2 4 . 
7 7 3 . Перфильев М.Н. Кпитика буржуазных теорий о советской поли­
тической системе. Л.,"Наука" /Ленингр.отд-ние/ , 1 9 6 8 . 162 с . 
7 7 4 . Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. 
/Сб .статей . Сост. и аит.предисл.В.М.Шапко/. М., Политиздат, 1 9 7 0 . 
400 с . 
7 7 5 . Против фальсификации истории КПСС. / С б . с т а т е й . Ред .колле­
гия: А.Ф.Юденков ( г л а в . р е д . ) и д р . / . М., "Мысль", 1 9 6 4 . 240 с . 
(АОН при ЦК КПСС). 
7 7 6 . Семенов B . C . О партии и интеллигенции в Советском Союзе. 
(Против кле^етн.измышлений бурж.социологов). - В кн . : Марксистс­
кая и буржуазная социология сегодня. M., 1 9 6 4 , с . 2 5 4 - 2 6 3 . 
7 7 7 . Смолянский В . Г . Экономическая политика КПСС и идеология 
антикоммунизма. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 6 6 , » I , с . 1 8 - 2 9 . 
7 7 8 . Терновая Г . Г . Против современных фальсификаторов марксист­
ско-ленинских идей о партии, демократии, государстве и револю­
ции. - В к н . : Революция, государство и право. Минск, 1 9 6 9 , с . 
2 1 1 - 2 4 6 . 
7 7 9 . Титаренко С Л . Против буржуазной фальсификации истории и 
политики КПСС М., "Знание", 1 9 7 2 . 32 с 
7 8 0 . Трунова В . В . Некоторые вопросы истории советского рабоче­
го класса в интерпретации западно-германской буржуазной историо­
графии. - В кн . : Проблемы социально-экономической и политичес­
кой истории СССР. Науч.конференция молодых ученых. Тезисы докла­
дов. M., 1 9 7 5 , с . 5 1 - 5 6 . 
7 8 1 . Трунова В . В . Социальная структура советского рабочего 
класса в освещении западно-германской буржуазной историографии. 
- В кн . : Проблемы отечественной истории. 4 . 2 . M., 1 9 7 3 , с . 1 4 1 -
- 1 5 8 . 
7 8 2 . Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий 
к л а с с . Некоторые вопросы теории, критика буржуазных концепций, 
/ С б . с т а т е й . Ред.коллегия: . . . О.Н.Яницкий ( о т в . р е д , ) / . М., "На* 
ука" , 1 9 7 2 . 268 с . (АН СССР. Ин-т меядуиар.рабочего движения), 
7 8 3 . Филатов В.П. Критика фальсификаций истории КПСС. М., 
"Высш.школа* , 1 9 7 0 . 144 с . 
7 6 4 . Щудро O.K. Возрастание роли КПСС в воспитании нового че­
ловека и буржуазные критики. - В к н . : На путях строительства 
коммунизма. Сб.статей к 50-летию Сов.власти . Тюмень, 1 9 6 8 , с . 
I 4 9 L I 6 5 . 
7 8 5 . Щудро O.K. Программа КПСС о воспитании нового человека и 
буржуазные критики. - В к н . : Вопросы идеологической работы пар­
тии. M., 1 9 6 6 , с . 2 1 5 - 2 1 7 . 
7 8 6 . Один И.Н., Черняк Э .В . Критика современных фальсификатор 
ров марксистско-ленинского учения о роли партии в строительстве 
социализма и коммунизма. - "Вопр.истории КПСС", 1 9 7 5 , МО, с . 
9 7 - 1 0 7 . 
7 8 7 . Ягодкин В.Н. Социализм и материальная заинтересованное^, 
Через призму буржуазной идеологии. •* "Вестн .Моск .ун-та" . Эконо­
мика, 1 9 6 7 , * 1 , с . 6 1 - 6 7 . 
У1 Историография 
788.Алексашенко А.П. Вопросы культурно-технического роста совет­
ского рабочего класса в исторической литературе после XX съезда 
КПСС. - В к н . : Очерки по историографии советского общества. М.> 
1 9 3 7 , с . 2 6 5 - 2 8 4 . 
7 8 9 . Алексеенко И.И. и КривоДед В . В . К вопросу об историогра­
фии союза рабочего класса и колхозного крестьянства на современ­
ном этапе его развития ( 1 9 5 3 - 1 9 6 7 г г . ) . - "Науч.труды Краснодар­
ского пед .ин-та" , 1 9 5 / , в ы п . 9 3 , с . 2 6 - 5 0 . 
7 9 0 . Алексеенко И.И. Об освещении союза рабочего класса и 
крестьянства на современном этапе его развития в историко-пар-
тийной литературе. - "Науч.труды Кубанского ун-та" , 1 9 7 2 , вып. 
IüO, с . 5 4 - 0 1 . 
7 9 1 . Андросенкова З.М. Рабочий класс СССР в советской историо­
графии ( 1 9 6 6 - 1 9 7 1 г г . ) . - "Рабочий класс СССР на современном 
этапе", 1 9 7 3 , вып .2 , с . 1 8 3 - 1 9 9 . 
7 9 2 . Батаева Т . В . Историографические работы о советском рабо­
чем к л а с с е . (Обзор) . - "Вопр.истории", 196 9, Й»4, с . 1 5 3 - 1 6 0 . 
7 9 3 . Вопросы историографии и источниковедения истории партий­
ных организаций Сибири. Сб.науч.трудов. /Ред .коллегия : . . . Ше-
решевский Б.М. ( о т в . р е д . ) и д р . / . Новосибирск, 1 9 7 5 . 131 с . (Но-
восиб .ун-т ) . 
7 9 4 . Вопросы историографии и источниконедения истории рабоче­
го класса СССР. / С б . с т а т е й . Ред.коллегия: В.А.Овсянкин ( о т в . р е д . ) 
и д р . / . Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 6 2 . 174 с . 
7 9 5 . Вопросы историографии рабочего класса СССР. / С б . с т а т е й . 
Ред.коллегия: М.П.Ким ( г л . р е д . ) и д р . / . М., "^ысль" , .1970. 327 с
л 
(АОН при ЦК КПСС). 
7 9 6 . Вопросы советской историографии Урала. / С б . с т а т е й . Отв . 
ред.О.А.Васьковский/. Свердловск, 1 9 6 7 . 254 с . (Уральск.ун-~ 
797 . Ворожейкин И.Е. Вопросы формирования советского рабочего 
класса в исторической литературе после XX съезда КПСС - В к н . : 
Развитие рабочего класса в национальных республиках СССР. / С б . 
статей/. M., 1 9 6 2 , с . 1 3 - 6 3 . 
796 . Ворожейкин И.Е. Очерк историографии рабочего класса СССР. 
IL, Политиздат, 1 9 7 5 . 2 8 8 с . Список л и т . : с . 2 7 1 - 2 8 7 . 
799 . Ворожейкин И.Е. Советская историография о месте и роли 
рабочего класса в развитом социалистическом обществе. - В к н . : 
Рабочий класс развитого социалистического общества. M., 1 9 7 4 , 
с .25-43 . 
800 . Гареева Ф.А. К вопросу об историографии рартийного руко­
водства движением за коммунистическое отношение к труду. - "На-
УЧ.труды Ташк.ун-та", 1 9 7 2 , вып .428 , с . 4 6 - 5 6 . 
SOI. Глущенко И.И., Ермакова Э . В . Рабочий класс советского 
Дальнего Востока в исторической литературе. (Обзор) . - "История. 
СССР", 1 9 7 4 , №5, C . . 1 4 5 - J 5 4 . 
8 0 2 . Гусев K . B . Основные этапы истории союза рабочего класса 
и крестьянства и ее освещение в советской исторической литерату­
ре . - В к н . : Рабочий класс и развитие сельского хозяйства ССОР. 
M., 1 9 6 9 , с 9 - 7 7 . 
8 0 3 . Дадыкин Р.П. Историография советского рабочего класса . -
В к н . : Историография социалистического и коммунистического стро­
ительства в СССР. Сб.статей по материалам сессии научного сове ­
т а . M., 1 9 6 2 , с . 2 2 1 - 2 3 4 . 
8 0 4 . Дадыкин Р.П. Состояние и задачи изучения проблемы форми­
рования и развития советского рабочего к л а с с а . (Историография 
проблемы). - В к н . : Формирование и развитие советского рабочего 
класса ( 1 9 1 7 - 1 9 6 1 г г . ) . Сб .статей . M., 1 9 6 4 , с . 5 - 2 1 . 
8 0 5 . Ежов В . А . Рабочий класс СССР в современной советской ис­
ториографии. - В к н . : Рабочий класс в мировом революционном про­
ц е с с е . M., 1 9 7 5 , с . 2 2 0 - 2 3 1 . 
8 0 6 . Ельсукова З.М. К историографии вопроса "Борьба партийных 
организаций Сибири з а ускорение научно-технического прогресса в 
тяжелой промышленности ( 1 9 5 9 - 1 9 6 5 г г . ) " . - В к н . : Некоторые про­
блемы развития социалистического общества и пути его формирова­
ния. Вып .1 . Новосибирск, 1 9 7 3 , с . 9 0 - 1 0 8 . 
8 0 7 . Ес^аксва Э . В . Послевоенная историография рабочего класса 
советского Дальнего Востока . ( 1 9 4 6 - 1 9 6 9 г г . ) . (Обзор) . - "Учен. 
зап .Дальневост .ун-та" . Серия и с т . , 1 9 7 1 , т . 4 0 , в ы п . 1 , с . 1 4 7 - 1 6 0 . 
8 0 8 . Историография борьбы парторганизаций Урала за развитие 
тяжелой промышленности ( 1 9 3 7 - 1 9 6 5 г г . ) . - В к н . : Борьба партий­
ных организаций Урала з а развитие тяжелой промышленности. Сверд­
ловск, 1 ^ 2 , с . 3 - 1 5 . 
8 0 9 . Касьяненко В.И. Некоторые вопросы историографии развитого 
социализма в СССР. - "Вопр.истории", 1976 , №8, с . 3 - 2 5 . 
8 1 0 . Касьяненко В.И. Проблемы создания материально-техничес­
кой базы коммунизма. (Историографический очерк ) . М., "Мысль", 
1 9 / 3 . 182 с . 
8 1 1 . Ким М Л . , Борисов Ю.С., Лельчук B . C . Современная историо­
графия советского общества 1 9 6 5 - 1 9 6 9 г г . - В кн . : Работы совет ­
ских историков за 1965-196 9 г г . М., 1970, с . 3 1 - 5 6 . 
81?. . Лифер Н.Д. Освещение деятельности КПСС по повышению роли 
профсоюзов в хозяйственном и культурном строительстве СССР в ис-
торико-партийной литературе / 1 9 5 6 - 1 9 7 1 г г . / . - "Сб.иауч.работ 
аспирантов Воронеж.ун-та", 1 9 7 2 , вып.6 , с . 2 8 - 3 6 . 
8 1 3 . Матвеева Е . Г . Освещение развития соревнования коллекти­
вов и ударников коммунистического труда в советской историчес­
кой литературе. - В к н . : Вопросы истории, филологии и педагогики. 
(Содеркание докладов, прочит.на науч.конференции ист.-филол.ф-та 
КГУ в феврале 1965 г . ) . Казань, 1 9 6 5 , с . 3 - 7 . 
8 1 4 . Минаев Е.П. Историография деятельности КПСС в борьбе за 
вовышение культурно-технического уровня рабочего класса тек­
стильной промышленности в годы семилетки. - В кн . : Межвузовская 
теоретическая конференция аспирантов по вопросу историографии 
истории КПСС. Москва. 1 9 7 1 . Материалы... M., 1 9 7 1 , с . 5 7 - 6 1 . 
8 1 5 . Найда С.Ф., Фрейлихер Д .Я . О некоторых вопросах советской 
историографии рабочего класса СССР. - "Вестн.Моск.ун-та" . , Исто­
рия, 1 9 7 3 , №2, с . 3 - 1 9 ; №6, с . 3 - 1 8 . 
8 1 6 . Найда С.Ф., Фрейлихер Д .Я . Проблема роста культурно-тех­
нического уровня рабочего класса СССР в советской историографии. 
(Обзор) . - "Вопр.истории", 1 9 6 9 , №12, с . 1 4 7 - 1 5 5 . 
8 1 7 . Новиков И., Сахарнов В . Социалистическое соревнование на 
современном этапе. Обзор литературы. - "Коммунист", 1 9 7 3 , №14, 
с . 1 2 2 - 1 2 7 . 
8 1 8 . Овсянкин В.А. Рабочий класс ррзвитого социализма. (Проб­
лемы историографии). - "^естн.Ленингр.ун-та", 1 9 7 5 , £ 2 . История, 
язык, л-ит-ра, вып .1 , с . 1 5 3 - 1 5 8 . 
8 1 9 . Оприщенко А.Л. Вопросы социалистического соревнования ра­
бочего класса СССР в советской историографии. - В кн . : Некоторые 
проблемы истории советского общества. (Историография). / С б . с т а ­
тей/ . M., 1 9 6 4 , с . 1 4 7 - 2 0 1 . 
8 2 0 . Погудин В.И. Проблема союза рабочего класса и креетьяист-
ва в советской историографии. - "Вопр.истории", 1 9 7 0 , №7, с . 3 - 1 5 
8 2 1 . Погудин В.И. Проблемы союза рабочего класса и крестьянст­
ва в советской историографии. Материал для обсуждения на сессии 
по проблеме: "В.И.Ленин и решение аграрного вопроса в СССР". М., 
1 9 6 9 . 47 с (АН СССР. Ин-т истории СССР). 
8 2 2 . Прудников М.Н. Деятельность КПСС по воспитанию коммунис­
тического, отношения к труду у рабочей молодежи. 1 9 5 9 - 1 9 / 0 г г . 
Д с т о р и о г р . о б з о р / . - "Из истории борьбы КПСС за победу социалист 
тической революции и построение коммунистического общества", 
1 9 7 4 , вып.5 , 0 . 2 6 2 - 2 8 4 . 
8 2 3 . Рогачевская Л.С. Документальные сборники о коллективах и 
ударниках коммунистического труда. /Обзор / . - "Вопр.истории", 
1 9 6 5 , * 2 , с . 1 2 6 - 1 3 1 . 
6 2 4 . Савицкая Л.И. Некоторые вопросы историографического ис ­
следования советского рабочего класса . - "Вестн.Ленингр.ун-та", 
1 9 6 9 , 1*14. История, язык, лит-ра, вып.З, с . 1 6 - 2 2 . 
8 2 5 . Сивохина Т.А. Рабочий класс СССР периода развитого социа­
лизма (вопросы историографии). - "Вестн.Моск.ун-та" . История, 
1 9 7 6 , И , с . 1 2 - 2 3 . 
8 2 6 . Смышляев В .А. Историко-партийная литература о руководя­
щей роди рабочего класса в социалистическом преобразовании с е л ь ­
ского хозяйства . - В кн . : Проблемы историографии и источникове­
дения истории КПСС. Вып.2. Л . , 1 9 7 3 , с . 4 4 - 5 8 . 
8 2 7 . Утенков А.Я. Некоторые вопросы историографии социалисти­
ческого соревнования в послевоенные годы. - "Вопр.истории КПСС", 
1 9 6 6 , * 6 , с . П О - Ц З . 
8 2 8 . Черненко М. На подступах к большой теме. /Об освещении 
опыта бригад коммунистич.труда в нашей литературе/ . - "Комму­
нист",. I 9 6 0 , » , с . 1 1 7 - 1 2 0 . 
8 2 9 . Шапко В.М. Партия и государство на современном этапе ком­
мунистического строительства. (Историогр.обзор). - "Вспр.истории 
КВСС", 1 9 6 1 , * 6 , с . 1 8 2 - 1 9 1 . 
УП Библиография 
8 3 0 . Деятельность партийных организаций по созданию материаль­
но-технической базп коммунизма. Библиогр.список. Сост.Л.М.Миль-
ман, Э.А.Восканян. M., 1 9 7 3 . 16 с . ( Г о с . б - к а СССР им.Ленина). 
( 9 8 названий за 1 9 7 0 - 1 9 7 3 г г . ) . 
8 3 1 . Дижур М.М. и Криворучно Т.Н. Организация управления про­
мышленностью. Библиогр.указатель. 1 9 1 7 - 1 9 6 7 . / 2 - е испр.и д о п . 
и з д . / . M., 1 9 6 7 . 604 с . /ГПНТБ СССР/. 
8 3 2 . Дижур М.М., Круглова P.A. Организация управления промыш­
ленностью. Бибииогр.указатель. 4 . 2 . 1 9 6 7 - 1 9 5 9 г г . М., 1 9 7 1 . 
218 с /ГПНТБ СССР/. 
8 3 3 . Дижур М.М., Круглова P.A. Хозяйственный расчет в промыш­
ленности СССР. Библиогр.справочник. I 9 2 I - I 9 6 9. M., 196 9. 234 с . 
/ГПНТБ СССР/. 
3 3 4 . История КПСС. Марксистско-ленинская философия. Политичес­
кая экономия. Научный коммунизм. Библиогр.материалы 1971-1976 г г 
Выпуск I . История КПСС. Марксистско-ленинская философия. М., 
1 9 7 6 . 268 с . (АН СССР. ИНИОН). 
8 3 5 . Косых Г . Т . Против буржуазной фальсификации истории КПСС и 
Советского общества. (Указатель литературы). Под ред.В.В.Прива­
лова. Л . , Изд.Ленингр.ун-та, 1 9 7 4 . 118 с . 
Указатель работ советских авторов книг, статей , авторефератов 
- около 1200 назв . 
8 3 6 . КПСС и научно-технический прогресс. Указатель сов .литера­
туры, изданной в 1918-1974 г г . /Науч.реД .А .В.Бакунин, с о с т . Р.Ф. 
Руденко / о т в . с о с т . / , Е . Г . З а х а р о в а / . Свердловск, 1 9 7 5 . 149 с . 
8 3 7 . Критика антикоммунизма. Библиогр.указатель отечественной 
литературы. Харьков, I 9 7 2 - I 9 7 4 . (Харьковск .ун-т . Центр.науч. 
б - к а ) . 
Вып.1 . 1 9 6 5 - 1 9 7 0 . г г . 1 9 7 2 . 93 с . 
Вып.2. 1971-1972 г г . 1 9 7 4 . 192 с . 
8 3 8 . В.И.Ленин и научно-техническая революция. Рек.указатель 
литературы. Сост.М.И. елявская, Г.П.Ордина, Л.С.Самохвалова /и 
д р . / . M., "Знание", 196 9. 91 с . 
8 3 9 . Малолетова Н.П. КПСС - руководящая и направляющая сила 
советского общества. Рек .указатель литературы. М., "Книга", 
1 9 7 5 . 80 с ( Г о с б - к а СССР им.В.И Л е н и н а ) . 
8 4 0 . Научная организация труда. Библиогр.указатель литературы. 
1967-196 9 гг . /Ооот.В.И.Шкляр/ . М., "Знание", 1 9 7 0 . 32 с . 
8 4 1 . Научно-техническая революция и строительство коммунизма. 
Библиогр.указатель. Вып.2 . ( 1 9 6 9 . 1У к в . - 1971 г г . ) . Л . , 1 9 7 2 . 
52 о. (Фунд.б-ка Ленингр.политехи.ин-та). 
8 4 2 . Партийное руководство Советами (от съезда к съезду . Март 
1966 - март I 9 7 Ï г г . ) . Библиогр.указатель. Минск, 1 9 7 2 . 39 с . 
(Правительств.б-ка им.Горького) . 
Сист.указатель офиц.документов, книг, статей , опубликованных 
между ХХШ и ХХ1У съездами КПСС. 440 назв .на рус. и белорус.язы­
ках . 
8 4 3 . Рабочий класс - главная движущая сила революционной борь­
бы за мир, демократию и социализм. Рек .указатель литературы. М., 
"Книга", 1 9 7 1 . 7 9 с . ( Г о с . п у б л . и с т . б - к а РСФСР). 
8 4 4 . Рабочий класс и индустриальное развитие СССР в восьмой пя­
тилетке. Указатель сов.литературы, изд. в I 9 6 6 - 1 9 7 4 г г . / В 2 - х 
ч а с т я х / . M., 1 9 7 5 . (АН СССР. Ин-т истории СССР). 
Ч Л . 127 с . 
4 . 2 . 309 с . 
8 4 5 . Развитие науки, промышленности, строительства, транспорта 
и связи в СССР. / С о с т . : А.Н.Пак/. Библиогр.указатель литературы.| 
M., 1 9 7 0 . 172 с . (ГПНТБ СССР). | 
8 4 6 . Ремизова Е . С Творческая инициатива и активность трудящих­
с я . Краткий библиогр.указатель. М., Профиздат, 1 9 6 1 . 100 с . 
8 4 7 . Социально-классовая структура советского общества на с о ­
временном этапе. Библиогр.указатель. Книги и статьи из журн. и 
сборников за 1968-1972 г г . /Сост.М.ССтаршинова/ . M., 1 9 7 2 . 
( Г о с б - к а СССР им.В.И.Ленина). 
848.Творческая инициатива и активность трудящихся. Краткий 
биолиогр.указатель. / М . / . Профиздат, 1 9 5 1 . 100 с . 
8 4 9 . Труд и заработная плата. Библиогр.указатель литературы, 
изданной в СССР на русской языке / в 1 9 5 7 - 1 9 7 0 г г . / . / В 14 -ти т . / . 
M., 1 9 5 8 - 1 9 7 5 . /Науч. -исслед.ин-т труда. Гос.ком.Сов.Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы. Науч .б -ка / . 
8 5 0 . Фаустова З.Д. В коммунизм нас партия в е д е т . Возрастание 
руководящей роли КПСС в коммунистическом строительстве . ( Р е к . 
библиография. На 20 октября 1966 г . ) . М., "Книга", 1 9 6 7 . 88 с . 
( Г о с . п у б л . и с т . б - к а РСФСР). 
8 5 1 . /Фролова Л . И . / . Национальные отношения в СССР на современ­
ном этапе . Книги и статьи из журн. и сборников за 1 9 6 4 - 1 9 6 6 г г . 
M., 1 9 6 6 . 46 с . (Гос.б-ка.СССР им.В.И.Ленина). 
Тематич . , , 2 2 9 назв . 
8 5 2 . Хозяйственная реформа в СССР. Переход предприятий на но­
вую систему планирования и экономического стимулирования. Библи­
огр .указатель книг, и журн.лит-ры, статей из "Правды" и "Экон. 
газеты". M., 196 9. 275 с . (АН СССР. ИНИОН). 
8 5 3 . Чанышева Г . С . Национальные отношения в СССР на современ­
ном этапе. Книги и статьи из журн.и сборников за I 9 6 7 - 1 9 7 1 г г . 
( о к т . ) . M., 1 9 7 1 . 55 с . ( Г о с . б - к а СССР им.Ленина). Тематич. , 
415 назв . 
8 5 4 . Экономика, организация и планирование промышленного пред­
приятия. /Библиогр .указатель / . /С 1964 по I квартал 1967 г . Сост. 
И.В.Новикова/. M., 1 9 6 7 . 148 с /ГПНТБ. СССР/. 
8 5 5 . Экономическая история. Указатель сов.литературы з а 1 9 6 0 -
- 1 9 6 9 г г . / С о с т . Г.М.Марковская / о т в . р е д . / и д р . / . / В ы п . З / . Ис­
тория советского общества. M., 1 9 7 0 . 215 с . /АН СССР. ИНИОН/. 
8 5 6 . Экономическая история. Указатель сов.литературы за 1 9 6 9 -
-1973 г г . /Сост.Г.М.Марковская / о т в . р е д . / и д р . / . M., 1 9 7 4 . 
/АН СССР. ИНИОН/. 
/ В ы п . З / . 172 с 
/ В ы п . 4 / . 130 с . 
Аоакаров М.И. 4 99 
Абалкин Л.И. 2 7 3 , 500 
Абдуллин Б. И З 
Авдулов И . о . 501 
Аврус А.И. 274 
Акулов М.Р. 503 
Александров B . C . 1 1 4 , 1 1 5 
Александров Н. 504 
Александров H.A. 2 7 5 
Александров С . Ь . 1 1 6 
Алексашенко А.П. 788 
Алексеев Б.К. 220 
Алексеев Г.М. 2 7 6 , 2 7 7 
Алексеев Г .П. 2 7 8 , 2 7 9 , 2 8 0 , 4 5 9 
Алексеева В.М. 505 
Алексеенко И.И. 7 8 9 , 790 
Алмакаев П.А. 204 
Алферов М . С I I 7 
Амвросов A.A. 2 8 Т , 5 0 6 , 5 0 7 , 508 
Андреев A . B . 282 
Андреев П.Н. 226 
Андреева Г.М. 7 5 2 
Андропов С.А. 372 
Аидросенкова З .М. 7 9 1 
Аникиев П. 2 8 3 
Анисимов П. 284 
Анисков В . Т . 421 
Антонова З.П. 21.1 
Лнтохин H.A. 2 1 0 
Аржаков С Т . 2 8 5 
Аржанов Ф . 1 1 8 
Артоболевский И.И. 2 3 6 , 423 
Артюшин В . А . 1 1 9 
Арутг/нян С М . 1 8 0 
Астапович З.А. 7 0 4 , 7 0 6 , 7 ^ 
Афанасьев В . Г . I 1 6 , 2 8 7 , ^ 
Бабкина В .А . 5 0 9 
Бабушкина Л.Л. 5 1 0 
Бадеева Г . В . 6 7 1 , 7 5 3 
Важутин Г . Г . 2 8 8 , 5 1 1 
Бакунин.A.B. 3 6 8 , 3 7 4 , 836 
Барчугов П.В. 207 
Барышников H.H. 1 2 0 
Басков В .П . 5 1 2 
Басманов М.И. 1 2 1 
Катаева Т . В . 7 9 2 
Бегиян С Д . 2 8 9 , 2 9 0 , 5 1 3 
Бейлина Е . Э . 5 1 4 , 5 1 5 
Беликова Л.И. 2 1 0 
Белимов И Л . 576 
Белоносов И.И. 3 3 3 
Белявская М.И. 838 
Беляков В . К . 1 2 2 
Берикетов Х . Г . 1 2 3 
Бизяева М.М. 581 
Блажко А. 2 9 1 
Бляхин Л . С . 5 1 6 
Бляхман Л . С 5 1 7 
Бобовиков Р. 3 5 1 
Болдырев В . 292 
Бондаренко И.А. 2 9 3 
Борисов Б.Л. 5 1 8 
Борисов В.И. 5 1 9 
Борисов Е.Ф. 520 
Борисов Л. 294 
Борисов К».С. 6 1 5 , 7 2 3 , 
8 1 1 
Борох В.М. 1 4 1 , 2 9 5 
Бретель Э.Я. 754 
Брежнев Л.И. 97 , 9 8 , 99 , 1 0 0 , 
Ï 0 I , 1 0 2 , 103 
Бугаев Е.И. 1 2 4 , 125 
Бунакова Е.И. 302 
Бураков U.E . 130 
Бурков А.Н. 303 
Бурмистрова Н. 521 
Варнакова Е .Д . 522 
Василенко К.С. 436 
Васин П.А. 304 , 
Васьковский O.A. 796 
Ваханский Ê.M. 523 
Витковский C H . 525 
Верховцев И.П. 755 
Владимирцев B . C . 126 
Владыченко И.М. 5 2 6 , 527 
Волин Я . Р . 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 
1 5 9 , 1 6 0 , 161 
Волхков D.M.131 
Воробьева И.Я. 530 
Ворожейкин И.Е. 7 9 7 , 7 9 8 , 7 9 9 
Воронов П. 313 
Воронова Н.В. 756 
Восканян Э.А. 830 
Воскресенский Ю.В.. 276 
Вострикова A.A. 2 1 0 
Иыдрин Ф.А. 137 
Гаврилов В . Л . 531 
Галаншин К. 532 
Галкин A.A. 694 
Ганин H.H. 138 
Гапоненко Л.С. 5 3 3 , 697 
Гареева Ф.А. 800 
Гасанов Р. 534 
Гашев С П . 535 
Гильман A . B . 374 
Гильмитдинов Г . Г . 314 
Глаголева 139 
Глущенко И.И. 2 1 0 , 801 
Гоголюхин С П . 537 
Годовкин B . c . 431 
Головин В . 315 
Головунин И.В. 316 
Гольдштейн Э.Н. 538 
Гонтарь Н.Т. 5 3 9 
Гончаров Н.Ф. 3X7 
Гончарова А.Я. 142 
Горбачев М.С 318 
Гордейчук А.Н. 319 
Гордон Л.А. 540 
Горлова З . В . 757 
г
оровой Ф . С 2 0 9 , 585 
Готт B . C . 192 
Грамов М.В. 3 2 0 , 321 
Гранин В . Г . -374 
Грановский C A . 307 
Гринев Б,А. 623 
Грудцина З.Д. 5 4 2 , 543 
Губанов Н.Е. 322 
Губарев В.М. 544 
Гудов И.И. 545 , 
Гумеров Ф.Х. 758 
Гуревич В . 1 4 0 
Гусев В . Г . 546 
Гусев К . В . 6 8 9 , 7 0 6 , 7 2 4 , 802 
Гусев С П . 547 
Дадыкин Р.П. 7 4 3 , 8 0 3 , 804 
Даниленко Д.И. 323 
Дахия Я.М. 571 
Деборин Г . А . 1 6 8 , 326 
Дедов A.M. 5 8 2 , 586 
Джунусов М.С. 548 
Дижур М.М. 8 3 1 , 8 3 2 , 833 
Дмитриев Г .А . 145 
Докучаев Г . А . 5 1 8 , 5 4 9 
Долгинцев Г . 283 
Донской В.М. 1 3 4 , 4 0 9 
Дорониченков А.И. 550 
Дробижев В . В . 575 
Дряхлов Н.И. 667 
Дубовой А . Б . 690 
Дубровский В .П. 3 3 4 , 335 
Дятлова М.М. 336 
Евец М.Ю. 552 
Евликов B . C . 337 
Ежов В . А . 3 3 8 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 , 
5 5 6 , 7 0 1 . 805 
Елисеев Г .П. 339 
Елисеев С.Ф. 557 
Елисеева В.Н. 558 
Елистратов П. 340 
Ельсукова З.М. 806 
Емельянов П.Е . 1 4 6 , 341 
Емельянова Й.А. 5 5 9 
Еремин A.M. 404 
Еремин Ю.Е. 560 
Ермаков Ф.И. 342 
Ермакова Э . В . 8 0 1 , 807 
Ермин Л . Б . 2 0 8 
Ермолавв A.A. 7 5 9 
Ермолавв А.И. 147 
Ефимкин М.М. 561 
Ефремов В . В . 425 
Камин В .А. 562 
Жданов М.Е. 148 
Куков Р. 343 
Заварзин С В . 563 
Загорский Б.М. 345 
Залужный В.И. 564 
Захаров И.А. 346 
Захарова Е . Г . 836 
Здравомыслов А. 565 
Зеленова Н.Г. 2 9 9 
Земцов A.A. 681 
Злотников P.A. 5 6 6 , 567 
Золотарев H.A. 122 
Зуйков В.Н. 2 0 2 , 5 7 2 , 574 
Зыков А.Н. 1 7 5 , 2 2 2 , 3 4 7 , 417 
Иванков В.П. 195 
Иванов В . 1 4 9 
Иванов В.М. 568 
Иванов Е .А. 2 7 8 , 348 
Иванова Л .И. 5 6 9 
Игнатовский П.А. 570 
Игнатьев В . Л . 177 
Ильенко Н.Т. 167 
Ильина Л.И. 350 
Иовлев A.M. 3 0 9 
Иовчук М.Т. 5 5 1 , 588 
Иорданский A.M. 686 
Ишимов М.В. 594 
Кабанов М.В. 104 
Кадейкин В .А . 132 
Казаков В . 351 
Казакова Т . С 352 
Какурин A.A. 353 
Калабашкин A.C. 171 
Калинин М.И. 104 
Калмакан H.A. 730 
Камынин И.И. 595 
Капустин М.И. 354 
Карасев A.A. 171 
Каревский Ф.А. 150. 
Карманов П.К. 376 
Карпенко З . Г . 5 2 5 , 5 4 1 , 649 
Карпикова Л.А. 355 
Карпов Г . Д . 596 
Касьяненко В.И. ± 7 2 , 8 0 9 , 
Корытков Н.Г. 370 
810 
Корытов К , Г . 321 
Катушев К.Ф. 105 
Косицын А.П. 176 
Кату шов К. П. 597 
Косолапов В . В . 613 
Каценелинбойген А.И. 598 
Косыгин А.Н. 1 0 7 , 1 0 8 , 
Кейзеров Н.М. 174 
Косых Г . Т . 835 
Керимов Д.А. ±74 
Косяков П.О. 614 
Ким M.II. 5 9 9 , 7 0 3 , 7 2 7 , 7 2 8 , 
Котельников П.И. 310 
7 2 9 , 7 9 5 , 811 
Кравченко С Л . 760 
Кириленко А.П. 106 
Краснов Г.П. 378 
Кирилина A.A. 356 
Кревневич В . В . 616 
Киселев В.Н. 6 0 0 , 6 0 1 , 602 
Криводед В . В . 7 8 9 
Киуру М Л . 201 
Криворученко В . К . 396 
Клепач Н.Я. 357 
Криворучко Т.Н. 831 
Климов H.A. 7 3 9 
Кривцун Л . В . 761 
Клопов Э .В. 540 
Кристостурьян Н.Г. 617 
Князев Б . В . 52 9 
Кротов Ф.Г. 5 6 8 , 618 
Коваленко A .B . 358 
Круглова P.A. 8 3 2 , 833 
Коваленко В.А. 359 
Крук Д.М. 379 
Кованов В .А. 761 
Крухмалев А.Е . 750 
Коган Л.Н. 5 5 1 , 5 8 8 , 6 0 4 , 
Круцко И.Е. 307 
6 0 5 , 672 
Крючков М Л . 2 0 2 , 380 
Кожанов А.П. 424 
Кузеев Р . 6 1 9 
Козлов А.Д. 360 
Кузнецов К.И. 620 
Козлова О .В . 606 
Кузнецов П.А. 621 
Колбенков Н.Ф. 361 
Кузнецов Я . 712 
Колбин Г . В . 1 7 3 , 437 
Кузнечевский В . Д . 622 
Колесников А.К. 362 
Кулакова Й.Ф. 185 
Колобаева З .С . 607 
Куличенко М.И. 168 
Колпаков А.Н. 3ü3 
Курбанов Н.Г. 381 
Колченко Я.И. 129 
Куторжевский Г .А. 382 
Комаров В . Е . 608 
Кучмаев Г.И. 6 2 4 , 625 
Комогорцев И.И. 6 0 9 , 610 
Кушников А.Н. 626 
Коноплев A .B . 331 
Лагутин Н . С 383 
Константинов Ф.Т. 611 л
адыжинский Я.И. 627 
Копп М.Г. 36 9 
Лазебный Н.С. 19? 
Коростелев A.C. 612 л
е б е д е в М.П. 174 
Лебедева H.Б. 6 2 6 
Лейбзон Б.М. 121 
Лельчук B.C. 811 
Ленин В.И. I - 57 
Лотов В .Я. 634 
Летова Л.П. 635 
Липкин В.Я. 7 6 6 , 767 
Лифер Н.Д. 612 
Лошкарев Ю.С 636 
Лукич Л . Е . 6 7 9 
Лукьянов А.Н. 3 0 6 . 365 
Луценко В . Т . 297 
Мазанова М.Б. 637 
Мазнин В.Н. 187 
Максимов Г.М. 638 
Максимова Э.Н. 386 
Малов Ю.К. 755 
Малолетова Н.П. 6 3 9 , 8 3 9 
Малофеев Н.С. 640 
Марахов В . Г . 641 
Маркин В . 642 
Марков Н.В. 188 
Марковская Г.М. 8 5 5 , 856 
Маркс К. 1 , 2 
Мартынов Б.М. 120 
Марушкин Б.И. 7 6 8 , 7 6 9 
Матвеев К.ы. 387 
Матвеева Е . Г . 813 
Матюгин A.A. 643 
Матюхина Л.К. 644 
Медведев В . В . 3 8 8 , 3 8 9 
Медников А. 6 4 5 
Мелехова А. 646 
Мелещенко D.O. '647 
Мельников Г.И. 648 
Меркушенкова В . Г . 390 
Мечников B.C. 391 
Микешин Н.П. 770 
Мильман Л.Ы. 830 
Минаев Е.П. 814 
Мирошниченко В .А. 650 
Митин М.Г. 413 
Митин М.Б. 765 
Митрофанов Л.Д. 392 
Митрофанова A . B . 652 
Михайлов Л.А. 3 9 3 , 653 
Мокин А. 394 
Мокроносов Г . В . 654 
Молибошко В .А. 771 
Морехина Г . Г . 657 
Морогов А Д . 658 
Морозов Б.М. 3 7 3 , 3 9 6 , 4 0 9 
Морозов Е.И. 630 
Морщаков Ф.М. 397 
Москатов I I . Г . 6 5 9 
Московский A.C. 503 
Муравин Й.И. 305 
Муравьев A.M. 398 
Муравьев Г .А . 399 
Мутагиров Д . З . 660 
Мухарямов М.К. 206 
Мухачев В.И. 661 
Мышенцев Н.П. 150 
Мякинин Б Д . 663 
Найда С.Ф. 8 1 5 , 816 
Найдис И.Г. 401 
^акоряков В . 402 
Наровская М.Б. 664 
Наумов В.П. 703 
Нестеров В . Г . 670 
Нестеров Н.М. 403 
Никифорова В.И. 350 
Никишов С И . 2 2 8 , 671 
Никишова В . К . 404 
Николаев A.M. 405 
Николаев л .К . 4 0 6 , 4 0 7 , 408 
Ним Б.А. 400 
Ниренбург Я.Л. 300 
Новиков И. 817 
Новиков Ю.А. 603 
Новикова И.В. 854 
Ноткин Б .й . 772 
Нугаев М.А. 6 7 3 , 674 
°всянкин В .А. 5 8 3 , 5 9 2 , 7 0 1 , 
7 9 4 , 818 
Озеров Л.С. 4 5 9 
Окладников А.П. 591 
Омаров A.M. 411 
Оприщенко А,Л. 3 1 9 
Ордина Г.П. 838 
Орлов А.К. 676 
Орлов и.М. 412 
Орлянский С.Ф. 223 
Осипов М.Г. 603 
Остапенко И.П. 677 
Ошурков^ P.A. 414 
Павлов Г . 2 1 9 
Павлова А.Е . 4 6 9 
Пак А.Н. 845 
Панфилов А.П. 415 
Папутин В . 4 1 6 
Паушкин Г . 678 
Педосов А.Д. 1 6 6 , 2 3 5 , 3 6 6 , 423 
Пентюхов Л.Н. 425 
Первушин С П . 633 
Перминов Л.А. 427 
Перфильев М.Н. 773 
Петров Г.П. 428 
Петров Л.А. 528 
Петров С . С 748 
Петрова*Н.К. 680 
Петровичей H.A. 2 3 3 , 429 
Пичугин П .В . 234 
Платонов К.К. 675 
Плеханов М.Е. 3 0 1 , 4 3 0 , 442 
Плотников И.Ф. 1 6 4 , 4 0 5 
Погребенко А.Е . 418 
Погудин В.И. 8 2 0 , 821 
Подгорный Н. 109 
Полетаев В . Е . 6 5 2 , 6 8 2 , 6 8 3 , 
698 
Полнер Л . С 330 
Полозов В . Р . 684 
Поляков Ю.А. 432 
Поляничко В.П. 205 
Помелов И. 236 
Пономарев Л.Н. 2 0 2 , 455 
Попов В.Ф. 433 
Похвиснев Г . 685 
Привалов В . В . 835 
Приезжаев Н . С 212 
Прокопьев П.И. 218 
Прокопьев Ю.А. 434 
Прошунин Я.Ф. 304 
Прудников М.Н. 822 
Пузанов Л.П. 435 
Пуэанова Г.И. 691 
Пчелин В . 1 4 9 
Разумневич В.П. 734 
Резутин Ю.А. 2 3 9 
Ремизова Е . С 846 
Ризев Л.Н. 438 
РогачевсКая Л . С 4 3 9 , 6 8 2 , 
7 0 2 , 823 
Рогов А.И. 440 
Родионов В .А. 335 
Родионов Н. 441 
Родионов П.А. 2 3 8 , 240 
Романов Г . В . 241 
Рубан Н. 242 
Рубцов И.Е. 707 
Рубцов Н.Ф. 4 0 3 , 443 
Руденко Р.Ф. 836 
Рулин Н.П. 1 8 9 
Румянцев Б . 444 
Румянцев М.В. 2 4 4 , 7 0 0 , 708 
Русейкина B .C . 445 
Руткевич М.Н. 460 
Рыков В.Ф. 4 4 6 , 447 
Рябов Я.П. 4 4 8 , 7 0 9 
Рященко Б .Р . 684 
Савельев В.М. 167 
Савельев П.М. 4 4 9 
Савицкая Л.И. 824 
Савко А.П. 450 
Сазонов H.H. 763 
Сазонова O.K. 213 
Сайгин Н.И. 2 0 5 
Сайдашев К.Н. 710 
Саков И.П. 1 4 9 , 451 
^амохвалова Л.С. 838 
Сануков К.Н. 711 
Сафонов Д.М. 245 
Сафронов В.П. 2 0 3 
Сахарнов В . 817 
Сбытой В.Ф, 246 
Сверкалов В.Н. 215 
Семагин A .C. 397 
Семелнин Е . Е . 146 
Семенов B.C. 778 
Семенченко М.Г. 3 3 2 , 452 
Сенявский С Л . 4 5 3 , 5 9 9 , 6 8 2 , 
6 8 3 , 7 1 3 - 7 1 7 
Сергеев H.A. 4 5 4 , 455 
Серцова А.П. 596 
Сивохина Т.А. 825 
Слепов Л.А. 1 6 8 , 2 4 7 , 248 
Смирнов А. 292 
Смирнов А.Ф. 502 
Смирнов A . B . 5 7 9 , 5 8 4 , 7 1 9 , 
720 
Смирнов В .А . 2 3 0 , 382 
Смирнов В.И. 200 
Смирнов В.Ф. 457 
Смирнов Ю.П. 721 
Смиртюков М.С 344 
Смольков В . Г . 2 8 0 , 4 5 8 , 4 5 9 , 
6 6 9 , 722 
Смолянский В . Г . 777 
Смышляев В . А . 1 8 1 , 826 
Солдатенко Е.И. 2 4 9 
Сомова Е . В . 725 
Старшинова М.С 847 
Степанов В . 2 5 1 , 2 5 2 , 253 
Степанов С С 461 
Степанян Ц.А. 6 9 9 
Столяр И.Г. 730 
Суворов И.Ф. 732 
Суворов К.И. 1 9 1 , 2 2 9 , 733 
Сурниченко С.И. 196 
Суслин В.М. 2 5 4 , 2 5 5 
Суслов М.А. Н О , I I I , 112 
Схакумидов A.C. 327 
Табеев Ф.А. 463 
Тавров Я. 292 
Тарасенко Н.И. 735 
Тарасенко Я.П. 4 6 4 , 465 
Татаров О.Н. 2 5 6 , 312 
Телегин Н.В. 695 
Тельпуховский В . Б . 5 3 3 , 6 0 2 , 
716 
Терехов И . С 153 
Терновая Г . Г . 778 
Терновой О.И. 377 
Тимохин М.Н. 468 
Тимофеевский A.A. 186 
Тимошина Н.Я. 4 6 9 
Титаренко С Л . 2 5 7 , 7 7 9 
Тлостанов В . К . 1 9 9 
Толкачев A.C. 737 
Толпыго М.Ф. 258 
Травин В.И. 457 
Трайнин A.C. 329 
Трубинов A . B . 470 
Трубицын О.Н. 738 
Трунова В . В . 7 8 0 , 781 
Трущенко Н.В. 471 
Тулепбаев Б.А. 183 
Тюльпанов С И . 365 
Тяжельников Е.М. 4 5 6 , 472 
Украинцев В . В . 473 
Унпелев Г .А . 1 6 9 
Утенков А.Я. 1 9 0 , 827 
Фадеев А.Н. 474 
Фадейчев В . 475 
Фаустова З.Д. 850 
Федоров В.И. 4 7 6 , 740 
Федорчуков Ю.А. 741 
Федосеев П. 2 5 9 
Федотова А . Г . 477 
Фейгин Я . Г . 742 
Филатов A.M. 7 6 9 
Филатов В.П. 783 
Фрейлихер Д .Я . 8 1 5 , 816 
Фролов A . B . 478 
Фролова Л.И. 851 
Фурсик A.M. 479 
Хабибулина Р . Я . 628 
Хорошавин А . Г . 480 
Храмелашвили В.Н. 726 
Христораднов Ю.Н. 744 
Хромов С.С. 296 
Царев С . С 480 
Цветаева М.Ф. 481 
Чангли И.И. 745 
Чанышева Г . С 8 5 3 
Чачин В.М. 746 
Черкашин A . B . 482 
Черненко К.У. 344 
Черненко М. 828 
Черников Е .Л . 483 
Чернова М.Г. 484 
Черняк Э .В . 786 
Чеснокова Т. 485 
Чикин С Я . 486 
Чуланов Ю.Г. 4 8 7 , 747 
Чумичев В . А . 260 
Чуфаров В . Г . 1 2 7 , 1 6 3 , 420 
Шагин А.П. 1 3 7 , 2 6 1 , 488 
Шакиров Р. 673 
Шамарин И.Н. 4 8 9 
Шаньгин В . 262 
Шаньгина В . 65 
Шапкарин A . B . 3 2 8 , 490 
Шапко В.М. 1 3 6 , 7 7 4 , 8 2 9 
Шаров П. 394 
Шаумян С.С. 462 
Шахназаров Г Л . 2 6 3 
Швец Я . Г . 491 
Шевцов B . C . 492 
Шевцов Н . С 1 2 9 , 1 4 3 , 436 
Шерешевский Б.М. 793 
Шестоиалова Л.М. 152 
Шилов Ю.Г. 748 
Шипулина A . B . 578 
Ширшин Г .Ч . 2 1 4 
Шитарев Г .И. 264 
Шкаратан О.И. 5 1 7 , 7 4 9 
Шкляр В . И . 840 
Шляпников Н.С. 493 
Шорин В . Г . 6 1 3 
Шувалов Б . А . 750 
Шулятьев В
Д
Ф . 364 
Шумаков В . Д . 735 
Шумилина В . П . 4 9 4 
Шухардин С В . 2 8 6 , 4 2 3 , 647 
Щудро O.K. 7 8 4 , 785 
Энгельс Ф. I , 2 
Рцачев C A . 144 
Шин П.Ю. 751 
Юрина C A . 2 7 1 , 495 
Юрьев М.В. 272 
Юшков В.И. 466 
Ющенко И. 642 
Ягодкин R.H. 787 
Яковлева Л.А. 496 
Яницкий 0 # Н . 782 
Яровой Г . В . 497 
Ярославова А.К. 498 
Юденков C A . 1 7 9 
Один И.Н. 2 6 5 , 2 6 6 , 
2 6 9 , 2 7 0 , 
267 , 268, 
786 
Сденков А.Ф. 4 2 2 , 775 
УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 
Актуальные проблемы советского рабочего класса 502 
Борьба КПСС з а укрепление союза рабочего класса и крестьянства 
Борьба КПСС з а ускорение технического прогресса на железнодо­
рожном транспорте СССР 2 97 
Борьба партии в 8 -Й пятилетке за создание материально-техничес­
кой базы коммунизма 2 9 8 
Борьба партийных организаций за выполнение УШ пятилетнего пла­
на 2 9 9 
Борьба партийных организаций Урала за развитие тяжелой промыш­
ленности 300 
Борьба парторганизаций за развитие соцсоревнования на Урале 30ll 
Ведущая сила советского общества 524 
Во главе соревнования 305 
Во главе творчества масс 30G 
296 
Возрастание роли партийных организаций в условиях социалистичес­
кого общества 127 
Возрастание роли трудовых коллективов в коммунистической строи­
тельстве 528 
Возрастание руководящей роли КПСС в коммунистическом строитель­
стве 128 
Возрастание руководящей роли КПСС в период строительства комму­
низма 1 2 9 
Возрастание руководящей роли КПСС в развитии промышленности 
130 
Вопросы внутрипартийной жизни и руководящей деятельности КПСС 
на современном этапе 132 
Вопросы идеологической работы КПСС 6 8 , 3 0 7 , 308 
Вопросы истории КПСС 133 
Вопросы историографии и источниковедения истории партийных ор­
ганизаций Сибири 793 
Вопросы историографии и источниковедения истории рабочего кл с -
са СССР 794 
Вопросы историографии рабочего класса СССР 795 
Вопросы организационно-партийной работы КПСС 6 9 
Вопросы партийного руководства коммунистическим воспитанием 
трудящихся 309 
Вопросы партийного руководства развитием народного хозяйства 
310 
Вопросы работы КПСС с кадрами на современном этапе 311 
Вопросы развития трудового коллектива при социализме 5 2 9 
Вопросы советской историографии Урала 796 
Вопросы теории и практики партийного руководства народным х о ­
зяйством 134 
Вопросы теории и практики партийного строительства 135 
Вопросы экономики и партийного руководства строительством 312 
Вопросы экономической политики КПСС на современном э т а п е . » . 136 
Героическим трудом воздвигнем величественное здание коммунизма! 
70 
Говорят герои пятилетки 536 
Горняки Кузбасса 541 
ХХ1У съезд КПСС и актуальные проблемы коммунистического воспита­
ния молодежи 324 
Ш У съезд КПСС и повышение роли партийных организаций в комму­
нистическом строительстве 141 
ХХ1У съезд КПСС о возрастании руководящей роли Коммунистической 
партии в строительстве коммунизма 142 
ХХ1У съезд КПСС о возрастании руководящей.роли партии в комму­
нистическом строительстве 143 
ХХ1У съезд КПСС об укреплении Советского государства и развитии 
социалистической демократии 325 
Деятельность Адыгейской областной партийной организации по ком­
мунистическому воспитанию трудящихся 327 
Деятельность Коммунистической партии по руководству движением 
коллек |явов и ударников коммунистического труда 328 
Деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию молодежи и раз­
витию ее общественно-политической и трудовой активности 329 
Деятельность КПСС по развитию экономики и культуры страны 330 
Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по подготов­
ке и воспитанию кадров для народного хозяйства 331 
Деятельность партийных организаций по развитию производительных 
сил Восточной Сибири, подготовке и воспитанию кадров 332 
Деятельность партийных организаций по созданию материально-тех­
нической базы коммунизма 1 4 4 , 830 
Документы о социалистическом соревновании в 1959-1972 годах 333 
Духовный мир советского рабочего 551 
- Ж -
Забота партии и правительства о благе народа 344 
Идеи Ленина живут и побеждают 571 
Из истории борьбы рабочего класса Урала за создание материаль­
но-технической базы социализма 572 
Из истории деятельности партийных организаций Восточной Сибири 
по осуществлению ленинского плана строительства социализма 349 
Из истории деятельности партийных организаций Среднего Поволжья 
150 
Из истории Красноярской партийной организации 151 
Из истории Московской партийной организации 152 
Из истории партийных организаций Поволжья и Урала 153 
Из истории партийных организаций Сибири 154 
Из истории партийных организаций Урала 1 5 5 - 1 6 3 
Из истории рабочего класса и крестьянства СССР 573 
Из истории рабочего класса и крестьянства Урала 574 
Из истории рабочего класса и промышленности СССР 575 
Из истории рабочего класса Сибири 5 7 6 , 577 
Из истории рабочего класса СССР 578-584 
Из истории рабочего класса Урала 585 
Из истории созидательной деятельности рабочего класса СССР 586 
Из истории уральских партийных организаций 1 6 4 , 165 
Из практики партийного руководства хозяйством 166 
Изменения в численности и составе советского рабочего класса 
587 
Исследование и планирование развития духовной культуры трудя­
щихся Урала 589 
Историография борьбы парторганизаций Урала за разритие тяжелой 
промышленности ( 1 9 3 7 - 1 9 6 5 г г . ) 808 
Историческая миссия рабочего класса я идеологическая борьоа 590 
Исторический опыт КПСС в строительстве социализма и коммунизма 
и его международное значение 168 
История Дальневосточных парторганизаций периода социалистическо­
го строительства 1 6 9 
История КПСС. Марксистско-ленинская философия. Политическая эко­
номия. Научный коммунизм 834 
Иотория Кузбасса 591 
История партийных организаций Поволжья 170 
История рабочего класса Ленинграда 592 
История рабочих Ленинграда 593 
Класс созидателей 603 
Коммунист и пятилетка 364 
Коммунистическая партия в политической системе социалистического 
общеотва 174 
Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор всенародно­
го социалистического соревнования в СССР 365 
Коммунистическая партия - движущая сила развития советской д е ­
мократии 175 
Коммунисты и экономическая реформа 366 
Коммунисты Нижнего Тагила в борьбе за технический прогресс 367 
Коммунисты Свердловска во главе масс 368 
КПСС. Съезд 2 4 - й . . . Материалы 66 
КПОСе Съезд 2 0 7 Й . . . Материалы 67 
КПСС в борьбе за осуществление программы строительства комму­
низма 177 
КПСС в борьбе за социализм и коммунизм 178 
КПСС в период завершения строительства социализма и перехода к 
коммунизму 1 7 9 
КПСС в период социалистического и коммунистического строительст­
ва 180 
КПСС в период строительства коммунизма 181 
КПСС во главе культурной революции в СССР 371 
КПСС и массовые организации трудящихся в период развернутого 
строительства коммунизма 372 
КПСС и масоовые организации трудящихся в период строительства 
коммунизма 373 
КПСС и научно-технический прогресс 3 7 4 , 836 
КПСС о профсоюзах 375 
КПСС - организатор индустриального развития Восточной Сибири 3*Ä 
КПСС - организатор социалистического соревнования строителей ком­
мунизма 377 
КПСС - организатор строительства социализма и коммунизма 182 
КПСС - политический авангард советского народа 183 
КПСС - руководящая и организующая сила коммунистического строи­
тельства 184 
Краткая история советского рабочего класса 615 
Критика антикоммунизма 837 
Критика антикоммунистических измышлений идеологов империализма 
762 
Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-полити-* 
ческого развития советского общества 763 
Критика буржуазных концепций истории и политики КПСС 764 
Культура рабочей молодежи Южного Урала 623 
В.И.Ленин и Коммунистический Интернационал 58 
В.И.Ленин и КПСС о социалистическом преобразовании сельского хо­
зяйства 60 
В.И.Ленин и КПСС об экономическом образовании трудящихся 59 
В.И.Ленин и научно-техническая революция 838 
В.И.Ленин и социалистическая экономика 6 2 9 
В.И.Ленин, КПСС о борьбе с национализмом 61 
В.И.Ленин, КПСС о единстве партии 62 
В.И.Ленин, КПСС о пролетарском интернационализме 63 
В.И.Ленин. КПСС о социалистическом соревновании 64 
В.И.Ленин о возрастании роли народных масс в коммунистическом 
строительстве 630 
Ленинградский университет им.А.А.Яйанова. Научная сессия по ис­
тории рабочего класса Ленинграда 631 
Ленинизм и борьба против буржуазной идеологии и антикоммунизма 
на современном этапе 765 
Ленинизм и проблемы духовной жизни рабочего класса СССР 632 
Ленинские идеи в размещении производительных сил СССР 633 
Ленинокий принцип сочетания моральных и материальных стимулов к 
труду и его творческое использование в условиях новой экономи­
ческой реформы 384 
Ленинское учение о партии 186 
Металлурги Кузбасса 6 4 9 
Мир рабочего человека 651 
Молодежь - наше будущее 395 
Молодой рабочий 655 
Моральный облик советского рабочего 656 
Мы - рабочие. 662 
На путях строительства коммунизма 400 
Наставники 665 
НаучЬая организация труда 840 
Научная сессия по истории формирования и развития советского ра­
бочего класса ( I 9 I 7 - I 9 6 I г г . ) 666 
Научно-техническая революция и общество 667 
Научно-техническая революция и социализм 668 
Научно-техническая революция и строительство коммунизма 841 
Научно-техническая революция, рабочий класс и профсоюзы СССР 6 6 9 
Некоторые актуальные вопросы марксистко-леиинской теории 1 8 9 
Некоторые вопросы истории Коммунистической партии Советского 
Союза 190 
Некоторые вопросы организационно-партийной работы в современных 
условиях 191 
Некоторые вопросы работы партийных организаций в период разверну­
того строительства коммунизма 192 
Новый рабочий класс формируется сегодня 672 
О Всесоюзном социалистическом соревновании работников промышлен­
ности, строительства , транспорта и сельского хозяйства з а успеш­
ное завершение 9-й пятилетки 71 
О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнова­
ния 72 
О движении механизаторов сельского хозяйства з а достижение на­
ивысшей производительности труда, максимальное использование 
технических возможностей машин 73 
О 90-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина 74 
О деятельности партийных организаций по воспитанию молодежи в 
бригадах коммунистического труда 4 0 9 
О мерах по обеспечению дальнейшего роста производительности тру­
да в промышленности и строительстве 75 
О мерах по сокращению потерь рабочего времени и устранению на­
рушений законодательства о режиме труда и отдыха рабочих и слу ­
жащих 76 
О мерах по улучшению условий труда и закреплению механизаторских 
кадров в сельском хозяйстве 77 
О патриотической инициативе коллективов Гевинномысского и Воскре­
сенского химкомбинатов, горнохимического комбината "Апатит", 
строительных трестов "Ставропольхимстрой", "Мособлстрой" И5, 
"Апатитстрой" и монтажных организаций Минмонтажспецстроя СССР 78 
О письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛВСМ пар­
тийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза "Со улучшении использования резер­
вов производства и усилении режима экономии в народном хозяйст­
ве" 7 9 
О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической ре­
волюции 80 
О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
81 
О работе партийного комитета Невинномысского химического комбина­
та по мобилизации коллектива трудящихся на увеличение выпуска ми­
неральных удобрений 82 
О работе партийного комитета Уральского завода тяжелого машино­
строения имени С.Орджоникидзе. О работе Криворожской городской 
партийной организации по выполнению решений Ш съезда КПСС и 
июньского ( 1 9 5 9 года) Пленума ЦК об ускорении технического про­
гресса в промышленности и строительстве 83 
О работе партийной организации Минского тракторного завода по по­
вышению производственной и общественно-политической активности 
трудового коллектива 84 
О работе партийных организаций Тульской области по воспитанию 
социалистической дисциплины труда в коллективах промышленных 
предприятий и строек 85 
О работе партийных организаций Пермской области по руководству 
профсоюзами 410 
О развертывании Всесоюзного социалистического соревнования работ-
киков промышленности, строительства и транспорта з а досрочное вы­
полнение народнохозяйственного плана на 1973 г . 86 
О состоянии и мерах улучшения массово-политической работы среди 
трудящихся Сталинской области 87 
О социалистическом соревновании за достойную встречу ХХУ съезда 
КПСС 8b 
О ходе выполнения р е ш е н и я XXI е з д а КПС!' о р а з в и т и и промышлен­
ности, т р а н с п о р т а и в н е д р е н и и в п р о и з в о д с т в о н о в е й ш и х д о с т и ж е н и й 
науки и техники 8 9 
О чертах личности нового рабочего 675 
Об инициативе коллектива Московского автомобильного завода имени 
И.А.Лихачева по организации социалистического соревнования за у с ­
корение внедрения в производство достижений науки и техники и 
увеличение на этой основе мощностей по выпуску продукции высшего 
качества 90 
об опыте работы партийного комитета Щекинского химического комби­
ната по мобилизации коллектива трудящихся на увеличение объемов 
производства за счет роста производительности труда 91 
Об улучшении работы по рассмотрению писем и организации приема 
трудящихся 92 
Об улучшении экономического образования трудящихся 93 
Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу 4 янв .1974 г . 
94 
Обращение ЦК КПСС к партии, с советскому народу.4 янв .1975 г . 
95 
Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советско­
го Союза к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, совет ­
ской интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского фло­
та , ко всем гражданам великой страны Советов . Обращение ЦК КПСС 
ко всем гражданам Советского Союза в связи с выборами в Верхов­
ный Совет СССР 95 
От XXI к ХХП съезду Коммунистической партии Советского Союза 193 
От партии рабочего класса к партии-всего советского народа 194 
Очерки истории Башкирской организации КПСС 195 
и
черки истории Владимирской организации КПСС 196 
Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС 197 
Очерки истории Горьковской организации КПСС 198 
Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС 1 9 9 
Очерки истории Калининской организации КПСС 200 
Очерки истории Карельской организации КПСС 201 
Очерки истории коммунистических организаций Урала 202 
Очерки истории Красноярской партийной организации 203 
Очерки истории ^арийской организации КПСС 204 
Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС 205 
Очерки истории партийной организации Татарии ( 1 8 8 3 - 1 9 7 2 ) 206 
Очерки истории партийных организаций Дона 207 
Очерки истории Пензенской*организации КПСС ( Г 8 9 4 - 1 9 7 2 г г . ) 208 
Очерки истории Пермской областной партийной организации 2 0 9 
Очерки истории Приморской организации КПСС 2 1 0 
Очерки истории Псковской организации КПСС 211 
Очерки истории Рязанской организации КПСС 212 
Очерки истории Тамбовской организации КПСС 2 1 3 
Очерки истории Тувинской организации КПСС 214 
Очерки истории Ульяновской организации КПСС 215 
Очерки истории Челябинской областной партийной организации 216 
Очерки истории Читинской областной организации КПСС 217 
Очерки истории Чувашской областной организации КПСС 2 1 8 
Очерки развития социалистического соревнования на Урале 413 
Партийная организация и рабочие Ленинграда 2 2 0 
Партийная работа в цехе 221 
Партийное руководство комсомолом 4 1 9 
Партийное руководство Советами 842 
Партийка организации Восточной Сибири в борьбе з а подготовку 
кадров для народного хозяйства 417 
Партийные организации Восточной Сибири в борьбе за построение 
социализма и коммунизма 222 
Партийные организации Восточной Сибири во главе научно-техничес­
кого прогресса 418 
Партийные организации Западной Сибири в период строительства с о ­
циализма и коммунизма 223 
Партийные организации Сибири в социалистическом строительстве 
224 
Партийные организации Урала в годы социалистического строитель­
ства 225 
Партийные организации Урала во главе хозяйственного и культурно­
го строительства 420 
Партийный комитет и экономическая реформа 226 
Партия в борьбе за социализм и коммунизм 227 
Партия во главе творческой активности трудящихся масс 421 
Партия и государство в период ствроительства коммунизма 228 
Партия и комсомол'в условиях строительства коммунизма 422 
Партия и рабочий класс в условиях строительства коммунизма 2 2 9 , 
230 
Партия и современная научно-техническая революция в СССР 423 
Партия и технический прогресс 231 
Партия, массы, социализм 424 
Партия организатор коммунистического строительства 232 
Первичная партийная организация - авангард трудового коллектива 
426 
Передовики черной металлургии - .ленинскому юбилею 6 7 9 
По-ленински организовать социалистическое соревнование 431 
Повышение социальной активности рабочего класса 681 
Подписаны Лениным 65 
Политическая и организаторская работа партии в современных усло­
виях 235 
Почерк мастеров 686 
Проблемы возрастания руководящей роли КПСС в условиях развитого 
социализма 237 
Проблемы духовной жиани рабочего класса СССР 687 
Проблемы научного коммунизма 668 
Проблемы партийного строительства 238 
Проблемы развития советского рабочего класса в 6 0 - 7 0 - х годах 
6 8 9 
Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС 774 
Против фальсификации истории КПСС 775 
Профсоюзы и пятилетка 690 
Работа партии по воспитанию коммунистического отношения к труду 
436 
Рабочий и реформа 692 
Рабочий класс - ведущая сила советского общества 693 
Рабочий класс - главная движущая сила революционной борьбы за 
мир, демократию и социализм 843 
Рабочий класс - главная революционная сила 694 
Рабочий класс и индустриальное развитие СССР в восьмой пятилетке 
844 
Рабочий класс и научно-технический прогресс 6 95 
Рабочий класс и технический прогресс 696 
Рабочий класс развитого социалистического общества 697 
Рабочий класс СССР ( I 9 5 I - I 9 6 5 г г . ) 698 
Рабочий класс СССР и его ведущая роль в строительстве коммунизма 
6 9 9 
Рабочий класс СССР на современном этапе 701 
Рабочий класс Чувашии в период строительства социализма и комму­
низма 700 
Развитие науки, промышленности, строительства,транспорта и связи 
в СССР 845 
Реконструкции предприятий - партийную заботу и внимание 437 
Роль рабочего класса в развитии советской культуры 703 
Роль рабочего класса в развитии социалистической культуры 704 
Роль трудовых коллективов в коммунистическом воспитании тру­
дящихся 705 
Рост культурно-технического уровня рабочего класса 442 
Рост творческой активности рабочего класса СССР в период развер­
нутого строительства коммунизма 706 
Руководящая сила в борьбе за коммунизм 243 
Своими руками 712 
Сильней Енисея 718 
Славный путь Ленинского комсомола 456 
Советский рабочий класс 723 
Советский рабочий тсласс на современном этапе 724 
Соревнование двух систем 726 
Социалистическое соревнование в промышленности СССР 4 5 9 
Социально-классовая структура советского общества на современ­
ном этапе 847 
Социально-экономические проблемы истории развитого социализма в 
СССР 727 
Социальные различия и их преодоление 460 
Социальный состав и рост рядов КПСС 250 
Союз рабочего класса и крестьянства на современном этапе 728 
СССР на пути строительства коммунизма ( 1 9 5 9 - 1 9 7 0 г г . ) 7 2 9 
Строительство коммунизма и изменение социальной структуры с о в е т ­
ского общества 731 
Сущность и значение политики КПСС в условиях развитого социалис­
тического общества 462 
Счастье созидания 734 
Творческая инициатива и активность трудящихся 848 
Технический прогресс и духовный рост трудящихся 736 
Технический прогресс и эффективность социалистического произ^од-
ства 466 
Технический прогресс на транспорте и в промышленности Урала 
Труд и заработная плата 8 4 9 
Труд и коммунизм 7 3 9 
Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс 782 
Формирование и развитие советского рабочего класса 743 
Хозяйственная реформа в СССР 852 
Экономика, организация и планирование промышленного предприятк 
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